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Sabida
a La Ciudad de Manacor y Comarca
y se complace en invitarle al acto de inauguración
de la nueva sucursal de Viajes Europa Tours, S. A.
que tendrá lugar el sábado día 28 de Marzo a partir
de las 19 horas en c/. Conquistador n.° 2 de Manacor
(-94 ram ia (-)( uldiezt	 c-)/lireÉ ga l* sezuet
aprovechan la oportunidad para saludarles muy aten-
tamente
Manacor a 23 de Marzo de 1987
Actuación especial del grupo mexicano
La Cucaracha
Ni buit de poder,
ni desgovern
Poder i oposició, més pendents de les eleccions que
de la problemàtica municipal
Sembla, pel que es veu a les actes municipals d' un
temps ençà, que el consistori actual està entrant en una
fase preocupant pel ciutadà manacorí. Per una banda,
han deixat d' ésser problemes tots aquells que no tenen
solució abans del proper juny: per l' altra, a l' hora de
prendre les decisions -poder i oposició- tenen la vista molt
més posada en les properes eleccions que no en la pro-
blemàtica  actual.
Creim que avalen aquesta opinió, tota una série de de-
cisions preses darrerament, com si el tema no ands amb
ningú. Que la gent demana subvencions? Doncs es
donen, sempre que no es passin en les peticions. La qües-
tió és no crear-se enemics. Que hi ha temes problemà-
tics? S' arraconen a l' espera que vengui un nou ajunta-
ment i es banyi els darreres. No són poques les vegades
que hem sentit politics locals dient, davant un tema ac-
tual: Ja ho aclariran els qui venguin, ja ho arreglaran ells,
per tres dies que mos queden...
Sembla que estam entrant dins un buit de poder i en el
desgovern.
Ja hi ha comissions que no funcionen ni poc ni gens. I els
seus responsables no se n' amaguen de dir-ho. El pensa-
ment està posat a un altre indret. I la veritat és que no ho
criticam. Es logic, natural i humà que els politics que pen-
sen presentar-se de bell nou, estiguin pendents més del
futur que del present. Pere) almenys s' haurien de guardar
les formes i justificar el manat que tenen els actuals regi-
dors del nostre poble, fins al moment en qué entri el nou
consistori.
Si l' obrer treballa fins al darrer munt del seu jornal per a
justificar el sou, si estudiant treballa més que mai als da-
rrers mesos, no es logic ni convenient que els politics ens
ensenyin un camí nou. Sobretot quan aquest manat, que
acaba d' aquí uns poc mesos, ha estat tan pobre i escafit
pel que fa als resultats.
Roca Fuster - Antonio Rovira	 Planisi - M. Ruibal - Pep Llambias
Cándido Ballester -
	 - Jim Bird - Jaume Ramis - AF. Molina
Jordi Pombo -- Antonia Ginard - Miguel Pol - Gerard Matas - MT:7
Victor Andreu - Maria Carbonero - Juli Ramis - Sally Wein - Ramon Canet
Níla Burwitz• Rich Miller -	 Miquel Brunet - López Soldado
A ndret! Hod, Lloren9 Ginard -	 Bolles:ter
Joan Bennassar - Rivera Bagur - Andreu Terrades - Baidavino Argimón
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A benefici del taller-residència d'APROSCOM
11 d'abril a les 7 de l'horabaixa
al saló d'exposicions
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Obertura de l'exposició: dia 28 de marc
Romandrà
 oberta fins el dia de la subhasta
BANCAAMARCH
Damia Jaume - F. Farreras - J. Ma. Guerrero - Pere Pujol
Catalina Galmés - Vidal Reynés - S 'toes Febrer • Llorenç Femenias -
Pilar Corbella - Enrique Papadopoulos - Ulbricht - Miguel Vives -
Joan Duran - Ramon Nadal - Coll Bardolet - Miguel Barceló - Pau Fornés
Nicolás Forteza - Ellis Jacobson - Joan Ramis - Me unió - Joan Riera Ferrari
Joan Ginard - Jofre - J. Ferrer - J. Caries Gomis - A. Maimó - A. Von Neumann
Ernesto Wilareth - Xavier Garcia - Llareng Burgos - Norat Puerto -
Julio Balaguer - Francisca Muntaner Codorniu -	 Catalia Ginard
Alexandra -	 -- Magdalena Mascará - Longino - 4u - A riano
Margarita Munar de Servera
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Joan Manuel Francia será número uno de
Unió Mallorquina
Cada vez hay más posibilidades de que se presenten Esquerra Unida y el PDP
La incógnita se está desvelando
por momentos. UM, según la voz
popular, según el último rumor politi-
co, tiene ya el número uno decidido.
Y aunque el mutismo, por ahora, es
total a todos los niveles -no hi ha
paners foradats dins UM!-
 nadie
desmiente el rumor. ¿Y cuál es
este? Que Joan Manuel Francia,
que ya fue regidor en otros tiempos,
que fue Delegado de Cultura en
tiempos de la transición política,
vuelve a la política. Y vuelve, nada
menos que con el número uno de
Unió Mallorquina. Sera una de las
grandes sorpresas de esta pre-
campaña, y uno de los hombres
.fuertes» en el próximo consistorio,
si este rumor cobra cuerpo. Que lo
va a cobrar, seguro.
Al margen de la .nominación ,» de
Francia, son muchas, todavía, las
dudas en el seno de la lista del parti-
do regionalista-nacionalista. A la de-
cisión clara de dejar la política muni-
cipal de Rafael Muntaner -diez y
seis años en La Sala!- podrían se-
guirle el otro Rafael, Sureda Mora y
Guillem Mascaró. De momento
ambos están fuera de la lista. Así las
cosas, el único que podría repetir
sería Darder, posiblemente con el
número dos. El resto, por decidir. 0
por hacer público, que es otra cosa.
Porque mucho hos parece que Mon-
serrat Galmés, que se mostró her-
mético hasta la saciedad el jueves,
ayer, ya tiene in péctore» toda la
lista. Lunes o martes se hará público
el escrutinio.
COI - PSM: DONDE VA ROMAN?
Parece que no hay dudas sobre
quien sera el número uno -Tomeu
Ferrer- y la número dos -Na Maria
Antònia-, pero no se ha decidido, to-
davía, quién sera el tres. De no cam-
biar mucho las cosas, seguro que
Roman va de tres. Más alla de este
número nadie ve claro que puedan
sacarse más ediles y sería una au-
téntica lástima.que el PSM se que-
dara sin representación en el muni-
cipio. Detrás de Roman, muy posi-
blemente, Bernat Servera. La duda,
-obvia- de la CDI es saber hasta que
punto la fuga de sus hombres hacia
Maria Antònia no estará sola después
de las próximas elecciones en La Sala.
Habrá más mujeres.
otras listas, en lugares preeminen-
tes -Llull, Gelabert, Mas, Riera...- va
a suponer una sangria de votos en
el mismo sentido. Aunque hay quien
confía en la fidelidad del electorado.
XISCA BASSA AL PSOE
La abogado manacorense Xisca
Bassa, que fue funcionaria munici-
pal hace unos años y que trabaja ac-
tualmente como profesora en el Ins-
tituto de Formación Profesional,
tiene muchas posibilidades de ir a la
lista del PSOE y en un buen lugar;
esto es, dentro de los cinco prime-
ros. Cerca de ella, Bernat Amer, Tia
Sureda y Sáez. Si en el pasado con-
sistorio estaba tan solo Maria Antò-
nia Vadell como representante del
sexo llamado débil, en el próximo,
podrían ser más. Lo serán, vamos.
EL PDP Y EU, TODAVIA...
Todavía hay posibilidades. Es
más, casi diríamos que cada día son
más las posibilidades de que Iz-
quierda Unida y el PDP concurran a
Ias municipales en Manacor. IU iría,
casi con toda seguridad con Cerra-
to, J.M. Calado y Joan Rosselló en
los primeros lugares. El PDP, por su
parte, parece decidido a concurrir.
Alguien nos asegura que tienen con-
signa desde arriba, de hacerlo. In-
cluso más: que hay conversaciones
con Miguel Estelrich .Canya ,, y con
su grupo. Lorenzo Gibanel se habría
desmarcado de esta operación,
aunque no de la Plataforma Cívica.
Hay un hecho que parece confirmar
el hecho de que Miguel Estelrich
esté cerca del PDP: el miércoles,
según nos aseguran, estuvo en
Palma «hablando» con el PDP.
Juan Escalas está cerca del objeti-
vo.
ONOFRE FERRER, EL NUMERO
DOS DE AMI
Todo parece confirmarlo: detrás
de Toni Sureda. Onofre Ferrer. ac-
tualmente profesor del Simó Balles-
ter y ex-entrenador y jugador del
Porto Cristo, estará en la lista de
AMI. Detrás de Ferrer se habla de
Arocas, Albadalejo... y concreta-
mente, estos últimos días se habla
de Pep Tomás, el del Patronat de
Sant Antoni y Presidente de la Aso-
ciación de Cofradías de Semana
Santa. Lo que no cabe duda es que
quien más trabaja, en estos momen-
tos, y con diferencia del resto de for-
maciones políticas, es AMI. La acti-
vidad de Peral 7, entresuelo, es de
espanto. De seguir así se van a stre-
sar. Van a tope. Pero ya lo dice el re-
frán: A quién madruga...
S'afegitó
EL PL NO CABE
Este es el problema y no otro. Ni desavenencias políticas ni
mucho menos personales. Que los dos Biels son amigos desde
tiempo ha. Lo que pasa es que no caben en la lista de AP. Y nada
mas. Los diez primeros lugares estan comprometidos. El once se le
ha ofrecido a Gibanel que casi se sube por las paredes. Ya ven,
cuando otros tienen problemas por omplir... AP no tiene espacio, el
PL no cabe.
Si l' INEM ho subvenciona, s' acabaran les obres de la plaça Indústria.
Es demanaran subvencions a l'INEM
Acabament d'obres a Manacor, Porto
Cristo i S'Illot.
Sebastiana Carbonell
La Comissió de Govern celebra-
da dia 18 de Març,
 va decidir per
unanimitat l'aprovació de cinc
obres a Manacor, Porto Cristo i SI -
hot,
 per les quels es demanarà una
serie de subvencions a l'INEM.
Les obres són: acabat Plaça In-
dústria de Manacor i carrer Burdils
de Porto Cristo, continuar amb les
obres de restauració del Claustre
de Sant Vicenç Ferrer; obres d'a-
cabat de la Plaça del Llop de Cala
Moreia, i la construcció de la guar-
deria de S'Illot.
PLAÇA INDUSTRIA /CARRER
BURDILS
Les obres d'acabament de la
Plaça Indústria de Manacor i el ca-
rrer Burdils de Porto Cristo, tenen
un pressupost de 4.428.191 ptes.
Es va decidir solicitar a l'INEM, la
Direcció Provincial d'aquest, una
subvenció de 3.540.795 ptes. per
a l'execucio d'aquestes obres.
CLAUSTRE SANT VICENÇ
FERRER
1987, per 2.343.033 ptes.
Es solicitare a l'INEM una sub-
venció de 2.143.033 ptes., naturel-
ment, com es sol fer a aquests
casos, el percentatge de treballa-
dors sense col.locació sobre el
total de treballadors serà d'un 100
per cent.
Unes obres que es ben neces-
sari que s'acabin, donada la impor-
tància arquitectònica
 del Claustre.
i el pressupost actualitzat de l'obra
d'acabament de la Plaça del Llop
de Cala Moreia, per un cost de
4.979.381 ptes. Es solicitare a il-
NEM,
 una subvenció de 2.963.382
ptes.
També s'adopte el compromis
d'incloure en el pressupost de
1987, el pressupost de materials
per acabament d'aquesta plaça,
que fa un total de 2.015.999 ptes,
pujant l'acord a l'Ajuntament en
ple, perquè ho ratifiqui.
GUARDERIA DE S'ILLOT
S'aprovà
 per unanimitat la me-
moria
 descriptiva i el pressupost PLAÇA DEL LLOP
de l'obra de restauració del Claus-
tre de Sant Vicenç Ferrer any	S'aprovà la memòria descriptiva
També es va acordar aprovar la
memòria
 descriptiva i el pressu-
post actualitzat de l'obra de cons-
trucció de la guarderia de S'Illot,
obra que s'havia de fer ja feia
temps, que costarà 4.359.486
ptes. Es solicitare a l'INEM una
subvenció de 2.143.033 ptes.
Naturalment, com es sol fer
sempre, les subvencions a l'INEM
es soliciten per ma d'obra, per a
donar treball a gent que actuel-
ment es troba a l'atur, i que amb la
posterior col.locació ajudarà a mi-
llorar l'estètica del nostre poble.
Fotos: Pep Blau
EL Claustre de Sant Vicenç podrd se-
guir essent restaurat si l' INEM dóna
les subvencions.
El magatzem d'En «Teco» segueix es sent notícia.
Coixes abandonats, no es troba la so lució.
Amb caracter provisional, i sense unanimitat
Aprovat el barrat de les naus il.legals de la
carretera vella de Sant Llorenç
La Comissió de Govern de dia
18 de Marc, aprovà amb tres vots a
favor (AP i PSM), un en contra
(UM) i dues abstencions (CD' i
PSOE) autoritzar a En Sebastià
Riera «Teco», el barrat amb reixe-
ta metàl.lica al Predi Es Pla de Ma-
nacor, allé a on pretenia construir
el magatzem il.legal, fora d'orde-
nació, ja que esté situat en zona
verda. La licència se li otorgé amb
caràcter
 provisional, encara que
En Muntaner, representant d'UM,
declarava, sempre segons l'acte
de la Comissió que «el permiso
debe ser definitivo o denegarse».
Havent dit abans que el seu vot era
contrari i se justificava .por los in-
formes técnico y jurídico contrarios
a la licencia, y porque no comparte
Ia concesión de un permiso provi-
sional».
El tema del magatzem il.legal, la
construcció d'aquest, esté de mo-
ment aturada, com es recordarà,
'Del , mes de Novembre, essent
Batle accidental En Tomeu Mas-
caró es decreté la paralització de
les obres.
també se li posi el Ilum que perto-
ca, cosa que nosaltres ja denun-
ciàrem
 no fa massa temps, a un re-
po rtatg e.
COTXES ABANDONATS.
Hem parlat en diverses oca-
sions dels cotxes abandonats a la
via pública, especialment a la zona
de l'avinguda Hugo Heusch, a la
Comissió de Govern es va parlar
altra volta del tema. Demanant es-
plicacions el representant del
PSOE, contestant el Batle Homar
tot dient que s'han fet gestions ver-
bals i per escrit als titulars dels ta-
Hers que són responsables del cot-
xes abandonats, aplicant -se
també la taxa per ocupació de la
via pública, amb l'aplicació de la
qual el nombre de cotxes ha dismi-
nuTt. De totes formes, els cotxes
segueixen a la via pública.
Fotos: Pep Blau
CARTELLS CLANDESTINS.
S'aprovà
 el retirar, per part de la
Brigada Municipal d'Obres, els
cartells indicadors de «Cuevas» i
altres, ubicats a Ilocs no autorit-
zats, concretament a la via pública
en la zona de Porto Cristo.
SERVE! D'URGENCIES.
Demanà
 el regidor d'UM, Rafel
Muntaner, que s'asfaltés el camí
fins al servei d'urgències, com que
PARRILLA DE LEÑA
En carnes somos únicos
Para que usted guste la diferencia
C/. Vinya de Mar, 18
Tel. 58 52 76 - CALA MILLOR
Abierto todos los días a partir de las 18 horas
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AJUNTAMENT PE MAII4COR
Delefeció Joventut 1
 Comissió
 Culture
DIUMENGE
 DM 29, 22 hrs.
7E4 rRE muN/c/p4i
PREU:
 4 0 0 Ns.
ORGANITZA: Siurell Electric
Ajuntament col.laboraretamb la Conselleriad'Educació
Elaboració del carnet jove de les Balears
L'Ajuntament de Manacor
col.laborará amb l'elaboració del
carnet jove, amb la conselleria d'E-
ducació i Cultura del Govern Ba-
lear. Com es sabrà aquest carnet
jove s'està elaborant a diversos in-
drets de l'Estat Espanyol, i de fet,
pareix esser que ja han sorgit pro-
blemes d'interpretació entre les di-
verses comunitats autónomes.
La Comissió de govern de l'A-
juntament de Manacor va decidir
firmar el conveni amb la Conselle-
ria, fitxant un desconte del 20 per
cent als titulars de carnets iove,
sobre tots els actes i espectacles
organitzats per l'Ajuntament, que
precisin entrada.
A la mateixa Comissió s'acordà
concedir, a títol provisional, la sala
de regidors al Conseil Local de la
Joventut, a la fi de qué dit Conseil
s'hi pugui reunir, i dur a terme la
seva tasca, això si, sempre fora
Catalunya ja le el seu carnet jove, ara
s' està treballant el de les Balears.
I d'hores de treball.
Com deiem, la polèmica entorn
al carnet o tarja jove, ja està servi-
da
'
 així ho publicava un conegut
setmanari, la revista TIEMPO, que
ho deia amb les següents parau-
les: “Los seis millones de jóvenes
entre quince y veinticinco años
que viven en España se beneficia-
rán a partir del 1 de junio de un des-
cuento en actividades culturales,
en transportes de empresas públi-
cas y algunos comercios...» afe-
gint <da polémica está servida, ya
que las comunidades autónomas
tienen competencia exclusiva en
I materia de juventud, excepto en
temas internacionales, y una co-
munidad, Cataluña, ya había
puesto en marcha su propio Car-
net Joven».
La notícia és que l'Ajuntament
de Manacor coliaborará amb la
Conselleria d'Educació de la C.A.,
per a la realització del Carnet jove
de les Balears.
Els sindicats recolzen.l'escola Ponc Descoll
L'Ajuntament es ferà
 càrrec
 dels sous dels
alumnes
S. Carbonell
Dimecres passat, sobre les 11
del mati, es reunien a la Sala de
Sessions de l'Ajuntament de
Manacor, representants d'aquest,
concretament el President de la
Comissió de Cultura, Sebastià
Riera; el Director de l'Escola -
Taller Pong Descoll, membres
dels sindicats UGT i CCOO, un
representant de l'AES i
representants de l'INEM, per a
parlar de l'escola i del futur
d'aquesta. La reunió, convocada
per l'Ajuntament de Manacor,
amb carácter informai, servi per
deixar les postures clares. Per
altra banda, a la Comissió de
Govern de dimecres passat,
s'aprovà
 per unanimitat el que
l'Ajuntament es fassi responsable
dels sous dels alumnes mestres
s'espera que será convocada
altra volta la Comissió Executiva
de l'IN EM, de la qual parlavem la
setmana passada, i que es la que
s'encarregà
 de les subvencions.
Una bona noticia ide), tots els
grups municipals es mostráren a
favor de la continuació de
l'escola, continuació que
perillava de no haver-se mostrats
els membres de la Comissió
disposts a fer-se càrrec
 dels sous
dels alumnesper aquest temps.
Els sindicats recolzen escola.
Els Sindicatas recolzen l'Escola
Sobre el tema de l'Escola - taller
Ponç Descoll, hi ha hagut
interpretacions diverses, algunes es
suposa que intencionades, altres
més per ignorância que per altra
cosa.
Els sindicats, dimecres resté clar,
estan a favor de la continuació de
l'escola, i no tenen res en contra
d'aquesta. El que si volien aclarir els
sindicats, és que no estan d'acord
amb el procès seguit per a dur a
terme aquestes escoles-taller, i no
sols la de Manacor. Acusen al
Director Provincial de l'INEM, Joan I.
Vidal, de no respondre clarament a
les seves preguntes, manifestéren
els representants d'UGT i CCOO,
que no s'està qüestionant cap
actuació personal, naturalment ni
l'actuació dels directors, ni tan sols
la de l'Ajuntament, sinó que
explicaren que el problema ells el
tenen amb l'INEM que no acaba de
donar respostes satisfactòries.
No es parlé en cap moment de la
possible auditoria, que la setmana
passada havia anomenat Miguel
Villalonga, membre de CCOO a la
Comissió Ejecutiva.
La reunió va ser interessant per
aclarir postures, ara ja saben els de
l'escola que no es tenen dubtes de
la seva professionalitat, el problema
és més bé de fons, un problema de
plantejaments.
Això no vol dir, que tots els
problemes de l'Escola-Taller Ponç
Descoll estiguin solucionats, no, de
moment l'Ajuntament els hi ha donat
un marge de confiança, com
s'espera que els hi donaran els
membres de la Comissió Ejecutiva,
els problemes de funcionament
s'hauran d'anar a resoldre un per
un.
Los Centros de EGB: Pureza de María, San Vicente de
Pal', La Salle, San Francisco de Asís, Es Canyar y Simó
Ballester juntamente con los de Preescolar: Antonio
Maura y Sa Torre
COMUNICAN
Que .el plazo de presentación de solicitudes para la
admisión de alumnos será del 16 de Marzo al 11 de
Abril. Ambos inclusive.
citp	 comercialPAPEL ERA Y PLASTICAALMACEN/MAYORISTACrta. Palma-Arta, 122- Tel: 552710- Mar acor
I i giéni cos-Serville tas-Manteles-Tisils In dustriales-Enva-
ses cartón-Rollos ondulados-Manilas-Parafinados-
Discos-Cajas ensaimadas para panaderia-Vasos-Bolsas
plástico-Canitas refresco-Artículos coctelería-
Productos limpieza industriales.
Papel - Bolsas y servilletas impresas.
Mitja Bassa asfaltada, mig Manacor sense asfaltar
A la ff han acabat d'asfaltar Sa
Bassa. La plaça ha estat durant tres
mesos la demostració de l'urbanis-
me de Manacor: una trinxa de qua-
tre metros d'aglomerat recent asfal-
tat; la resta d'asfalt vell amb els co-
rresponents clots del canvi de les
mangueres; de les K-61. Aquest és
el nivell de la política urbanística,
com ja hem dit abans, de l'urbanis-
me; a Manacor hi ha els carrers més
ben asfaltats del món i els que tenen
aualitat Oer fer una etapa del París-
Dakar; hi ha les millors façanes
d'Europa i els cantons de mares
més Iletjos que s'hagin tret mai de
cap cantera.
La pluja paralitzà l'asfaltat. Les
màquines
 ocuparen nou dels deu
aparcaments de Sa Bassa durant
dos dies, i finalment marxaren a tre-
ballar a altres indrets, on segura-
ment, cobrar és més fácil. L'empre-
sa té un periode de mig any per a l'e-
xecució de l'obra, que pot combinar
així com vol.
Dimarts matí, els que campam per
la zona, varem quedar gratament
sorpresos quan verem les màquines
i el cilindre i a un «monicipal» que in-
tentava despejar Sa Bassa de cot-
xes. A les nou i busques ja s'havia
aconsseguit llevar tots els cotxes i a
la una ja estava asfaltat.
Després, el capvespre asfaltaren'
Sa Plaça des Cos i allé s'aturaren, al
manco fins a l'hora d escriure
aquesta nota.
Les tertúlies locals comentaren
que les eleccions ja estan convoca-
des i que l'asfalt ja era propaganda
electoral. Es difícil no asfaltar durant
un any electoral, sobretot si tenim en
compte la lentitut de l'execució de
les fases d'asfaltat, que estén, a
més, supeditades a les de substitu-
ció de les anomenades K-61, encara
molt més lentes, espaiades.
Si recordam l'inici de les obres de
primer asfaltat de Manacor, des-
comptant el centre i alguns radials,
anam a parar als anys seixanta. Bé
als anys seixanta s'asfaltaren la
majoria de carrers de Manacor, no
tots: bé ho saben els veinats del ca-
rrer Balmes per exemple. Després.
ara en. farà quinze se
 començaren
les obres de sanetjament d'aigües
(ses cunetes, que deiem), an el ca-
rrer fàbrica,
 encara duren. Ara fa
uns anys, així com s'han anat sol-
ventant els problemes dels K-61,
s'ha anat asfaltant els carrers multi-
padaçats, o «baxeats» com diuen
per la sala.
Això suposa que, en el cas que
enguany s'acabassen les obres, el
clicle d'obres hauria durat vint-i-cinc
anys; i l'asfaltat d'un carrer no'n dura
tants. Podem concluir amb tota se-
guretat que Manacor mai serà un
poble ben asfaltat... ni amb polies-
portiu, ni amb escorxador,i amb hos-
pital, ni amb les façanes fetes... I no
perquè ho tenguès deixaria d'esser
Manacor.
RUMOR AMB CERT FONAMENT
Dimarts s'acabà d'asfaltar a da-
vant «ses camiones». Dimecres no
feren feina: n'hi ha que diuen que
s'ha acabat s'asfalt i que mentres el
contratista no cobri no continuarà
asfaltant.
CINE GOYA
VIERNES A las 9, — SABADO A las 5'30 y 9,-
DOMINGO, A partir de las 2'45 Sesión continua
MANHATTAN
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David Argue
LOS BICI VOLADORES
El nou partit AMI ja té local
El proppassat dimarts assistírem
convidats a la inauguració del local
del partit Agrupació Manacorina In-
dependent, AMI. Situat a l'entresol
del gigantesc edifici de < , Sa Bassa»,
amb l'adreça C/ Peral, 7 entresol
AMI, per aquells interessats, el local
no es molt gran pero dóna per cum-
plir amb la tasca d'hostatjar assem-
blees i reunions dels membres de tal
partit. Convidat tot el poble manaco-
rí la gent ana arribant i servint-se del
menjar que hi havia sobre les taules
preparat. Poc temps després el cap-
davanter del partit Antoni Sureda
demana un poc de silenci i es  dirigí
als assistents per presentar la inau-
guració del local. Comença dient
que ja s'anaven moguent per a les
eleccions amb ganes de seguir en-
davant, abans de que els partits de
major envergadura i disponibilitat de
mitjans els dificultas la seva cam-
panya. Aixf mateix aprofita aquesta
trobada per presentar el qui sera el
número dos a la Mista de candidats
del partit Onofre Ferrer, qui digue
que si be no coneixia massa els as-
sumptes de l'ajuntament, convençut
per Antoni, accedí finalment al Hoc
amb ganes de poder servir al poble.
Esperant que més endavant con-
fiassim amb ells ens donaren les
gracies per l'assistència i ens convi-
daren a continuar amb la barena.
Gracies i sort.
Foto: Pep Blau    
HERMITAGE Sa Bassa, 1 - Tel. 551862
553493 - MANACOR AGENCIA DE VIAJES     
ESPECIAL SEMANA SANTA
LONDRES
Salidas 10, 12y 17 de Abril
Regresos 23, 24 y 25 Abril desde 	 18.900
Avión, hotel y traslados
	 35.850
ROMA
Salida 15 de Abril, regreso 20 Abril
Desde
	 20.000
Avión, hotel y traslados 	 39.700
VENECIA
Salida 16 Abril regreso 20 de Abril
Avión, hotel y traslado 	 39.800
MARRUECOS Circuito Imperial
Salida 9 Abril regreso 19 Abril
Avión, hotel 5 estrellas en media pensión
durante todo el circuito 	 .59.500
ROMA, FLORENCIA Y VENECIA
Del 15 al 20 Abril
Avión, autocar, guía y hoteles A/D 	 51.250
PEQUEÑO TOUR DE MARRUECOS
Salida 16 Abril regreso 19 Abril
Avión, hotel 5 estrellas en med. pen 	 31.500
MALAGA
Salida 16 Abril regreso 19 Abril
Avión, Hotel 3 estrellas, med. pen. y
traslados 	 16.950
PUENTE 1 DE MAYO
ANDORRA
Salida 30 Abril, a las 23,45 y regreso 3 Mayo
23,45
Barco, autocar y hotel 3 estrellas en
med. pen 	 14.750
Curs d'Informàtica per als treballadors
.ORGANITZACIO
La Unió General de Treballa-
dors, UGT, conscient de la impor-
tancia i de l'auge que estan co-
brant avui dia les darreres tecnolo-
gies dins el camp laboral, conside-
ra oportú l'elaborar una série de
cursets; subvencionats per l'AES,
de cara a que el treballador no es
vegi endarrerit dins la seva profes-
sió, segons ens manifestava Gui-
Ilem Vadell. Dins aquests cursos
es poden estudiar de forma total-
ment gratuïta matèries com Infor-
màtica, Comptabilitat, Idiomes,
etc. De fet, la delegació de la UGT
a Ciutat, ubicada a la Pça. Gomila,
ja funciona com escola permanent
de formació, objectiu que també
s'han traçat a l'edifici no. 23 del
Carrer Príncep de la localitat de
Manacor, mentre que per a altres
pobles de l'illa, aquests cursets
seran de caire itinerant (Inca, etc).
tornant a aquest poble, en aquests
moments s'està impartint un cur-
set d'Informàtica que durarà 20
dies; l'horari ha quedat distribuït en
una hora i mitja cada dia durant
quatre setmanes. I, pel que fa a l'a-
lumnat, el nombre de matricules
ha estat de 26 -tots obrers de l'em-
presa Perlas Manacor S.A.- alum-
nes que, ateses les petites dimen-
sions de l'aula, s'han dividit en dos
grups de 13.
PROFESSOR I TEMARI
El professor, Joan Josep Munta-
ner, es un enginyer tècnic i progra-
mador d'ordinadors. Amb ell parla-
rem per a que ens donàs la seva
opinió sobre aquest curs d'Infor-
màtica i ens explicàs un poc el seu
programa, tot advertint-nos que el
disposar només de 20 dies per fer
una introducció a l'engranatge in-
formàtica era un obstacle difícil su-
perable, com veureu a continua-
ció.
Amb tot, el que s'haurà vist en
aquest curt període de temps, ho
podríem
 resumir aixi:
-Teoria. Iniciació a la informati-
ca. Definir conceptes com «ordina-
dor», «memória», «bit, «bus de
dades», «bus de direccions»... En
definitiva, conèixer la maquina.
-Començar a programar amb
Ilenguatge BASIC: primer es
veuen unes quantes instruccions
amb les quals Ilavors ja es pot fer
un petit programa.
-Entrada pel teclat: alfabet i ca-
racters gràfics. Imprimir a la
 panta-
lla (instrucción PRINT. Introduir
dades,	 pel	 teclat	 (instrucció
INPUT).
-Operacions aritmètiques, cal-
culs, mitges, etc.
-Maneig de la instrucció RAN-
DOM per a la confecció de progra-
mes sobre Provabilitat i altres
també de tipus aleatori, com pu-
guin esser els jocs d'atzar (traves-
sa futbolística, «primitiva», jocs de
«barcos»).
-La diferencia entre operador
(l'encarregat del maneig de l'ordi-
nador) i programador (el que rea-
litza les funcions creatives).
-Programes de Comptabilitat:
estocs i Ilistats.
Quant al procediment emprat
pel professor, el mètode consistia
en ensenyar una instrucció i, una
vegada que aquesta era assimila-
da pels alumnes, seguidament s'a-
plicava a la programació.
Parlant ara dels objectius,
aquests, vendrien a ser que el tre-
ballador veiés com es confecciona
un programa per poder-lo aplicar
als seus coneixements d'empresa
i/o viceversa. Tot això,
 com heu
vist més amunt, d'una manera molt
vaga, emperò (recordau les res-
triccions
 horàries).
ALUMNAT
Pel que respecta als alumnes,
aquests volen fer públic el seu
agraïment
 a la UGT, per haver-los
brindat de forma desinteressada
aquesta oportunitat d'adquirir uns
coneixements, al professor pel seu
esforç i al Comité d'empresa de
»les perles», el qual ha actuat com
intermediari entre ells i el sindicat
per a la realització d'aquest curs
que de segur els haura estat profi-
tós.
Jaume Galmés
Fotos: Pep Blau
GALERIAS
Tel. 55 05 35
MANACORCALDENTEY
BORDADORAS - COSEDORAS - TAPICEROS
Reparamos toda clase de máquinas de coser
PA
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MANACOR - ARTA - CALA MILLOR - CALA BONA - CAPDEPERA - CALA RATJADA
NUEVO HORARIO: A PARTIR DEL LUNES DIA 30 DE MARZO, DESDE LAS 9 DE LA MAÑANA HASTA LAS 10 DE
IA NOCHE
OFERTA ES REBOST MANACOR
Del 1 al 18 Abril de 1987
ALIMENTACION
Atún claro CALVO Ro-100 pack. 3 unid 	 199
margarina TULIPAN tarrina 400 g 	 104
Café MARCILLA superior natural paquete 250 g 	 218
Mayonesa KRAFF bote 450 g (35% de producto gra-
tis)
	 225
Confitura HERO frasco 1/2 k(fresa y melocotón) 	 144
Tomate triturado bote 1 k 	 85
Chocolate Milka de SUCHARD leche 150 g 	 105
Choc.Milka de Suchard avellana y almendra 150 g 	 115
Aceituna rellena ALISA bote 450 g 	 .88
Melocoton CIDACOS
 botei k
	 139
Alubia pinta KOIFER bolsa 1/2 k 	 .99
Alubia manteca KOIFER bolsa 1/2 k
	 115
Garbanzos KOIFER bolsa 1/2 k
	 104
Lentejas KOIFER bolsa 1/2 	 88
YAYITAS paquete 450 g 	 149
Surtido CUETARA caja 800 g 	 388
LI gui D OS
Coñac TERRY botella 11 	 455
Champan FREIXENET C.Nevada (semi seco dulce)
	 345
Whisky JOHNNIE Walker etiqueta roja 3/4 	 850
Vino SOLDEPEÍSAS (Blanco, tinto, rosado) 1 I 	 78
Cerveza SAN MIGUEL 1/4 pack 6 u 	 168
Agua FONT VELLA botella 1,51 	 38
CARNICERA Y CHARCUTERIA
Pollo relleno WALDI de la caa 	 .695
Queso barraTILSIT	 850
Jamón Serrano deshuesado GOLDEN PORK 	 1295
Mortadelan alemana ALBA 	 425
Lomo de cerdo	 775
FRUTAS Y VERDURA
Manzana BELLEZA 	 66
Manzana GOLDEN	 75
Manzana ESTAR KIN 	75
CONGELADOS
Guisantes FRLJDESA 400 g 	 95
Filete de merluza FRUDESA 400 g 	 278
Calamar a la romana FRUDESA 400 g
	 295
Masa de hojaldre PESCANOVA 500 g(llévese 3 y pague
2) 	 .225
Croquetas de pollo PESCANOVA 600 g 	 185
LIMPIEZA Y DROGUERIA
Detergente LUZIL bidón 4 k 	 259
Suavizante QUANTO botella 21 	 159
Papel higiénico COL hogar paquete 4 rollos   124
Rollo cocina COL hogar pak 2 rollos 	 125
Servilleta MARPEL 1/hoja pak. 100 u
	
72
Bolsa basura TIBURON rollo 25 u 	 .65
Gel TOJA dermo 900 g 	 299
MENAJE
Vaso DURALEXtubo vip pack. 6 u 	 .299
Plato Restaurante VALERIA (hondo y llano)  149
Plato Restaurante VALERIA postre 	 135
Perchas unisex lote 3 u 	 114
Escurreplatos plegable 	 450
Barreño 3l 	 99
Barreño 51
	
148
Barreño 71 	 175
Barreño 8 I 	 199
Bauer* 10 I 	 233
Barreño 111 	 299
Ia buena compra mas fácil
Un poble sense dernet?
Andreu Ferret ens donà el seu punt de vista
sobre «Autonomia i Cultura»
Jaume Galmés
Dimarts passat i organitzada per
l'Escola Municipal de Mallorquí, al
Centre social tendria Hoc la confe-
r-bride «Autonomia i Cultura» pel co-
negut periodista Andreu Ferret.
Aquesta vegada el públic va res-
pondre i ,
 també, correspondre, ja
que una vegada acabada la confe-
rència,
 s'establí
 un petit col.loqui
entre conferenciant i alguns dels as-
sistents.
Andreu Ferret començaria amb
les dues definicions:
Cultura: «Llegat
 històric
 d'uns va-
lors, incorporats des del Ilenguatge
oral fins a les obres artístiques de
gran alçada», i, a un altre nivell, -ne-
cessitat que ens diferencia de la
bestia».
Autonomia: «Capacitat de donar-
se Ileis un mateix. Un poble es autò-
nom quan es capaç de decidir el seu
destí».
Definint-se, també, com demócra-
ta i autonomista, ens digue que allò
que critica no són ideologies o insti-
tucions, sinó els caps visibles d'a-
queixes, es a dir, «crítica des del
punt de vista autonòmic, no antiau-
tonomista». El fet, continue, es que
aquí ni cultura ni autonomia (per a
què seguir)...
EPOCA FRANQUISTA
Per raons que tothom coneix, no
era factible l'autogovern dins un sis-
tema que estava en contra de qual-
sevol tipus de llibertat. Dos poetes
de postguerra, Espriu i Garner, vol-
tants dels anys 50, mostraven així la
seva - ció: el d'Arenys
»preguntava» al profeta «si el meu
poble tindria demà», o tenint un es-
plet de rialles per resposta; el nou-
centista, no sense temença, apunta-
va: «Potser la nit, sere cent anys la
nit».
TRANSICIO DEMOCRATICA
-Res es irreversible histórica-
ment», diu en Ferret, «tenim una de-
mocràcia, des del meu punt de vista,
consolidada» i, quant a l'autonomia,
«no ho acab de veure tan clar». Pas-
sant després a recordar que la pos-
sibilitat d'autogovern es fonamenta
en la mateixa autonomia i en el seu
Estatus, dos elements als quals
sels hi ha tret molt poc suc. Per a un
major aprofitament d'aquestes
«armes», el que cal es potenciar l'e-
fectivitat de l'article 3er, així com
dels 13 i 14 de la nostra autonomia,
els quals són més .l'anunciació de
desigs que no de realitats». El con-
tingut d'aquests articles, molt breu-
ment, vénen a dir el següent:
3.--La Ilengua catalana a les Illes
ha de tenir el caràcter d'oficialitat
juntament amb el castellà. Ningú pot
ésser discriminat a causa de l'idio-
ma». L'article 13 està enfocat de ara
a fomentar la nostra cultura; mentre
que el 14, del deure de les institu-
cions de cara l'ensenyament de la
Ilengua catalana i de la seva norma-
lització. Dins aquest darrer apartat,
Andreu Ferret explicà que «una llen-
gua sense escola este condemnada
a desaparèixer, a morir».
ESTAT ACTUAL DE LA NOSTRA
CULTURA
Segons l'estadística, més d'un
80% dels illencs no sap escriure
amb propietat la Ilengua que parla.
«Dada de subdesenvolupament es-
pantosa: som analfabets». «Estam
menyspreant l'eina més clara per a
Ia culturització: la nostra pròpia Ilen-
gua». «No hi ha coneixement de la
nostra I lengua ni de la nostra histò-
ria». Els mallorquins, tant en català
com en castellà, només hi ha un
10% que Ilegeixi més d'un Ilibre per
any.
Per acabar, passem a veure una
proposta i un comentari final del
tema: «L'analfabetisme i la manca
de cultura literària, dues deficències
brutals, haurien d'afectar per igual a
totes les ideologies polítiques i a
totes les institucions». «L'autonomia
i la cultura no fracassare, tendre
demà,
 pelt) sense prendre'n cons-
ciencia corr un cert peril!».
Ja al torn de les preguntes, afirme
que la insensibilitat i les raons eco-
nómiques són la causa principal de
la desnormalització dels diaris de
Ciutat.
Plato especial: Caldereta de Langosta o
Caldereta de Rapé
Pescados y Mariscos frescos.
RESTAURANTE "LOS ALMENDROS"
si$e Carretera Porto Colom a Porto Cristo, Km. 4Teléfono 573011"S'ESPINAGAR" - MANACOR (Mallorca)
Este es el material incautado por la policia.
Uno de los irnplicados es Antoni Ulnas del Badia
La Policía Nacional incautó 92,5 Grms. de
cocaina
La semana pasada fueron deteni-
das tres personas conocidas en la
Comarca de Manacor, incautándo-
seles 92,5 Grms. de cocaina valora-
dos en 1.400.000 ptas. más de
319.000 ptas. metálico, y un vehícu-
lo marca Volskwagen con matricula-
ción española, y parece ser de un
hombre muy conocido en el ámbito
deportivo, Antoni Llinás, del Bad ía.
Según nos explicó la policía Na-
cional, las pesquisas realizadas fue-
ron las siguientes:
-Las gestiones practicadas por
los Inspectores de la Brigada Local
de Policía Judicial en lo relativo a la
persecución del tráfico de estupefa-
cientes, dieron como resultado el
que se vino en conocimiento de que
un individuo vecino de esta
 ciudad
en ocasiones solía efectuar com-
pras de cocaina en cantidades con-
siderables, y si bien no se ha podido
demostrar que traficase con ellas,
por moverse en unos ambientes de
categoría social elevada, y porque
esta persona aparentemente no ne-
cesitaba del tráfico ilícito por tener
una cierta fortuna personal de proce-
dencia lícita, si se pudo constatar
que era consumidor habitual de
dicha sustancia, por lo que desde
hace tiempo esta persona ha sido
objeto de una discreta vigilancia por
personal de esta Dependencia.
Funcionarios de la Jefatura Supe-
rior de Policía.de Palma adscritos a
Ia
 Brigada de estupefacientes com-
nicaron que un individuo llamado
J.G.B., apodado .En Llosca», y que
presumiblemente fuera un traficante
de cocaina, por tener antecedentes
policiales de que se dedicaba a esta
actividad, realizaba frecuentes via-
jes a esta Localidad, aunque se ig-
norba con que personas contactaba.
En vista de lo cual se optó por
montar un servicio conjunto que dio
como resultado el comprobar que el
tal Llosca contactó varias veces en
Manacor y Porto Cristo con A.LI.M.,
aunque no se procedió a la deten-
ción por no existir indicios suficien-
tes de que el tráfico ilícito se hubiese
consumado.
No obstante lo cual los Funciona-
rios de la Brigada de Palma comuni-
caron sobre las 13 horas del día 16
de los corrientes se dirigía hacia Ma-
nacor un sujeto objeto de vigilancia,
Antoni Llinás fue detenido junto con
otras dos personas.
por lo cual se montó un discreto ser-
vicio en la entrada de la ciudad ob-
servando que el tal Llosca después
de cambiar varias veces de direc-
ción en la carretera de Palma-Artá
se colocó en un discreto aparca-
miento junto al Bingo Can Costa,
momento en que se procedió a su
detención y de una joven que le
acompañaba, ocupándosele la can-
tidad de 29,5 grams. de cocaina, y
119.000 petas; después de la deten-
ción se permaneció en el mismo
lugar durante un espacio de tiempo
por si acudía al mismo el contacto
de Manacor, observándose que
efectivamente poco después pasó
por el lugar el vehículo de A.LI.M.,
procediéndose a la detención del
mismo al que se le ocuparon
200.000 ptas. y 22,5 grms. de cocai-
na, procediéndose al traslado a con-
tinuación de los detenidos a esta
Comisaría.
Poco después se dispuso lo nece-
sario para efectuar un registro en la
case del tal Llosca de Palma de Ma-
llorca, dirigiendo esta diligencia de
entreda y regristro el propio Magis-
trado que extendió el mandamiento,
ocupándosele 40,5 gram. de cocai-
na, así como los elementos necesa-
rios para »cortar» esta sustancia,
tales como rodillo, molinillo, tamiz,
etc...
Los detenidos pasaron a disposi-
ción del Juzgado de Instrucción de
- Manacor junto con los efectos inter-
venidos y las diligencias instruidas,
continuándose las gestiones por
parte de esta Comisaría y de los
Funcionarios de Palma de Mallorca
por su hubiese alguna persona más
implicada en estos hechos..
De momento tanto Antoni Llinás,
como J.G..Llosca» y la persona que
responde a las iniciales de A.P.C. se
encuentran en libertad, aunque se
están siguiendo los procesos lega-
les.
CONSTRUCCIONES  
JUAN MUÑOZ
Avda. Mossèn Alcover, 82
Teléfono 55 29 69
	
MANACOR
La excursión del domingo día 29; una gran
concentración de «manacorins»
La Primavera ha venido y bien lo
dice el refrán «Sa Primavera sa
sang altera- y animados están los
participantes de las Aulas de la
Tercera Edad para tomar parte a
esta excursión programada para el
domingo día 29, es decir, pasado
mañana.
Al redactar estas líneas eran
cuatro los autocares que se halla-
ban completos y se abrió «una lista
de espera- en la cual ya había mu-
chos nombres inscritos, aguardan-
do la posibilidad de que se pusiera
un nuevo autocar, el número
CINCO de esta estupenda excur-
sión para visitar la hermosa y pin-
toresca Cala de San Vicente, Alcu-
dia y su Mercado y las urbanizacio-
nes del Mal Pas, Bonaire y la Victo-
ria, no sin antes pasar por Llubí y
admirar su extraordinario Museo
de Animales Raros concebidos
por la Naturaleza.
Hablando del autocar número
cinco, este sería abierto si el nú-
mero de participantes fueran más
de veinte, o simplemente veinte.
Hay muchas posibilidades pues,
de que se aumente un número
más de autocar. ¡Todo un éxito!
Tenemos que tener en cuenta
que la Asociación de la Tercera
Edad riP Manacor, también y para
este mismo día organiza otra ex-
cursión con casi el mismo recorri-
do de las Aulas y que también son
cinco los autores preparados.
Una gran concentración de MA-
NACORINS se prevé para este do-
mingo ya que todos coincidirán
«amb peu davall taula- en el
mismo restaurante de Son Sant
Martí.
CAMBIO DE HORA
Con la venida de la Primavera
viene el cambio de hora. Así es
que a cambiar la hora a todos los
relojes la noche del sábado al do-
mingo, día 29. Las salidas de los
Autocares de las Aulas de Ia Ter-
cera Edad, son a las nueve desde
Manacor de los sitios acostumbra-
dos y de Porto Cristo a las ocho y
media, como siempre. ¡a les nou
se parteix i fora son!
SA BARENA
Otra cita que hay que recordar
es Sa Barena. Tenemos conoci-
miento de que las Aulas de la Ter-
cera Edad con la colaboración de
otros medios sociales de Manacor,
quiere preparar otra Sonada Bare-
na, en fecha y día que serán he-
chos públicos en el momento opor-
tuno. ¡,¡Què hi anirem? ¡Ja ho
crec!
SION.- I es tot un 'exit gros
aquesta excursió de Ses Au-
les, ¡Jesús, Deu Meu! i saps
quina passatjera que te sa
gent avui...
BET.- Idb, que te pareix si
t.hagues escoltada quant me
deies I NO IMPORTA FRI-
SIS TANT A APUNTARTE
A S'ESCURS101. Ara estaria
que me raparia. Saps que te
vull dir, Sion, Ido "que es
contes a ca daltri son molt
mals de fer".
LOS ALUMNOS DE LAS AULAS,
APLAUDIERON «L'AVAR», DE
MOLIERE
Invitados por la Consellería de
Cultura del Gobierno Balear, el
viernes día 20, a las diez de la
noche en el Auditorium de Palma,
noventa asociados de las Aulas
asistieron a la representación de la
obra teatral «L'Avar- de Molière
que se ofrece diariamente en este
teatro de Palma y cuya interpreta-
ción corre a cargo del aplaudido y
conocido autor y actor el genial
Xesc Forteza, que cosechó largos
aplausos durante su actuación de
nuestra embajada manacorina, de
Ia
 de Inca y de otras poblaciones
de la Isla, que también generosa-
mente fueron invitados.
Todos regresaron contentos de
esta función.
VENDO
Parcela 400 m2. en Son Mas
«Salem», carretera San Lorenzo
con caseta aperos, árboles frutales
luz y agua.
Informes tel. 58 54 84 (horas oficina)
Se diria que no tenen, o no saben, a
on fertnar s'ase... o que no troben ase
que fermar...
Es batle, com ja ti per costum, va ere-
' madiffo: com si no fi bastes amb rot-
jos, maricons, gamberros en moto,
ecologistes i demis indesitjables, per
acabar d'ompfir es clot -o de fer es
clot gros, segons com se miri - , ara fi
surtenses feministes..!! !
Ciar que... ves a se fire si ho fan per
fer sa pilota a sa mdxima autoritat
focal per aconseguir subvencions,
tombé...
En canvi es tastavins diven que fo
que s hauria cf; fir is una agrupació
d'homos maltractats,
 i comprar ac-
cions des «Safari» i dur- fes-hi totes a
que facin sa punyeta an es ffeons, a
agues ta guarda d'his tiriquts
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d'a4... no si, voftros qui
en pensau des colfectiu de ses dones
maftractades...?
P
o
Pere,
 no, ELLES són massa joves i
s 'estimen mis anar
 afer un
 top-a- top
Vfardejar pes seu focaf.., i
 [Levar
pea;
 és ciar...
Af cap ia fa fi tot això no is mis que
política, ijo lo que trob, is que ses
clones,
 en política, no s'hi han ¿'afi-
car..
Si tenguessin quatre o cinc anys mis,
se podrien arrepfegar amb ses viudes o
_
amb sa tercera eclat, is 'espassarien es
nirvis anant d'excursió, o a Ciutat a
veure En Xesc Forteza an es Princi-
pal, o menjant arròs brut fins que les
sortis per ses orelles per devers es
9ordi des Recó...
Segur que les paga
 «el oro de
Moscú»!!!
	
--r—
A s 'Agricola fes se miren amb simpa-
tia, ves per on... Seran ganes de fl- ar
o afinitat d'ideologia: ELLES han
penjat un [Letrero en es local
 que chit
((RESERVADO EXCLUS IVA-
MENTE PARA SOCIS»
Carta llarga i amable al Sr. D. Gabriel
Homar, Batle de Manacor, encara
Benvolgut senyor: Ara que ja han
passat uns quants dies des de la publi-
cació en el SETMANARI (núm. 16) de
l'escrit de la informadora Sebastiana
Carbonell, escrit on vostè replica a
unes manifestacions del metge Joan
López, ara, idel, ara que he pogut refle-
xionar detingudament sobre les seves
declaracions, ara he decidit de fer-ne
contraréplica ja que sé que el metge
López no la farà. I no la farà simple-
ment perquè el metge Joan López, per
a mi el millor, he dit EL MILLOR,
metge de la comarca (i si qualcun altre
no hi està d'acord que ho digui, perquè
sé cert que davant el grau científic i ca-
pacitat practica del Dr. López en per-
dria el repte -no debades és especia-
lista en Coronaries i Cuidats Intensius,
la branca més important en la difícil
Iluita per a moments de vida o mon),
com deia ide), el metge Joan López, al
que vostè adjectiva de «desagrada-
ble i el deixa entreveure com incom-
petent, ha decidit deixar definitiva-
ment el Servei d'Urgêncies de Mana-
cor. Es clar que no ha estat només per
les seves paraules (per lo vist «desa-
gradablement» manifestades, segons
la informadora), però no dubti que els
seus improperis no han ajudat ni mica
a que ell es replantejas seguir al servei
de la gent de Manacor. Pitjor per a Ma-
nacor, perquè si vostè continua des-
qualificant públicament als seus mi-
llors metges i en fa descredit profes-
sional dels mateixos pot estar segur
de que un dia vostè o els seus s'hau-
ran de veure assistits per Déu-sap-
quin novell acabat d'arribar de segur
no tan experimentat com el Dr. López.
I vostè ja sap que l'experiència és la
mare de qualsevol practica professio-
nal.
Vostè pot dir que en un cas concret
pogués errar el diagnneistic (s'hauria
de demostrar la directa relació causa-
efecte si ens trobassim a davant
jutge). Pere) el que no és adequat per a
tot un-senyor batle, al qual se l'ha de
creure -en principi- recolzat per cert
grau de cultura i comprensió, el que no
és adequat -dbia- és que vostè «com
sempre» (sic) dubti del diagnòstic.
és que vostè és més metge que els
metges? Vostè pot sebre molt (o res)
sobre les propietats curatives de Poll,
que és cosa del seu ram. Però vostè
no sap més medicina queu el metge
López (ni jo tampoc). Un metge, és
cert, es pot equivocar. Però no perquè
el batle -per exemple- pegui una cula-
da s'ha de dir que «el batle sempre va
cul per terra». No ho troba vostè.
Comprenc que vostè es va exaltar
en veure la seva persona mesclada en
l'escrit de crítica del Dr. López. Però
els punts de crítica del metge eren ben
certs: el local d'Urgències, propietat
de l'Ajuntament, degut al problema de
drenatge de fosa séptica, s'inundà re-
petidament de matéria fecal de pudor
insuportable (potser no queda prou
clar ni perfumat a les fotografies publi-
cades pel Setmanari). També és cert
que el municipal Sr. Pardo no pogué o
no volgué (tot i que era un servei per a
un manacori) dur les medicines que el
Dr. López demanà com a urgència i
per favor (i el favor era per a un mana-
corf, no per a profit egoista del metge)
a Policia Municipal. Comprenc que no
hi hagi prou municipals o cotxes patru-
lla per a mobilitzar en certs casos
(cosa greu!), però nosaltres som met-
ges d'urgències, no «esteticiens» que
actuem per caprici o lucre personal. I
hi ha certes hores, les noctures, i certs
dies, els festius, en que els únics ser-
veis trobables en funció són els de po-
licia (municipal, nacional o civil), bom-
bers i metges. I si entre els dits serveis
jugassim a fer-nos la punyeta es mon-
taria potser un inaudit i greu desgavell.
No és estrany, idei, que quan el metge
d'Urgències es troba que ha de mester
ajud en un cas que potser desesperat
acudesqui a qui creu al complet servei
de la població manacorina com és, su-
posam, la Policia Municipal. També
vostè hi va acudir en la urgència de la
seva filla Cristina, perquè vostè, com a
manacorí (vull suposar que no només
com a batle) en té dret. Pensi idel, que
també era tan manacorí com vostè el
pacient que requeria el medicament
que demanà,
 sense ser-ne servit, el
Dr. López. No em faci pensar que l'ac-
tual Estat democratic del país permeti,
enc que sigui a Manacor, la institucio-
nalització de privilegis. 0 tots moros o
tots cristians.
Aquí senyor Homar, a Manacor hi
ha problemes d'assistència médica
nocturna. No hi ha pediatra de guardia
i sí molts d'infants afectats. Quan coin-
cideixen dues urgències importants el
metge no es pot duplicar ni pot tractar
un malalt amb cada ma, més quan de
vegades coincideixen tres urgències
quan no sis o set ocupants d'ambdós
cotxes accidentats. Per això mateix la
inspectora d'INSALUD Empar San-
chís ens priva verbalment de fer assis-
tències domiciliaries ja que hom po-
dria trobar el Servei d'Urgències,
remei de tants i de tants, sense metge
en el moment o en el cas més neces-
sari, que no es sap mai ni qui ni quan
sera. Vostè ha de recordar que mentre
un dels metges d'Urgències assistia a
domicili a un cardbpata morí asfixiat,
a l'àrea del nostre Servei i sense
metge, un ninet amb una pilota de
ping-pong que li obturà la tràquea.
Aquest entre d'altres casos.
El recurs de que els pacients que no
poden venir pels seus propis medis si-
guin portats en ambulancia a urgèn-
cies sovint és protestat i en alguns
casos (pacients veils o finals) és im-
possible. I qui balla enmig de protes:
tes és el
 metge, únic metge que hi ha
de nit (ja que el teòric metge de la Cif-
nica Municipal que el seu Ajuntament
parcialment subvenciona no és ni lo-
calitzat in situ» de nit). Amb tot això
és de justícia que el Dr. López (i se-
gons les ordres rebudes) intentas en
principi que fos la seva filla qui fos por-
tada a urgències, com fan, porqué no
els hi queda altre remei, la gran majo-
ria dels habitants de la ciutat que
vostè, des del seu càrrec, organitza i
regeix i a la qual ha de dar exemple de
civic comportament. No ho prengui idò
com a un rebutjament, sing com a
compliment fidel amb tot el poble ma-
nacorí, i no només amb segons qui,
que havia de fer el Dr. López o qualse-
vol dels altres metges d'Urgêncies,
entre ells un servidor, com jo, de
molts, de tots els manacorins.
Si malgrat aquesta meva explicació
vostè mantén la seva impressió de
«quisquillós, disconforme i desagra-
dable» referida al Dr. López, si no és
capaç de rectificar-la, jo he de callar la
impressió que vostè, desgraciada-
ment, em mereixeria. I en qüestió
d'impressions no hi ha cap Ilei dictada.
He d'afegir, perquè no em puc estar,
que fou el Dr. López qui realment mo-
dernitza el funcionament del nostre
manacorí Servei d'Urgències. Capaci-
tat com està ell per a valorar l'auténti-
ca urgència, ell fou qui increpa repeti-
dament INSALUD per aconseguir
avantatges com l'aparat d'electrocar-
diografia, organitza el carro d'atur car-
diac i d'altres innovacions sense les
quals potser s'haguessin perdut cer-
tes vides d'alguns manacorins que en-
cara ho poden contar, innovacions
que de segur no passaren mai pel vos-
tre noble cervell.
Vos permeteu la llibertat de dubtar
públicament de l'eficàcia professional
d'un bon metge (tot l'estament mèdic
de Son Dureta, absolutment tot, vos
ho faria sebre si fóra possible a les
vostres orelles), però per la mateixa
moneda de canvi permeteu-me dubtar
de la prudència que heu demostrat
amb les vostres declaracions. I faig a
sobro, per si a algú h interessa, que un
personatge mancat de prudència és a
qui menys votaria jo per a que dirigís el
destí meu del poble. Es clar que aim')
és una impressió personal, com la
vostra. I sense «mala I ot»,
 expressió
que els vostres Havis dirigiren, per lo
vist, a un article de Sebastiana Carbo-
nell.
Finalment he de dir, per a informa-
ció general, que el tan desitjat, comen-
tat, discutit, anunciat, demanat i supli-
cat Hospital Comarcal pot estar fora
de l'alcanç d'aquesta i de la próxima
legislatura per moltes promeses que
pugui fer l'Adminstració (no siguem
il.lusos!). Lo qual significa que podem
passar tres, cinc, set o Déu-sap-
quants d'anys esguardant la que tots
creim solució perfecte. Mentre, un sol
metge nocturn s'haurà de compartir
entre les possibles urgències de quasi
30.000 habitants que puguin succeir
en un sol moment, mentre vostè, que
ja hauria d'estar una mica escalivat
per lo de la seva filla Cristina, no sap
mobilitzar a tot un poble per a unes de-
mandes serioses, concretes i immi-
nents que Manacor necessita i es me-
reix A CURTISSIM PLAÇ i que ens re-
clama cada dia a nosaltres, metges
nocturns d'urgències que exercim la
professió, sovint amb perills d'agres-
sions per part de gatons, desapren-
sius i drogats, mentre vostè plàcida-
ment descansa al Hit després del jornal
que s'ha guanyat (i ben guanyat, qui
ho dubta?) part del qual tot Manacor
paga. Vostè és el responsable dels
mancaments que la societat manaco-
rina reclama. I si no pot o no vol assu-
mir aquesta responsabilitat, franca-
ment lo més just i escaient és que di-
miteixi.
No som demagog. Ni tan sols d'a-
feccions politiques. Pere) la bonhomo-
nia de Joan López clama al cel. I no
voldria que unes manifestaciosn gra-
tuites i exaltades d'un home que hau-
ria SEMPRE d'analitzar les questions
amb serenor i encert desllu'issen a qui
ha salvat més vides que vostè i que ha
intentat (més que Vostè) millorar l'as-
pecte mèdic d'urgència d'un poble, o
ciutat, que mai no ho ha sabut ni agrair
ni apreciar. Molt menys si vostè, regi-
dor major, n'encén els ànims de dis-
córdia per una qüestió que simple-
ment li ha ferit l'orgull personal, tot i es-
sent certs els esdeveniments referits
pel metge.
Aixf no anam, senyor batle. La im-
pressió diagnóstica que tenc de vostè,
després de Ilegir les seves declara-
cions a l'esmentat article del Setma-
nari, és que vostè estava nerviós i jo
diria que un xic «cremat». I afegiria
que quan un boxejador està cremat
(«sonao» en l'argot de la boxa) lo mi-
nor és que deixi el «ring». Perquè si
no, un sobre-esforç afegit a l'estrés
podria suposar-li un ataquet al cor. I,
aleshores... cap a urgències s'ha dit!
Amb dialèctica i cordial «amabilitat»
es despedeix de vostè:
Miguel Mestre Genovard, metge ci-
rugià i escriptor.
P.D.
la-No dens seguir ni contestar a cap
polèmica al respecte. He buidat la ve-
ritat interior que no em deixava estar i,
per tant, em sent, ara, ben reconfortat.
2a.-Em reserv el dret de publicar el
present escrit a la premsa regional i
nacional si bé ans n'esguardaré les
reaccions positives o negatives que
pugui suscitar.
Manacor, a 20 de Març de 1987
Miguel Mestre
Manacor a 18 de Marzo de 1987
Sr. Director de Setmanari:
Ruego se digne publicar esta
carta en la sección que considere
más oportuna.
He leido con indignación de que
el nuevo hospital de la zona de Le-
vante no se va a ubicar aquí en
Manacor ni en ninguna otra parte
por el momento.
Respecto a la necesidad de la
construcción de un hospital en
nuestra ciudad es obvio, pienso
que el tema es lo suficientemente
complejo como para demostrar de
lo que somos capaces de hacer,
de nada sirve decir que un alcalde
sea éste de izquierdas, centro o de
derechas, una responsabilidad
suya en exclusiva, señores la reali-
dad es que esa responsabilidad es
de todos los ciudadanos que resi-
dimos aquí, pero no sólo de los de
aquí con nuestro ejemplo debe-
mos congratularnos con nuestros
amigos de los otros pueblos y
éstos con su apoyo hacia nosotros
en beneficio de todos, de concien-
ciarse de que el hospital lo necesi-
tamos todos los que vivimos en la
zona de Levante no sólo para los
Manacorins.
Señores de la política basta ya
de que en caso de accidente ocu-
rrido en Cala Millor (?) el herido no
llegue a Palma.
Basta ya, que un enfermo grave
de Cala Ratjada no pueda resistir
el largo viaje hacia Palma, basta
ya, de que personas, enfermos y
familiares de Cala Ratjada, Artà,
Son Servera, San Lorenzo, Felan-
tix, Vilafranca, Son
 Macià,
 Petra,
Es Port, etc. y Manacor tengan que
realizar el largo peregrinaje a
Palma. Desplazarse tantos kms,
para qué?. Para confirmarte que tu
hijo, tu hermano, tu padre o tu
amigo no ha llegado con vida a
Son Dureta (?). Es más que sufi-
ciente que toda esa gente tenga
que desplazarse hacia la sanidad,
es hora de que la sanidad se des-
place hacia todos nosotros. Espe-
ro que la persona que lleva o deba
llevar las riendas de esta ciudad
piense con todos estos individuos.
Pienso que no basta con quejar-
se en casa, en tertulias cafeteriles
o con alguna pintada por la pared,
para conseguir algo hay que rei-
vindicarlo con voz muy alta, para
conseguirlo hay que arañar fuerte
esta tierra, todos tenemos el dere-
cho y la obligación tanto por nece-
sidad como moralmente seamos
jóvenes o adultos a hacer oir nues-
tras voces.
Nos preguntamos cuando nos
construirán el susodicho hospital
tan necesitado, llevo años escu-
chando lo mismo y usted? Se han
parado a pensar que para un
censo de más de 80.000 personas
no hay ni un solo hospital.
Espero que esta larga carta
sirva par algo, que despierte a mu-
chos de este problema. La solu-
ción, pedir todos que queremos y
necesitamos un hospital pedirlo
con voz muy alta para que no nos
puedan oir sólo los de la cúpula de
Manacor (a ellos pedimos su
apoyo) sino que nos tienen que oir
esos de los de Palma de su Palma.
Atentamente reciba un cordial
saludo.
D.N.I. 78.200.596
Comunicado
Reunidas las juventudes de di-
ferentes pueblos del Estado Espa-
ñol manifestamos nuestra repulsa
total a la actitud del PSOE., res-
paldada por la «leal » y domestica-
da oposición de A.P. y C.D.S, ante
el proyecto de ley para las eleccio-
nes al Parlamento Europeo.
El PSOE. menosprecia la
Constitución, negando la presen-
cia de las Autonomías en el Parla-
mento Europeo, vaciando el siste-
ma autonómico de contenido real y
volviendo a un centralismo que
creíamos haber superado con la
democracia.
Denunciamos también el des-
precio que hace el P.S.O.E de la
resolución del Parlamento Euro-
peo de dividir el estado en diversas
circunscripciones electorales
según criterios de territorio, pobla-
ción, historia y organización admi-
nistrativa.
Propone una nueva redacción
del citado proyecto de ley para que
las nacionalidades y regiones pue-
dan elegir directamente a sus re-
presentantes en el Parlamento Eu-
ropeo. Queremos tener voz y voto.
Jóvenes de U.M.
AM OQUES PARA
HA MORT SA PADRINA
DE MANACOR
Catalina [lull
 Truyols que fa
aproximadament dos mesos sortia
a les pagines del nostre SETMA-
NARI, pel seu cent aniversari, ha
mort. Des d'aquestes pagines
volem donar el nostre condol a la
seva família, especialment a la
seva germana Aina. Que al cel la
vegem.
PERLAS MAJORICA PREMI
D'ULTIMA HORA
Dimarts passat, a una gran
festa, el diari ULTIMA HORA va fer
entrega del Siurell d'argent, essent
concedit un premi a l'empresa ma-
nacoriha Perles Majórica, com a
millor iniciativa en el sector empre-
sarial.
CONFERENCIA ESCOLA DE
MALLORQUI
Dimarts que ve, dia 31 de març a
les 8 del vespre es farà una confe-
rència sobre <<Els balls populars de
Mallorca» organitzada per l'Escola
Municipal de Mallorquí, la confe-
rència la realitzarà En Bartomeu
Enseyat. La confgrència es farà al
Centre Social de la Conselleria
d'Educació i Cultura, al c/Major.
CONFERENCIA LITERARIA A
L'INSTITUT
Miguel Rayó i Ferrer, autor de Ili-
bres de literatura fantàstica, com el
que duu per títol «El secret de la
fulla d'alzina» (La Galera), vengué
a l'Institut Mossèn Alcover convi-
dat pel Seminari de Català. Alla
parlaria als alumnes de primer
sobre el 'libre esmentat i sobre la
literatura en general. Entre altres
coses diria que la decisió literaria
comporta un abandó del que ara
estimes i la seva preocupació per
Ia degradació de la natura, la qual
l'ha duit a militar dins un grup eco-
logista, així com també del seu in-
terès per les novel.les d'aventures
i pels animals antics i imaginaris.
L'oposició entre literatura fantàsti-
ca i literatura realista i la seva reco-
manació d'acabar les històries
amb un final obert i que ha d'esser
treballat pel lector, serien els as-
pectes més remarcables de la con-
ferència.
Sebastián Riera Ribot, repre-
sentante en la zona de Manacor
de la Sociedad de autores, nos
ha remitido esta nota que gusto-
samente reproducimos a conti-
nuación:
Al haber dejado el cargo de re-
presentante de la Sociedad Gene-
ral de Autores de España, en la
zona de Manacor, nuestro amigo
Sebastián Riera Ribot, se despide
de sus muchos amigos al tiempo
que agradece las facilidades que
ha encontrado en el desempeño
de su misión pide disculpas si en
alguna ocasión pudo molestar u
ofender a alguna persona.
Aprovecho esta ocasión para
ofrecerme a quienes pueda serle
útil referente a la S.G.A.E.
Firmado S.R.R.
II CONCURSO DE
RADIOLOCALIZACION
Orgnizado por el Radioclub Cul-
tural de Manacor
(Caza del Zorro)
Fecha: El día 18 de Abril de
1987 (Sábado de Pascua)
Zona: La baliza estará dentro
del término municipal de Manacor
y su frecuencia de emisión sera de
145,500 MHZ.
Programa: A las 16,15 en el Par-
que municipal, Concentración e
inscripción, y despacho de tikets
para la cena, 5 minutos antes de
empezar se cierra la inscripción.
A las 17,00 se pondra en mar-
cha la baliza.
A las 19,00 se parará y se dará
fin a la cacería.
A las 19,30 habrá entrega de tro-
feos y diplomas.
A las 20,00 cena de Compañe-
rismo en H.F. y Bar.
Diplomas: Obtendrán diploma
todos los radioaficionados que
consigan llegar al zorro.
Trofeos: Tendrán trofeo uno por
cada equipo que consigan clasifi-
carse 1 o. 20 . y 30 . de los radioa fi-
cionados residentes en Manacor y
1 o. 20 . y 3o. del resto de los ra-
dioaficionados.
Habrá un trofeo para la primera
XYL con indicativo que Hague al
MM:).
Equipos: Se considera equipo el
grupo de radioaficionados que
vaya en un mismo vehículo, maxi-
mo de 4 Mínimo uno.
Se entiende que un equipo ha
llegado al zorro cuando cualquiera
de los componentes encuentre la
baliza.
Normas: Se recomienda a los
participantes, que respeten las
normas vigentes de circulación, no
haciéndose responsable la organi-
zación de daños y desperfectos
que se ocasionen por no respetar
dichas normas.
Con el afán de fomentar el ca-
charreo, no se podrá participar con
medidores de campo convencioi-
nal pero sí con los aparatos de uso
normal de los radioaficionados o
con dispositivos de fabricación ca-
sera.
Cena de compañerismo:
Menú:
Arroz a la marinera, chuletero
asado con guarnición. Vino, pan
agua y aceitunas, pijama y café.
Tiket 1.200 pts.
Notas: Los horarios arriba indi-
cados se regirán con el horario ofi-
cial vigente.
Los colegas que deseen asistir a
Ia cena de compañerismo y no par-
ticipen en el concurso deben hacer
su reserva antes de día 16 del
mismo mes o presentarse a la hora
de inscripciones el mismo día del
zorro.
Para Reservas de Tikets a EA 6
UL a través de R2 Manacor y EA6
IM por R2 y Via baja Tel. 55 35 05
noches y EA 6 Yu por Vía baja Tel.
55 15 75 noches.
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DEL 280E MARZO AL 12 DE ABRIL
HORARIO: DE 6'30 A 9H.
FESTIVOS DE 11 A 13 Y 6'30 A 9H.
SALA DE EXPOSICION
MANACOR
Demà, dissabte, a les 7,30 del capvespre al saló de la Banca March
Una gran exposició d'obres d'art per als
minusyMids de Manacor
Venim parlant, des de fa més d'un
mes, de l'exposició-subhasta que
s'està organitzant a la nostra ciutat a
favor dels minusvelids de Manacor i
Comarca. Ha arribat l'hora, doncs, de
parlar ja en temps present. L'exposició
ja es aquí.
 Demà, a l'horabaixa, a les
set i mitja s'obri el saló d'exposicions
de la Banca March per a inaugurar una
de les més grans -sine) la més gran-
mostra d'art contemporani dels da-
rrers anys.
LA QUARTA SUBHASTA
Ara fa nou anys, es va començar
amb la primera subhasta dobres d'art.
El subhastador, aleshores, fou l'inobli-
dable autor manacorí Antoni Mus. Dos
anys després es repetí l'experiència,  a
Sa Nostra i el resultat fou ben profitós.
I ja a 1.982, al Parc Municipal, s'orga-
nitzà la darrera de les subhastes realit-
zades fins ara, amb un resultat prou
important: més d'un milió de pessetes
anaren a parar a Aproscom, per al seu
projectb de la residência.
Enguany, molt possiblement no
s'hagués tirat endevant si no hagués
estat pel dinamisme i la decisió de Na
Maria Galmés, encarregada de la sala
d'exposicions de Sa Banca, qui es va
pose entre cella i cella dur endavant
una nova subhasta, passant per da-
munt de les moltes dificultats que han
anat sortint. Na Maria Galmés, amb
l'ajud de persones com En Gaspar Oli-
ver, En J.C. Gomis i altres han anat
arrodonint una gran col.lecció d'obres
d'art, on s'hi troben les millors firmes
actuals del món artistic. Han estat set-
manes de molt de treball, d'anar cer-
cant aquestes obres i cuidant tots els
aspectes organitzatius dels distints
dor, el rector de la Parròquia de Ntra.
Sra. dels Dolors, Mn. Joan Bauç.e,
sere el presentador de l'acte. La pa-
raula fàcil i precisa de D. Joan, es po-
sarà, -sens dubte- altra volta de mani-
fest el dia de la subhasta, el proper dia
11 d'abril, dissabte.
MES DE CENT QUADRES
Sen.) més de cent els quadres que ja
estan penjats a Sa Banca. La quantitat
està assegurada. I la qualitat? Us re-
coman que, quan tengueu un moment
de lleguda, arribeu fins al saló de l'ex-
posició. Llavors us convencereu vo-
saltres mateixos de la gran qualitat de
les obres exposades. No destacarem
cap obres per no afavorir les suspicà-
cies que hi pugui haver entre els artis-
tes. La veritat es que creim que al saló
de Sa Banca hi ha penjada obra dels
millors artistes del moment. Ben segur
que no hi haure gaire oportunitats,
com aquesta, de poder trobar reunits
en un sol acte, en una sola sala, als
millors i més reconeguts artistes
illencs i extrangers afincats a l'Illa.
JA ES POT PUJAR
Des d'el moment de l'obertura de
l'exposició, ja es poden pujar els qua-
dres i obres d'art. Els responsables de
l'exposició tenen unes fitxes de cada
un dels quadres i si algú està interes-
sat en pujar una obra, pot dirigir-se a
ells. La subhasta ha començat. Si hi
ha sort, d'aquí a quinze dies tot aquest
gran muntatge podria acabar en un
solemne exit que beneficiaria, en pri-
mer Hoc als minusvAlids de Manacor.
Recordau-ho, demà, dissabte, a les
set i mitja, s'obri l'exposició de l'any.
Fotos:Pep Blau
actes que van des de l'obertura de
l'exposició fins a la gran subhasta.
ELS RESPONSABLES
Si l'esmentada Maria Galmés ha
coordinat els esforços l'hora d'organit-
zar tot aquest gran aparell, el qui con-
diurà la subhasta sere l'advocat D.
Josep Cabrer, home que coneix a la
perfecció el món de l'art, que té uns
amplis coneixements sobre els artis-
tes mallorquins contemporanis i que
té, a més, una gran sensibilitat i gust
pel que fa l'art. D'ell dependrà, en
bona manera, que les hores que dura-
re la subhasta sien bones de dur, ale-
gres i que es pugui treure el màxim de
les bones obres d'art que ja estan pen-
jades al saló de Sa Banca.
Si D. Josep Cabrer es el subhasta-
CITROEN
Este fin de semana venga
a conocer el AX
AX 11 IRE 	1.124 c.c.
AX 14 IRS	 1.360 C.C.
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MANACOR
El próximo sábado, día 4, a beneficio de los minusválidos
Paula Rosselló, en un gran Concierto de
Música Religiosa
Un acto con muchos alicientes que hace prever un lleno total del Teatre
Municipal
Toni Tu
 gores
No cabe duda que de año en año, la
religiosidad popular, tras pasar por la
criba del sentido común y de la adultez
de los creyentes, va dejando la Semana
Santa más en su sitio. Folklorismos y
anacronismos aparte, la Semana Santa
esta centrándose cada vez más en lo
esencial: el sentimiento religioso, des-
pojándose de lo accesorio. En este sen-
tido, y con un criterio digno de elogio,
este mismo año se ha instaurado en
nuestra ciudad un concierto, bajo el títu-
lo de «Música Religiosa a Manacor» , ,
que se pretende tenga continuación en
arms sucesivos. «De esta forma se pre-
tende -nos dice el Director Rafael Nadal
Nadal- que cada año haya una buena
pieza musical, un buen concierto de mú-
sica religiosa que sirva de pórtico a
nuestra Semana Santa».
Esta era la idea y esta sigue siendo,
aunque haya que añadir, aflora,
 que se
han ido sumando otros aspectos que
debemos comentar Y que iremos desgra-
nando.
Por una parte, que este concierto, que
estará dirigido por el Maestro Nadal, con
Ia Orquestra Barroca, integrada por
quince profesores de toda la isla bajo su
batuta, y con las voces solistas de Paula
Rosselló y Eulália Salbanya, estará pa-
trocinado por el Centro Social de Mana-
cor, de la Conselleria de Cultura del Go-
vern Balear. Con este patrocinio y la co-
laboración generosa de la Banca March
y del Ayuntamiento de Manacor, va a
montarse el próxima día 4, a las 10 de la
noche en el Teatre Municipal, este sin-
gular concierto de música sacra que es
el Stabat Mater de Pergolesi, músico del
siglo XVIII, que murió a los 26 años.
Esta pieza es una de las clásicas de
este tiempo litúrgico.
Por otra parte, hay que comentar que
el acto va a ser destinado a beneficio de
los minusválidos de Manacor y Comar-
ca, dentro de esta serie de actos que
configuran la Exposición y Subasta de
Obras de Arte.
Pero centrándonos de nuevo en el
tema de este concierto de música reli-
giosa, digamos que tiene todos los ali-
cientes para que se convierta en un acto
memorable. Vayamos por partes. En pri-
mer lugar, la presencia, de nuevo en
Manacor, de Paula Rosselló, que abre
un paréntesis en sus estudios de música
en Milan y hace acto de presencia en
Manacor, una ciudad que gusta de apre-
ciar los rápidos avances musicales de
nuestra soprano. Por otra parte, la pre-
sencia de la contralto catalana Eulàlia
Salbanya, cuyos conocimientos musica-
les y extraordinaria voz no vamos a des-
cubrir ahora, puesto que hace ya dos
arms, en Fartáritx, tuvimos ocasión de
apreciarla en toda su dimensión. En
1.985, por Semana Santa, se ofreció
este mismo concierto, con estas dos
mismas figuras, en un acto que muchos
recuerdan todavía. Por otra parte, signi-
ficar que estas dos solistas estarán
acompañadas por una muy buena «Or-
FRUTAS Y VERDURAS
Hermanos
Hoteles, Supermercados, Restaurantes, etc...
(yentas al por mayor)
Disponemos de toda clase de
Frutas y Verduras Frescas
SERVICIO RAPIDO A DOMICILIO
TRANSPORTE PROPIO
Para PEDIDOS llamar al teléfono 55 23 61 - MANACOR
questra Barroca», integrada por quince
profesores dirigidos, con su buen hacer
y seriedad profesional, que son habitua-
les en el Maestro Rafael Nadal. Pero
hay otros alicientes: el artista manaco-
renses Joan Riera Ferrari va a cuidar de
toda la decoración y escenografía del
Teatre Municipal; y Mn. Joan Bauzá,
muy de moda últimamente por cuanto
ha ofrecido dos magistrales conferen-
cias en el Centro Social, va a presentar
el acto y a comentar el poema de Jaco-
pone de Todi, el Stabat Mater.
EL STABAT MATER DE PERGOLESI
Esta pieza de música religiosa es una
cantata que musica el poema de Jaco-
pone de Todi. Este poema ha ejercido
un extraordinario atractivo en innumera-
bles compositores, por lo que hoy hay
muchos «stabat maters», de gran varie-
dad y riqueza musical. Unos son para
coro, otros para orquesta y coro... Uno
de los más famosos es, sin duda, el del
músico italiano Pergolesi, por su gran
sensibilidad y delicadeza; por un intimis-
mo que cala muy hondo en el que escu-
cha. Es muy apropiado, sin duda, para
servir de pórtico a las festividades de
Semana Santa del presente año. 'Como
curiosidad y dato interesante, hay que
decir que durante muchos arios, en Ma-
drid, se ha ofrecido durante la Semana
Santa, este Stabat Mater, cosa que se
convirtió en tradición.
Por todo lo apuntado, y por el induda-
Paula Rosselló
gran calidad.
ble valor del acto en sí mismo, creemos
que el Teatre Municipal va a llenarse,
como en las mejores ocasiones. Los in-
teresados en retirar anticipadamente las
invitaciones, pueden dirigirse a la Banca
March, del carrer Major.
Eulalia Salbanya: dos grandes artistas unidas en un concierto de
Ayuda
Del
Automovi I ista, s.a.
Carretera Palma - Arta, 82 - Tel. 55 45 06
GRUAS MANACOR
LA ASISTENCIA
EFICAZ
NEUMATICOS
CAMBIOS ACEITE Y
RECAMBIOS USADOS
COOPERAT IVA DETALLISTAS MAN ACOR
MUY CERCA
DE CASA
ALIMENTACIÓN
BEBIDAS
Ginebra RIVES 	 449
Cerveza DAB, lata 	 59
CAVA PORTAVELLA &COMA 	 363
Cerveza SKOL 1/4 	 32
LIMPIEZA
Mistol 11 	 78
Fregona SCOTH-BRITTE 	 .149
Insecticida Flika 1000 cc 	 223
Detergente Elena 5 Kg 	 740
AVECREM caldo 8 pastillas 	 20
Atún PALACIO de Oriente, 0 L-120 	 99
KETCHUP y Mostaza ORLANDO 300 g 	 72
Miel JIJONENCA, jarra 350 g 	 189
Mayonesa KRAFF 610 g 	 223
Galletas PRINCIPE 180 g 	 75
CafélV1ARCILLA, Mol. Sup. 250 g 	 .219
Mejillones escabeche CALVO , OL-120 	 119
Salchichas Frankfurt PURLOM 7 piezas 	 72
Harina NOMEN 1 k 	 77
Harina NOMEN 5 k 	 373
Flan POTAX familiar 	 96
PERFUMERÍA
Desodorante REXONA 220 cl 	 263
Gel TULIPAN NEGRO 900 g 	 239
Espuma acondic. GIORGI 175 g 	 191
Spray fijador GIORGI 175 g 	 182
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oferirà un extens repertori de les
seves cançons i en especial, de les
darreres del, disc que presenta
amb Lluís Llach i Maria del Mar
Bonet: «Barca del temps».
La carrera de Marina Rossell
està fortament consolidada i de-
mostra que els cantautors amb mi-
litància encara tenen acceptació,
basta veure les xifres d'assistens
als recitals que oferí la cantant de-
manant la sortida d'Espanya de
l'OTAN.
Aquest recital està organitzat
per la Fundació Pública del Teatre
Municipal i subvencionada per l'A-
juntament de Manacor mitjançant
la Comissió de Cultura.
Les entrades, que s'han venut
anticipadament a «Es Mercat» i »
«Raixa» han sortit bastant bé.
Ràdio Speed
Aquest és el títol castellà del film
La Ràdio folla de Francesc Bell-
munt. Per el que pareix a Mallorca
se distribueix la versió castellana
de la pel.lícula i és la que veurem,
o no veurem!
Francesc Bellmunt és el presi-
dent del col.legi de Directors de
Cine de Catalunya i aquesta és la
quinta pel.lícula que dirigeix en so-
litari, si descomptam les de «La
nova cançó» e4 .Canet rock», al-
tres anteriors al seu primer kit:
«L'orgia», 1979.
El cine de Bellmunt sempre s'ha
caracteritzat per bon sentit de l'hu-
mor, sempre ha intentat, no acon-
seguit, fer
 comèdies
 fresques i co-
rrossives relatives a la realitat del
moment.
A «La Rádio folla» abandona
parcialment la comèdia per a fer un
collage de gèneres: Terror,
Drama, Comèdia, i s'ocupa d'una
història fictícia que recorda un poc,
salvant la
 distància
 atlántica, una
d'Orson Welles. El Director parlant
de l'estil del film, un poc «Flamete»
diu: «He usat un mètode parescut
a Gaudí» (quasi res!). Uns diven
que li ha sortit bé, altres que no.
Teatre Municipal
Dijous a les 9,30
MARINA ROSSELL
«SI VOLEU ESCOLTAR» a Ma-
rina Rossell, actuarà aquesta nit i
demá dissabte a les 9,30 al Teatre
Municipal. La cantautora catalana
PRÒXIMA OBERTURA
• RESTAURANT
Nova direcció: Miguel Sans6 (Es Vikingo)
Carol de la Mar, s/n — S'ILLOT (Mallorca)
TRASPASA SUPERMERCADO
EN CALA MILLOR
Tel. 55 04 50 - 58 64 43
( de 8 a 10 h. noche) PRECIO ACONVENIR
Hamburguesería
7-Ts.
Comunica a sus clientes y
amigos su reapertura
(hacemos pollos para llevar)
Ronda del Mati, 10 - S'ILLOT
Calabruix ja ha tret al carrer el disc «Som»
Andreu Calmés i Marti
«Som», cançó que dóna nom a
I'LP. «Escola Graduada» poema
de Blai Bonet, «Manacor», fins a
un total de 13 títols, que fan el Ilar-
ga durada enregistrat als estudis
de gravació Digitals i distribuit per
Ia
 casa discogràfica Blau, que en-
capçala en Joan Bibiloni i Miguel
Angel Sancho.
S'espera una presentació a
Palma a la Sala Mozart de l'Auditõ-
hum i una altra dins els propers
mesos al Teatre Municipal de Ma-
nacor.
Aquest es un disc un poc atípic
dins els corrents discogràfics
illencs. El Folk, el Reagee, la Bala-
da... que denoten una marcada in-
fluència anglo-saxona i certes con-
notacions mediterrànies, armonit-
zen la ironia, els jocs d'amor, l'eco-
logia i els poemes de poetes ma-
llorquins que omplen el disc.
La guitarra acústica de sis i
dotze cordes, la flauta dolça, el
Ilaüt i l'acompanyament dels «5 del
Este», realitzen un LP que malgrat
la seva recent entrada dins el mer-
cat ja té al seu darrera molts d'anys
de vida.
La preocupació per les formes
musicals, la composició de les Ile-
tres i la qualitat tècnica a l'hora de
la gravació, ha donat com a fruit el
naixement d'un bon disc, amb uns
músics que han nascut i viscut
amb noltros.
El mercat discogràfic actual . se-
guint les normes impostes per l'o-
ferta i la demanda, pot ser no fad
justícia al que podíem anomenar
un dels millors treballs realitzats
fins a l'hora al camp musical de les
!Iles.
INMOBILIARIA
ARCAS MARTI
c/Muntaner, 1-20. Tel. 55 18 37 - 55 18 54
*Compraría casa céntrica en Manacor propia
para derribo.
*Vendo local comercial en Manacor.
*Disponemos local comercial en Manacor.
*Vendo pisos y casas en Porto Cristo, Mana-
cor y S'Illot, diferentes calidades y precios.
U RESTAURANTE PIZZERIA
POLLOS y, AL AST
vapd*
Las mejores y únicas pastas y Pizzas de
Porto Cristo, hechas en un auténtico
horno de leña.
**************** * *****
PAELLAS, PESCADOS, CARNES ASADAS
POLLOS AL AST Y FAST FOOD
LE ESPERAMOS - Tel. 57 06 24 - PORTO CRISTO
DE MANACOR
CARRERES DE CAVALLS
AL TROT ENGANXAT
Dissabte,
a les 15,30 hores
Carrera especial per a
jockeys aprenents
HIPODROM
Realizada por Estética Amparo Sánchez y Estudi Jousep
Exposición de Foto Maquillaje y Visagismo
Mañana sábado a las 7,30 de la
tarde será inaugurada la exposi-
ción de foto maquillaje y visagis-
mo, realizada por Estética Amparo
Sánchez y Estudi Jousep.
Dicha exposición permanecerá
abierta al público cada día de 6,30
a 9 horas, hasta día 12 de abril, en
Ia
 sala de exposiciones «La
Caixa».
Los maquillajes han sido reali-
zados por Jaime Andreu, las foto-
grafías por el conocido Josep, y la
película por la marca Fuji.
Se trata de una exposición origi-
nal, dado lo original del tema, ya
que no es normal en nuestra ciu-
dad que se realicen exposiciones
de este tipo.
Diumenge actuaran al Teatre Municipal
Hi ha siurells elèctrics?
El grup -Siurell elèctric» actuarà
al Teatre Municipal, diumenge a
les 10 de la nit. El mateix grup és
organitzador de la vetlada que
paga, com sempre, l'Ajuntament,
amb les signatures de la Comissió
de Juventut i la Comissió de Cultu-
ra.
.Siurell elèctric» és un grup ma-
llorquí, el nom ho dóna a entendre,
un grup que fa una música mallor-
quina, «electrificada», arreglada
per instruments elèctrics i la fa més
moguda, és un intent d'acostar la
música popular a la massa, així ho
defineixen ells mateixos -volem
fer música d'aquí electrificada i
juntar-la amb elements de blues,
jazz, rock».
N'EUGENIO LA SETMANA QUE
VE
La setmana que ve, concreta-
ment dia 3 d'Abril, divendres, ac-
tuara al Teatre Municipal N'Euge-
ni/o, el conegut humorista català,
famós per les seves intervencions
en programes de TV.
N'Eugeni Jofra, va néixer a Bar-
celona, va estudiar a l'Escola
Francesa fins als 17 anys. Va tre-
ballar al món de la joieria, pero
descobrí que la seva vocació era la
d'humorista.
Ja ho saben els aficionats a l'hu-
mor, N'Eugeni, la setmana que ve
al Teatre Municipal.
La Capella de Manacor, prosigue sus
actividades conmemorativas del noventa
aniversario de la Entidad
Nuestra veterana entidad la Ca-
pella de Manacor, prosigue en sus
actividades de cara a conmemorar
con todo su explendor su noventa
aniversario, y en este sentido,
hemos recibido un comunicado de la
entidad, en el que nos informa de las
actividades a desarrollar el próximo
mes de Abril, y que son las que si-
guerf a continuación:
El dia 5, Concierto en San Pablo,
por el «Orfeo Artanenc»
Para las 19,45 horas del próximo
dia 5 de Abril, tendrá lugar en la Igle-
sia de San Pablo, un concierto por el
-Orfeo Artanenc», que Patrocinado
por el Conseil Insular de Mallorca y
dentro del marco del I Ciclo de Con-
ciertos de Cuaresma, ha organizado
la «Federació de Corals de Mallor-
ca-. Cabe destacar, que este con-
cierto, no estaba previsto que se ce-
lebrara en nuestra ciudad, pero que
dada la circunstancia de la celebra-
ción del Noventa Aniversario de La
Capella de Manacor y a instancias
del Secretario de la misma, la Fede-
ración, creyó oportuno, el incluir a
nuestra ciudad en la programación.
El dia 11, actuación de nuestra
Capella en el Teatro Municipal,
acompañando a la cantante de
color Donna Hightower.
Para la noche del próximo dia 11
de Abril, tendrá lugar en el Teatro
Municipal de nuestra ciudad, un re-
cital que ofrecerá la cantante de
color Donna Hightower que en dife-
rentes obras sera acompañada por
nuestra Capella. El mencionado
concierto, está organizado, por el
Patronato del Teatro Municipal.
El dia 15, en la Parroquia de la Vir-
gen de los Dolores, magno con-
cierto. Actuarán la Coral de Son
Servera, la Capella de Manacor y
el coro ingles Reading Phoenix
Choir
Para la noche del dia 15 y a las
20,00 horas, está prevista la cele-
bración de un Concierto extraordina-
rio en la Parroquia de la Virgen de
los Dolores, en la que tomarán parte
Ia Coral de Son Servera, que sera
dirigida por Josep Ros, la Capella de
Manacor, que en esta ocasión sera
dirigida por Martin Saez, y la coral
inglesa Reading Phoenix Choir, bajo
Ia
 batuta de su Director y Fundador
Norman Morris. Este concierto, está
Patrocinado por la «Conselleria d'E-
ducació i Cultura del Govern Ba-
lear», con la colaboración del Ilmo.
Ayuntamiento de Manacor. Las co-
rales de Son Servera y Capella de
Manacor, serán acompañadas por
Ia Orquestra de Camara, a la que se
unirán diversos instrumentos, que
formarán un grupo de medio cente-
nar de músicos.
PIANOS INSTRUMENTS
SONORITZACIÓ ILLUMINACIÓ
Aragó, 45-
 Palma de Mallorca Tel. 24 02 22
Plaça Ebenista, 9-
 Manacor Tels. 55 17 16 - 55 29 14
Demà
 dissabte s'inaugura
Joan Sarasate exposarà a la Torre de Ses
Puntes
L'escultor Joan Sarasate, del
qual parlarem fa algunes setma-
nes, exposarà a Manacor, concre-
tament a la Torre de Ses Puntes,
des de demà
 dissabte a les 19,30
h. fins dia 8 d'Abril. L'horari de visi-
tes sera diariament de 19 a 21 h.
L'exposició ha estat patrocinada
per la Comissió de Cultura de l'A-
juntament de Manacor i organitza-
da pel Patronat d'Arts Plastiques.
De l'obra de Sarasate diu En
J.M. Salom al catàleg: “Artaner,
romantic, practicant convençut de
la bohèmia, aficionat a la música, a
la bona música...»
S'espera que sera una bona ex-
posició que contarà amb la visita
dels aficionats a l'escultura.
Fotos: Pep Blau
Paseo Ferrocarril, 14 - Tel. 55 18 84 - MANACOR
Ha aparegut el seu darrer disc, 6orrt»
Calabruix: La cançó més enllà de l'estètica
Fa pocs dies, tan sols una setmana, han tret el seu primer disc de Ilarga duració:
«Som». Calabruix, o sia, En Xisco Cortès i En Tomeu Matalamas començaren a
treballar en equip fa aprop de sis anys. Qui més qui menys coneix la seva trajectòria
personal i musical i no cal reincidir. El que no hi ha dubte és que estan davant el llindar
de l'èxit.
-En primer Hoc, ens agradaria
ens explicassiu el motiu del títol
d'aquest disc. Per que «Som»,
que es «Som«?
—Som »
 es una
 cançó, inclosa
en aquest disc i que hem utilitzat
per donar-li títol. No es una cançó
gens comercial, per altra banda i
potser no sia la més apropiada per
a dur endavant un Ilengament del
disc; pelt) «Som »
 es una cançó im-
portant per a Calabruix perquè re-
flecteix molt el caràcter
 del camí
que volem prendre. Es una mica
una declaració d'intencions sobre
el tipus de cançó que volem fer i
sobre el que volem ser. Es una
cançó
 ecologista, nacionalista...
-Que voleu dir, exacatment
amb les vostres cançons, amb
aquest disc?
Antoni Tugo res
Fotos: Pep Blau
Aquest disc es una
declaració
d'intencions.
-No es un disc que impliqui una
ruptura amb res; no volem espan-
tar ningú. Hem estat treballant du-
rant cinc anys i aquest n'és el testi-
moni: una feina honesta, on hi hem
posat tot el seny. El que tenim clar
es que sia quin sia el resultat d'a-
quest disc, de la venda, l'any que
ve en farem un altre, que sense
dubte serà una altra història.
-No hi ha dubte que gravar un
disc, per un grup com vosaltres
deu ser una tasca de negres...
-Suposa unes despeses econò-
miques importants, a fons perdut,
sense saber si en rescabalaràs ni
un. Aquí, Ilevat d'En Tomeu
Penya, no hi ha ningú que recuperi
els doblers invertits en un disc. En
el millor dels casos, que venguis
tots els discs, hi empates. Es un
esforç brutal total, que no dura
més que quinze dies perquè al cap
i a la fi no hi ha pressupost per gra-
var durant més dies i has d'acabar
aviat. Hi hem posat tot el que
sabem i a més hi hem implicat
molts d'amics. Per altra banda, la
feina ha estat artesanal, quasi en
un cent per cent. Començant per la
portada i el seu disseny, els arren-
jarnents musicals i harmonies vo-
cals... hem fet tot el que hem sabut
per no encarir-lo més i també, per
què no dir-ho, perquè fos un disc
molt nostre.
-I estau satisfets, d'aquesta
feina, tal com ha sortit el resultat
final?
-Sí, totalment. Si no ha sortit mi-
nor és perquè ja no hi podia sortir,
no hi havia mitjans per fer-lo millor.
Pert) volem dir que ha sortit molt
bé, tal corn havíem previst.
-Quina es la millor cançó d'a-
quest disc?
-.Som » és una obra en conjunt
allà on hi ha cançons per a cada
moment. Es una mica eclèptic per-
qué reflexa els nostres darrers cinc
anys i moltes motivacions distin-
tes... Segurament, la cançó que té
més requisits per ésser escoltada
és «S'Escola Graduada» i «Som..
-Després d'escoltar aquest
disc jo diria que es una mica inti-
mista...
-Ho és totalment. I aquesta és
una de les coses que poden supo-
sar un alicient pel que fa a la quali-
tat o un hándicap en quant a inci-
dència popular. Però nosaltres te-
níem ben clar per on volíem pren-
dre.
-Per altra banda, em sembla
que hi ha moltes cançons d'a-
mor...
-Sí, sí, n'hi ha qualcuna; d'amor i
desamor, d'amor tractat amb iro-
nia... Perquè hem intentat agafar
el caire desmitificador de l'amor,
no el caire fácil.
En el millor dels
cassos, si vens tots els
discs, hi empates.
Hem intentat agafar el
caire desmitificador de
l'amor.
-A que heu donat prioritat, a la
Iletra o a la música?
-Creim que a un cinquanta per
cent. Pel que fa a les lletres, Cala-
bruix està dins la línia tradicional
típica dels cantautors. En canvi,
pel que respecta a la música,
creim aportar una certa alegria i
una riquesa harmónica que solen
descuidar la gran majoria de can-
tautors. A aquest país, la gran ma-
joria tenen més bé influències de la
cançó francesa, on no hi ha rique-
sa harmônica. Nosaltres aportam
Els cantautors
mallorquins
produeixen més discs
que els catalans. Es un
autèntic fentsmen.
un tipus de cançó més aviat sem-
blant a l'anglosaxona.
-A mi em dona l'impressió que
Calabruix va una mica més per
Iliure que la majoria de músics
mallorquins, que sou distints...
-Aix6 és precisament el que pre-
tenim, diferenciar-nos. Segons
Antoni Morlà, a Catalunya opinen
dels cantautors mallorquins, enca-
ra que tenim moltes coses en
comú, són molt distints els uns
dels altres. Crec que en el que
coincidim bastant és en la temáti-
ca, segurament perquè reflecteix
unes preocupacions en comú. En
realitat, la cançó és un reflexe del
bloc on vius.
Aportam una certa
alegria i una riquesa
harmònica.
- En Tomeu Penya, En Moria,
Jaume Sureda, Calabruix... Hi
ha, es pot parlar d'una nova
cançó mallorquina?
-Sembla que sí, encara que més
que de nova cançó es podria parlar
de »moguda» musical de cantau-
tors mallorquins de poc ençà.
 Hi ha
una cosa insòlita: tots tenen algun
disc recent. Normalment, són per-
sones que es guanyen les sopes a
altres indrets, ja que quasi ningú
no podria viure de la música. En
Guillem d'Efak, que també va par-
ticipar en la creació de la nova
cançó, diu que si hi hagués una
casa discográfica a Mallorca, pos-
siblement aquí també hi hauria
una nova cançó com la del 62 a
Catalunya, salvant totes les dis-
tàncies.
 Es un fet que a Catalunya
ens admiren, ja que de cantautors
catalans no han sortit sis disc dins
l'any 86, cosa que sí ha succeït
 a
Mallorca. No només els hem so-
brepassat en qualitat -que això
seria discutible- sinó també en
quantitat. Una desventatge de la
nostra cançó respecte de la «Nova
Cançó. és que llavors, quan co-
mençà aquesta, hi havia un mo-
ment polític apropiat, la cançó d'a-
quell moment era una resposta a
l'estat politic.
-Quines influencies té Cala-
bruix?
-Pensam que músicalment tot
és vàlid; aquí a Mallorca hi ha una
mica de tot. Pensam que noltros
estam una mica dins la línia que
podríem dir folk-rock...
-Potser sigueu menys medite-
rranis que altreS cantautors?
-Bono, potser que uns sien més
o menys mediterranis, però nosal-
tres, encara que tenim unes arrels
més bé anglosaxones pel que fa a
la música, també en participam.
-Hi ha qualque cançó que
sona una mica country...
-Potser, encara que nosaltres
pensam que la nostra música es
més semblant a la de la costa Oest
d'Amèrica.
-I passant al tema de la Iletra,
no és una desventatge comer-
cial cantar en cata là?
-Sens dubte, però no hauria de
ser lo normal que a Mallorca cantar
en mallorquí fos una desventatge.
I xoca molt, perquè efectivament
aquí es lo natural. El que no sem-
bla gens extrany es que el 90 per
cent de la música que es dona per
les emisores i la mateixa televisió
sia en angles. I que a TVE, -excepte
cassos contadíssims, com podrien
ser En Lluís Llach i Na Maria del
Mar Bonet- no tol.leren gent que
canti en Ilengua autóctona. I la
gran incongruencia es que als pro-
grames musicals de la mateixa
TVE quasi tot es en angles. Aquest
es el major problema que tenim.
Per una banda estam fent una
cosa que sembla lógica i natural,
com es cantar en la nostra Ilengua,
però Ilavors ens adonam que hi ha
Més que de «cançó
mallorquina» es pot
parlar de «moguda» de
cantautors
mallorquins.
uns mitjans que no admeten
aquesta Ilengua i s'estimen més
una Ilengua estrangera.
-Esperau poder entrar dins
Catalunya amb aquest disc?
-Sí, de fet hi ha uns contactes,
que té la nostra casa discogràfica
que esperam donaran el seu fruit
també amb nosaltres. A nosaltres
ens agradaria ser acceptats a Ca-
talunya, però ho tenim ben clar:
sempre tenint Mallorca com base.
De cap manera, el que volem fer
es entrar dins els circuits de roda-
móns.
-I tornant al tema de la música,
el fet de que la vostra música sia
d'influência anglosaxona és
també una desventatge quan el
Cantar en català es
anormal. El normal es
que la TVE et posi el 90
per cent de música en
angles.
Ens agradaria poder
«entrar» dins
Catalunya, però de cap
manera volem fer de
rodamons.
públic té l'orella avesada a un
altre tipus de música?
-Sí, ho es, perquè
 el públic té un
gust una mica afrancesat. Però
aquest fet també pot ser una ven-
tatge perquè
 pot obrir les portes a
un públic no habitual, aprofitant
unes estructures noves. Intentam
que les nostres cançons tenguin
unes estructures universals.
-Quin és el vostre objectiu a
mig i
 llarg plaç?
-Per ventura tenir més profes-
sionals i continuitat dins el món de
Ia
 música, de la cançó. A aquests
moments ja no anam de francotira-
dors. Tenim un representant, una
casa de discs i a les actuacions en
directe ens acompanyaran tres
membres de -5 del Este», que
també ens ha ajudat a gravar el
disc. Creim que sonarem en un pla
molt professional i el que tenim clar
es que, vagi com vagi aquest disc,
en farem un altre,
 perquè ja tenim
material i hi estam fent feina. Un
nou disc que sera molt més madur
que «Som».
-Una darrera pregunta: Us de-
cidirieu a cantar en castellà
 o
canviar de temática
 si sabessiu
que d'aquesta manera assoli-
rieu un èxit
 molt major?
-Ens ho plantejaríem. De fet,
ens feren una petita insinuació en
aquest sentit, però de moment ens
interessa fer el que feim. Si hi ha-
gués una gran quantitat de gent in-
teressada en sentir les nostres
cançons en castellà, no tendríem
inconvenient en traduir-les, pent)
es una feina, aquesta de traduir,
que no ens agrada. Ara com ara,
són plantejaments que no hem fet.
Dia 5 al Teatre Municipal
Onze estudiants
de s'olla»
representen «La comèdia
Albert Sansó
Els joves integrants del .grup de
teatre creat a l'Institut de Manacor
per la I Mostra de Teatre Juvenil a
la que s'anticiparan en la repre-
sentació, amb la intenció de guan-
yar quatre .duros» pel viatge d'es-
tudis, ja estan preparant la seva
estrena. Per tot això ens trobàrem
amb ells per tenir una xerrada.
Setmanari.-Aprofitau la idea de
la mostra per guanyar doblers o al
revés?
-No, al revés, nosaltres comen-
çàrem
 per preparar una altra obra
amb n'Hilari amb la intenció dels
doblers, però l'obra era un poc difí-
cil i finalment optàrem
 per canviar-
la i adherir-nos a la mostra.
Set.-Quina és l'obra que final-
ment representareu?
-La comèdia de s'olia. Es una tí-
pica obra de teatre clàssica en to
humoristic, però no podem dir res
més, qui vulgui que vengui.
Set.-Quants d'actors formau el
grup i quants de personatges té l'o-
bra?
-Són onze actors per onze per-
sonatges.
Set.-Es la vostra primera expe-
riència en teatre?
-Si, mai havíem fet res similar,
lob alguna obreta a l'EGB quan
érem al.lots pert) res més -ens
aclara un d'ells. Na Catalina i en
Pep, components dels "Capsi-
granys», han tengut molta de pa-
ciència amb nosaltres i ens ho hem
passat molt bé.
Set.-Ha col.laborat qualcú més
en la preparació de l'obra apart
Cra. Palma - Artá, Km. 41
Teléfono 56 00 73
Vilafranca
Especialidad en:
Arrós brut
Sopas
Porcella
Lengua
Frito mallorquin
SABADOSY DOMINGOS
ABIERTO TODO EL DIA
dels ja nombrats?
-Sí, els professors en el diseny
del vestuari i el decorat.
Set.-I qui és l'encarregat de con-
feccionar aquest vestuari i el deco-
rat?
-Nosaltres mateixos, en la tasca
de l'actor també hi entra la de pre-
parar el vestuari i el decorat a mida
que es va treballant l'obra.
Set.-I la qüestió monetária?
-L'associació de pares ens han
ajudat amb una aportació a pagar
les primeres despeses del mate-
rial, pero també estam pendents
de la subvenció que l'ajuntament
s'ha compromès a donar a totes
les escoles que participen en la
mostra.
Set.-Sabeu quines són les altres
escoles que participen en la mos-
tra?
-La Puresa, la Caritat, Simó Ba-
llester, Es Canyar i ambdós
col.legis del Port.
Set.-Tots ells representaran les
respectives obres dins la mostra
després de Pasqua. Però . quina
seré la data de la vostra estrena?
-Pels motius que ja hem explicat
seré dia 5 d'abril, cosa de les vuit o
vuit i mitja, cau en diumenge. I el
Hoc? -Ah! sí el Hoc. Al Teatre Muni-
cipal.
Set.-I després d'aquesta expe-
riència...?
-Taller -contesta un altre ràpida-
ment. Ens agradaria continuar fent
teatre i aprendre'n encara més.
Seria una llàstima que després de
lo 1)6 que ens ho hem passat no
continuéssim.
Set.-Alauna cosa més?
-Sí, dir que l'escola ens lleva
molt de temps, ara mateix
 hauríem
d'estar assajant i estam estudiant
un examen.
Set.-Hi hauré nervis el dia de
l'estrena?
-Molts- ara sí, han contestat tots
a la vegada.
Foto: Pep Blau
Enguany hi haurà
 deu passos
Es prepara la Setmana Santa manacorina
Dimarts passat reunirem a la
nostra redacció a l'Associació de
cofraries de Setmana Santa, amb
el seu president Pep Tomàs, amb
ells parlàrem de les festes que s'a-
costen. Com a novetats enguany
hi haurà un pas nou, «El Calvari»
del Barri de Tramuntana.
Hi haurà en total deu passos, i
nou cofraries, segons els mem-
bres de l'Associació, «enguany el
caire que li hem donat pareix bo,
alguna dificultat sempre n'hi ha,
però creim que amb l'Associació
anirà bé» afegiren que «hi haurà
set processons».
A la pregunta de si la gent parti-
cipava a la Setmana Santa per vo-
cació o per fer festa ens respon-
gueren que «per alguna cosa la
gent per aquestes festes va a l'es-
glèsia, hi participa gent amb devo-
cio i gent de festa... hi ha un poc de
religió i un poc de folklore».
Parlàrem de les processons,
ens digueren que «la gent està se-
riosa, la gent de cada any més,
participa amb silenci, la gent s'ho
El Crisi de l' agonia
pren seriosament» i remarcaren el
caire popular de la festa, el senti-
ment del poble que vol festa -la
Setmana Santa de cada any va a
més, perquè quan surt del poble es
quan va bé». La Setmana Santa
s'acosta, se'ns dubte n'haurem de
seguir parlant.
Centro Comercial
SOLYMAR - CENTRE
VENTA
DE LOCALES
COMERCIALES
EN CALAS
DE MALLORCA
Ultimos locales en venta
Grandes facilidades hasta 15 años
Sant Llorenç des Cardassar
Intensas actividades escolares
Llorenç Febrer
De éxito total, se puede catalo-
gar el Festival Escolar que inter-
pretaron los propios alumnos y
profesores del centro escolar
como actividad artística, y cuya re-
caudación será destinada al viaje
de estudios.
Las dos funciones se desarrolla-
ron en el Cine Rigal, cedido gentil-
mente por sus arrendatarios, y en
ambas ocasiones se llenó el patio
de butacas, de un público que se
divirtió con los pequeños.
SIEMBRA DE ARBOLES
En un bonito detalle organizado
por el profesorado del Colegio
Mestre Guillem Galmés, en cola-
boración con la comisión de cultu-
ra del ayuntamiento, los alumnos
del centro escolar procedieron a la
siembra de cuarenta y tres diver-
sos árboles.
Se eligieron los terrenos colin-
dantes con el almancén municipal
para llevar a término su plantación,
que llevaron a cabo los escolares
en colaboración con el jardinero
municipal, Jaime Femenías, quien
les orientó y explicó los detalles.
PUIG DEL PARE
El ejemplo de los pequeños no
cayó en saco roto, pués el pasado
domingo miembros de la Asocia-
ción de Padres de Alumnos, acom-
pañados de sus hijos y profesores,
aprovecharon la jornada de excur-
sión al «Puig del Pare» para proce-
der a la siembra de pinos y enci-
nas.
Fotos: Meco y E. Sureda
CENTRO REHABILITACION
MANACOR
**********
CISilencio, 3 - Tel. 55 33 13
(Junto Plaza Ramón Llull)
Manacor
LASERTERAPIA (RAYO LASER)
*TRATAMIENTO DEL DOLOR:
-Lumbago - Ciática
-Dolor Reumático - Artrosis
-Espolón calcáneo
-Neuralgias (Trigémino)
*DERMATOLOGIA Y VASCULAR
-Cicatrización de quemaduras
-Cicatrices del acne
-
Esguinces (Distensión Músculo Tendinosas
-Traumatismos deportivos
-Dolor de cabeza (Migraña)
-Celulitis
-Varices - Hemorroides
ACUPUNTURA (AURICU. LOPUNTURA)
REHABILITACION
-Gimnasia correctiva de columna (Escoliosis - Cifosis)
-Rehabilitación dé fracturas y traumatismos
-MASAJES Terapéuticos
-ELECTROTERAPIA (Corrientes)
Fisioterapeuta: J.A. Montoya Ruiz
**** ****** ********************
Juan J. Jimenez Sanchez
PODOLOG 0
-Afecciones de los pies
-Callista
-Cirugía propia de la uña
-Plantillas ortopédicas
Porto Cristo
Bones notícies
Bernat Amer
Per no ser massa pesat en donar
sempre notícies dolentes de Porto
Cristo, avui he pres sa determinació
de donar-les totes bones, tasca prou
difícil, vos ho assegur.
COL.LEGI MITJA DE MAR
Els professors i alumnes del
Col.legi Mitjà de Mar duen sort
aquest any. Els han construTt dues
aules per als al.lots de preescolar,
cosa que els evitarà tenir ocupada la
sala de pretecnología que fins ara
servia per als alumnes més menuts,
els de cinc anys. A partir del curs
que ve,
 gràcies
 a aquestes noves
aules, se podrà començar el prees-
colar a partir dels quatre anys, que
fins ara havien d'anar a ca ses mon-
ges o a les guarderies. I no tan sols
estan de sort amb això, sinó que
també han aconseguit que els arre-
glassin el pati posterior del col.legi,
que cada vegada que plovia queda-
va fet un Ilac i que passats uns dies
sense ploure es convertia en un fan-
gar (no vol dir que el que s'ha fet
sigui la solució, ja ho veurem quan
plogui, pero... hem quedat que do-
nariem bones notícies i deixarem els
problemes de l'entrada i el carrer per
una altra ocasió).
PODA DE PINS
Dins aquests mesos de febrer i
març s'ha diut a terme la segona
fase de la poda de pins de l'avingu-
da Amer, carrer Burdils, San Jorge,
etc. Una feina prou necessària ja
que aquests pins són veils i poden
arribar a ser perillosos els dies de
ventaguera si no sels aclareixen les
branques, i, a més, no produiran
tanta brutor.
Enguany no han deixat de roman-
dre damunt les aceres les branques
un mes com feren l'any passat. Grà-
cies a Déu!
OFICINA MUNICIPAL
L'oficina Municipal d'Informació
Turística ha estrenat, per tercera ve-
gada en menys d'un any, els nous
indicadors de situació, iguals als an-
teriors sols que a aquests encara no
els falta cap Iletra.
Quan al funcionament de l'oficina
el balanç és bastant positiu i és d'a-
grair que es mantengui l'actual «fun-
cionaria'»
 durant tot l'any. Es
 despe -
rar del nou Consistori que ampliT les
atribucions d'aquesta oficina i poder
evitar molts de camins als porten-
yos.
FAROLA PUBLICA
Al carrer Muntaner, fa tres mesos,
va ocorrer un accident que podria
haver estat molt greu si no hi hagués
hagut sort. Una farola, situada a la
paret de la Merceria Gambo a de-
vers set o vuit metres d'altAria, feia
estona que estava caic no caic i, un
dia qualsevol que feia un poc de
vent, va decidir caure en el moment
que una al.lota agafava el seu moto-
ret.
La noticia bona és que aquesta
setmana s'ha tornat col.locar la faro-
la al seu Hoc i per ara pareix que no
du cami de caure.
PORTO CRISTO CLUB DE
FUTBOL
El Port està d'enhorabona aques-
ta setmana ja que diumenge passat
va guanyar per 5-1 al Cultural de Po-
Ilença. N'hi haurà que dirAn «Bé,
però és el colista», però és que el
Porto Cristo C.F., per desgràcia,
n'està molt aprop de la coa i fins ara
ho veu tot molt negre, però... gràcies
als tres gols d'en Conti la cosa s'ha
posat de blanc.
No em direu que les noticies d'a-
questa setmana no siguin bones,
però és que no ho podem fer així
cada setmana, per desgràcia.
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HOMBRE
EN COLABORACION
Viajes ANKA1RE
SA BASSA, S - B - TEL. 55 19 50 - MAN4COR
II ¡SORTEA
 UN VIAJE A IBIZA!!!
Infórmate en Boutique GA BANO
Vista y viaje con GABANO
Juan Lliteras, 52	 MANACOR
PROGRAMACION 5EMANAL TV
SABADO 28 DE
MARZO
TV1
9,00 Fin de siglo - 10,35
Gullliver - 10,55 Gente
joven - 11,55 La bola de
cristal - 13,15 Lotería
nacional - 13,30 Objeti-
vo 92 - 14,30 Artistas
de hoy - 15,00 Teledia-
rio - 15,35 Los Ewoks:
«Asha. - 16,05 Prime-
ra Sesión: «Tron» -
17,45 En concierto: Lo-
quillo, Hombres G y La
Unión» - 18,40 El valle
secreto - 19,10 Los
osos Gummi - 19,35 El
Equipo A: «Fuego. -
20,30 Telediario -
21,05 Informe semanal
- 22,15 Especial musi-
cal - 23,20 Caso para
dos: «Señor Pankraz,
por favor..
TV2
15,00 Estadio 2 - 21,00
Noche de teatro: «NV
pobre, ni rico, sino todo
lo contrario- - 22,50
Documentos T.V. -
23,40 Filmoteca T.V.:
«Mis armas escupen
flores».
TV3
12,30 Sardanes - 13,00
Oliana Molls - 13,22
Universitat oberta -
15,00- Telenotícies -
15,35 Els Barrufets -
16,00 Clau R: «Els Es-
trangers. - 16,50 Es-
ports en acció - 18,20
Digui Digui - 18,40 El
capità Cook - 19,30
Botó fluix - 20,00 Joc de
ciencia - 21,00
Pel.lícula: «Bellessa
negra» - 22,45 Els tre-
balladors del mar: «El
vaixell del diable» -
23,45 El món del cine-
ma.
DOMINGO 29 DE
MARZO
TV1
9,00 El arte de vivir -
9,30 Naturaleza Ibérica
- 10,00 El día del Señor
- 11,00 Concierto -
12,05 Pueblo de Dios -
12,35 Soldados: «Irre-
gulares. - 13,30 Curro
Jimenez: «Los rehe-
nes» - 14,30 Siete días 4
- 15,00 Telediario -
15,35 El inspector Gad-
get - 16,00 Se ha escri-
to un crimen: «Res-
puesta armada. -
16,55 Punto de en-
cuentro - 17,50
Scoobby Doo - 18,20
De 7 en 7 - 18,45 Estre-
nos T.V.: «El milagro
de Kathy Miller» - 20,30
Telediario - 21,05 El
arca de Noe - 21,35
Canción triste de Hill
Street: «El gran héroe»
- 22,00 Estudio Esta-
dio.
TV2
11,00 El domingo es
nuestro - 12,00 Estudio
Estadio - 16,00 Sesión
de tarde: «Celedonio y
yo somos así. - 17,35
El año de la rata - 18,25
Alvin y las Ardillas -
18,50 La buena música
- 19,45 Momentos -
20,40 Como el perro y
el gato - 21,30 El domi-
nical - 22,35 Domingo
cine: .Barba azul».
TV3
10,45 Matinal a T.V.3 -
12,45 Fin de emisió -
13,32 Esports en acció
- 15,00 Telenotícies -
15,35 Felix el gat -
16,00 No passa res! -
17,00 N'hi ha que nei-
xen estrellats - 17,30
Vida salvatge - 18,00
Identitats - 19,00 Músi-
ca vista: «La salseta
del poble sec. - 19,30
La puça i els gegants -
20,30	 Telenotícies -
LUNES 300E MARZO
TV1
7,30 Buenos días - 9,00
Curso de inglés Básico
- 9,25 La cesta de la
compra - 9,40 Esto se
hunde - 10,10 Arte y
tradiciones populares -
10,30 El dominical -
11,30 El valle de las
muñecas (1) - 12,30 De
7 en 7- 13,00 El escua-
drón diabólico - 13,30
Programación regional
- 15,00 Telediario -
15,35 Retorno a Eden -
16,25 La tarde - 18,00
Barrio Sésamo - 18,25
Positrón - 19,00 El
. joven Sherlock: »El jo-
yero. - 19,25 De pelf-
cula - 20,00 Consumo -
20,30 Telediario -
21,15 Programa infor-
mativo - 21,50 Vampi-
ros en la habana -
23,10 Vivir cada día: «A
mi hijo» - 00,25 Tele-
diario 01,00 Largome-
traje: «Volver a empe-
zar. - 02,30 En directo
al Dorothy Chandler -
TV2
18,55 David el Gnomo -
19,20 Hijos e hijas -
19,40 Curso de inglés
medio - 20,00 Agenda
informativa - 20,30 Re-
tratos - 21,00 Lunes
cine: «Barbarella. -
TV3
12,35 Universitat ober-
ta - 13,05 Gol a Gol -
14,30	 Telenotícies 	-
15,15 Balla amb mi -
15,50 Bergerac - 16,40
Digui Digui - 17,00
Music box - 17,30 Uni-
versitat oberta - 18,00
Scoobby Doo - 18,30
Fes flash! - 19,00 Capi-
tà Harlock - 19,20 Olia-
na Molls - 19,45 Filiprim
- 20,30 Telenotícies -
21,00 Informatiu cine-
ma - 21,30 Cinema 3:
«Harry i fill» - 23,30 Te-
lenotícies.
MARTES 31	 DE
MARZO
TV1
7,30 Buenos días - 9,00
Curso de inglés Básico
- 9,25 La cesta de la
compra - 10,05 Arte y
tradiciones populares -
10,20 Vivir cada día -
11,35 El valle de las
muñecas - 12,30 Con-
sumo - 13,00 El escua-
drón diabólico - 13,30
Programación regional
- 15,00 Telediario -
15,35 Retorno a Eden -
16,25 La tarde - 17,55
Barrio Sésamo - 18,25
Los electroduendes -
19,00 La cuarta parte -
19,30 Las chicas de
oro: «Papaito» - 20,00
Las cuentas claras -
20,30	 Telediario 	-
21,15	 Especial infor-
mativo:	 «Oscars
1.986. - 22,35 Sesión
de noche: «Marty» -
TV2
19,00 Nuestros árboles
- 19,20 Hijos e hijas
 -
19,40 Curso de inglés
medio - 20,00 Agenda
informativa - 22,30 Mú-
sica y músicos - 21,05
Cómicos: María As-
querino - 22,00 La re-
volución romántica:
«La
 melodía del alma.
- 22,50 El ojo de cristal:
«En nombre de Dios».
TV3
12,35 Universitat ober-
ta - 13,35 Trossos y
botó fluix - 14,05 Migdia
- 14,30 Telenotícies -
15,15 Balla amb mi -
15,50 Laurel i Hardy -
16,10 Bergerac - 17,00
Music Box - 17,30 Uni-
versitat oberta - 18,00
Scoobby Doo - 18,30
Fes Flash! - 19,00 Ca-
pità Harlock - 19,20 El
meu amic Winnetou -
19,45 Filiprim - 20,30
Telenotícies - 21,00
Perry Mason: «El cas
del Bisbe Tartamut» -
Setmanari
MIERCOLES 1 DE
ABRIL
TV1
7,30 Buenos días - 9,00
Curso de Inglés Básico
- 9,25 La cesta de la
compra - 9,40 Esto se
hunde - 10,10 Arte y
tradiciones populares -
10,30 Momentos -
11,35 El valle de las
muñecas - 12,30 De
película - 13,00 Los pe-
queñecos: «Vecinos
ruidosos» - 13,30 Pro-
gramación regional -
15,00 Telediario -
15,35 Retorno a Eden -
16,25 La tarde - 18,00
Barrio Sésamo - 18,25
La vuelta al mundo de
Willy Fooq - 18,55 El
I capitán - 19,25 Fútbol:
España - Austria -
21,30 Telediario -
22,15 Ahí te quiero ver -
23,15 España en gue-
rra: «La república retro-
cede» - 00,10 Teledia-
rio. •
TV2
19,00 Cerca de la natu-
raleza - 19,20 Hijos e
hijas - 19,40 Curso de
inglés medio - 20,00
Agenda infoFmativa -
20,35 Con las manos
en la masa - 20,55 El
pulso de Hollywood -
22,05 Fin de siglo -
23,35 La voz humana -
TV3
12,35 Universitat ober-
ta - 13,05 T.V.3 segona'
vegada - 14,05 Migdia -
14,30 Telenotícies -
15,15 Balla amb mi -,
15,50 Laurel i Hardy - 1
16,15 Bergerac - 17,00
Music box - 17,30 Uni- 1
versitat oberta - 18,001
Scoobby Doo - 18,30
Fes flash! - 19,00 Capi-
té Harlock - 19,00 El
1 meu amic Winnetou -
19,45 Filiprim - 20,30
Telenotícies - 21,00
Simon i Simon - 22,00
Angel Casas Show -
JUEVES 2 DE ABRIL
TV1
7,30 Buenos días - 9,00
Curso de Inglés Básico
- 9,25 La cesta de la
compra - 9,40 Esto se
hunde - 10,10 Arte y
tradiciones populares - 1
10,30 Ahí te quiero ver -
11,30 El valle de las
muñecas - 12,30 Las,
cuentas claras - 13,001
Los pequeñecos
13,30 Programación
regional - 15,00 Tele-
diario - 15,35 Retorno a
Eden (15) - 16,25 La
tarde - 18,00 Barrio Sé-
samo - 18,25 El Kiosco
- 19,00 El bigote de
Babel - 19,30 El arte de
vivir - 20,00 MASH:
«Los blues blancos y
rojos» - 20,30 Teledia-
rio - 21,15 En portada -
21,50 Norte y sur (17) -
TV2
19,00	 Aló	 ¿quién
habla? - 19,20 Hijos e
hijas - 19,40 Curso de
Inglés medio - 20,00
Agenda informativa
20,25 Baloncesto: Tra-
cer de Milán - Maccabi
de Tel Aviv - 22,10 Jue-
ves cine: «El espontá-
neo» - 23,50 Fila 7.
TV3
12,35 Universitat ober-
ta - 13,05 Informatiu ci-
nema - 14,05 Migdia -
14,30 Telenotícies -
15,15 Balla amb mi -
15,50 Laurel i Hardy -
16,15 Bergerac - 17,00
Music box - 17,30 Uni-
versitat oberta - 18,00
Scoobby Doo - 18,30
Fes flash! - 19,00 Capi-
ta Harlock - 19,30 El
meu amic Winnetou -
19, 45 Filiprim - 20,30
Telenotícies - 21,00
Vosté jutja - 22,30 A tot
esport - 23,45 Temps
de neu - 00,5 Telenotí-
cies.
VIERNES 3 DE ABRIL
TV1
7,30 Buenos días - 9,00
Curso de Inglés Básico
- 9,25 La cesta de la
compra - 9,40 Esto se
hunde - 10,10 Arte y
tradiciones populares
10,30 Jazz entre ami-
gos - 11,30 El valle de
las muñecas - 13,00
Los pequehecos
13,30 Programación
regional - 15,00 Tele-
diario - 15,35 Retorno a
Eden (16) - 16,25 La
tacde - 18,00 Barrio Sé-
samo - 18,30 Mundo
Disney - 19,30 Más
vale prevenir: «Even-
tracciones» - 20,00 La
hora de Bill Cosby -
20,30 Telediario -
21,15 Naturaleza Ibéri-
ca - 21,55 Viernes cine:
4.os violentos Kelly» -
TV2
19,00 Los viejos ami-
gos - 19,20 Hijos e hijas
- 19,40 Curso de Inglés
medio - 20,00 Agenda
informativa - 20,30 La
comedia de Georges
Burns - 21,00 Concier-
to 2 - 22,35 Tiempos
modernos - 23,30 Ten-
dido cero.
TV3
12,55 T.V.3 segona ve-
gada - 14,05 Migdia
14,30	 Telenotícies
15,15 Balla amb mi (44)
- 15,50 Laurel i Hardy -
16,10 Bergerac (10)
17,00 Divulgatiu
17,40 Digui Digui -
18,00 Scoobby Doo -
18,30 Fes Flash! -
19,00 Capitá Harlock -
19,20 El meu amic Win-
netou - 19,45 Filiprim -
20,30 Telenotíces -
21,00 No passa res!
22,05 T.V.3 Presenta -{
23,05 Trossos - 23,35
Telenotícies - 23,45 Ci-
nema de mitjanit: «El
pistoler esquerra».
LOS LARGOMETRA-
JES MAS DESTACA-
BLES DE LA SEMA-
NA:
SABADO 28 A LAS
16,05. TV1 PRIMER
SESION.
TRON.
Dirigida por Steven Lis
berger. Con Bruce Bo
xleitner, Jeff Bridges
David Warner. Largo-
metraje rodado por la
«Walt Disney Produc-
tions» en 1.982, que
versa sobre el comple-
jo mundo de las com-
putadoras y más espeH
cialmente de los video-I
juegos.
LUNES 30 A LAS
21,00. TV2.
BAR BAR ELLA.
De Roger Vadim. Con
Jane Fonda, John Phi-
lip Law y Anita Pall-
bermg. Coproducción
ltalo-francesa, dirigida
por el director galo
Roger Vaim en 1.967,
cuenta una historia que
se desarrolla en el año
4.000, cuando un cono-
cido científico desapa-
rece misteriosamente
en una lejana Galaxia.
VIERNES 3 DE ABRIL
A LAS 21,55 h. VIER-
NES CINE TV1
«LOS VIOLENTOS DE
KELLY»
De Brian G. Hutton.
Con Clint Eastwood
Telly Savalas, Donad
Sutherland, Don Ric-
kles y Carroll O'connor.
Película norteameri-
cana rodada en 1.970,
cuya afición transcurre,
durante la segunda
guerra mundial, cuan-
do un oficial degradado,
intenta reclutar solda-
dos americanos que
operan con él en Fran-
cia.
Trobada vocacional a Son Macià
Cada any per Sant Josep l'Es-
glésia celebra el dia del Seminari, i
el dissabte o diumenge següents
organitza una trobada a nivell de
zona per plantejar als joves cris-
tians els seu seguiment de Jesús.
Enguany els organitzadors de la
trobada de la quarta zona han con-
vengut en fer-la a Son Macià, així
com en el darrers anys se varen fer
a Sant Llorenç i a Artà. Al mateix
temps hi havia altres trobades amb
aquesta finalitat a Ciutat (en el Se-
minari Nou) i a Consolació de San-
tanyí. El diumenge s'en feu un
altre, amb una dinàmica distinta, al
Puig de Pollença.
A les deu del matí començà a
apareixer gent dels distints pobles:
Manacor, Vilafranca, Artà, Petra,
Sant Llorenç i com se suposa un
bon grapat de macianers. Com a
signe d'acollida i per recordar
aquesta jornada s'entregá a cada
participant un claver amb el lema
de la trobada «Senyor, què voleu
que faci?»; més tard serviria, se-
gons un número que duien escrit,
per formar grups on hi hagués gent
de tots els pobles.
La feina en grups consistí en
respondre un qüestionari (segons
l'opinió personal) sobre els cape-
Hans i les monges: discutir el per
què de la seva vocació, la seva uti-
litat, el seus defectes i virtuts; i el
per què hi ha tants pocs joves .que
vulguin esser capellans o monges.
L'opinió del grup fou contrasta-
da amb uns escrits de testimonis
que podien modificar o no les opi-
nions que s'havien donades
abans.
Les respostes al per què hi ha
gent que se fa capellà o monja se
pot resumir en un voler seguir a
Jesús sense traves; se digue que
els capellans i les monges servien
per fer present Jesús al mon i que
eren una empenta per anar cap a
«Xauxa» (nova paraula emprada
pels joves sinônima de Regne de
Déu, d'un món millor).
Sobre els defectes i virtuts dels
capellans, alguns joves trobaven
que les misses són massa Ilargues
(sobretot si no se viven), i que hi ha
capellans joves que saben contac-
tar molt be amb ells (amb les seves
preocupacions, problemes, diver-
sions, etc.).
Com a causa de la manca de vo-
cacions sortiren: la falta d'informa-
ció, el ser un compromís massa
fort, el.celibat, etc.
Les respostes s'escriviren en
uns monigots de cartó que servi-
ren més tard de decoració i d'ofre-
na a l'eucaristia.
L'eucaristia fou molt participada
i viscuda, amb cants, signes de
pau i de compromís, etc.
Se dinà al camp de futbol de pa i
taleca, i després entre tots varen
fer una mica de bauxa.
No es tractava de fer cap cam-
panya publicitária o de -pescar ,,
noves vocacions, sinó de que els
joves se plantejassin seriosament
el lema de la trobada -Senyor, què
voleu que faci?". El seguiment de
Jesús se pot fer essent seglar o
des de la vida religiosa, cada un ha
de triar el que creu millor per ell. El
dia del Seminari pot esser una
bona ocasió per animar i recolzar
les vocacions i al mateix temps fer
avançar als cristians en el reconei-
Restaurante LOS DRAGONES 
PORTO CRISTO - Tel. 57 00 94
Comunica a sus clientes y amigos que todos los sábados noche,
cena amenizada por 2 'ILLA D'OR, Paco Ramis y Sion
Especialidad en mariscos, pescados y carnes frescas
AMPLIOS Y CONFORTABLES SALONES PARA: ****
BODAS - COMUNIONES - CONVENCIONES
xement d'aquestes.
CURSET DE MONITORS
Un parell de joves que treballen
amb els nins del grup d'esplai de
Son Macià, per tal de fer millor la
seva tasca s'han oferit per fer el
curset de monitors organitzat pel
GDEM (Grups d'esplai de Mallor-
ca).
El curset dura uns quatre caps
de setmana, més uns centres d'in-
terés on aprendre dances, macra-
mé, guix, manualitats, etc.
El primer cap de setmana fou el
14 i 15 de Febrer a Binicanella, se
feren jocs de presentació, exerci-
cis de psicomotricitat, d'imagina-
ció, etc.
El darrer cap de setmana (21 i
22 de Març) la jornada fou a l'Esco-
la del Puig d'Alanar, se dedicà a
valorar els aspectes positius i ne-
gatius de la realitat que envolta als
nins: societat, escola i família. Se
remarcà la necessitat de conside-
rar l'Esplai, no nomes com una re-
creació del temps Iliure, sinó com
un element educatiu i de formació
pel nin; també se mostraren al-
guns jocs i tècniques d'animació.
Aquest cap de setmana (28 i 29
de Març)
 el curset serà a Lluc i es
dedicarà a l'acampada i a la natu-
ra.
Toni Pou
ELECCIONS EN EL CENTRE
CULTURAL
Amb motiu de la renovació de
càrrecs en el Centre 9ultural, que
va tenir lloc divendres 20 de març a
les 21,30 en segona convocatória
va donar el següent resultat: nou
president, Guillem Fons Binimelis,
tresorer, Joana Sureda Frau i Bar-
tomeu Gomila Llinàs, Miguel Go-
mila Febrer i Miguel Capó Antich
en qualitat de vocals.
Les persones que acabaren el
seu mandat foren les següents;
Antoni Sureda Llins
 de president,
Francisca Bauçà Rigo, Antoni Bor-
doy Llinàs i Bartomeu Pont Febrer.
El càrrec de tresorer fou elegit per
sustitució d'En Clement Garau Fe-
brer, mort poc abans de Nadal.
En Guillem Mascará Sunyer va
presentar la dimisió aquell mateix
vespre, però se va retardar fins el
sen demà a petició d'En Toni Sure-
da, dimisió que se va produir ja que
era en caràcter irrevocable.
També forma part de la notícia,
les dimisions de socis que se
varen produir aquell vespre, dimi-
sions que se poden seguir produint
en el futur, segons fonts general-
ment ben informades, motivades
en protesta a l'ofensiva de la plana
major del Centre Cultural en contra
del capellà i de les activitats del
grup d'Esplai, cosa que ha servit
perquè les families s'hagin agrupat
com una pinya. Vaja patinada!
Foto: Pep Blau
FUNERARIA
LESEVER, S.A.
SERVICIO PERMANENTE
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MANACOR 
En AOã. CI. Villanova, 11
Tel. 56 26 15    
Pintura, fachadas, interiores, decoración, moquetas,
suelos vinílicos, pintura y enmoquetado del automovil
trabajos de albañilería
Barnizado y lacado: muebles y puertas
ROTU LOS PUBLICIDAD
(disponemos de decorador titulado)
iCONSULTENOS!
Nos desplazamos a cualquier lugar de Mallorca
ES PC> ITS
RESTAURANT MOLI D'EN SOPA
Amb l'Esport
A s'hora de
sa veritat
per FELIP BARBA
En Rafel Sureda
seguirei de
president
Es grup d'oposició no dóna
senyals de vida
Dissabte passat vaig parlar de què era necessari
que es convocás una Junta Informativa per part de
sa Junta Directiva del Manacor, a fi de què es donás
a Ilum s'actual situació económica des Club i per
veure si qualque grup d'aquests que diven que es
volen fer càrrec del Manacor donarien sa cara.
Pert) ha passat una setmana i no es pensa convo-
car cap Junta Informativa ni tampoc hi ha hagut cap
reacció per part des grup, que es coneix, com es de
s'Oposició.
Per tant si no canvien molt ses coses s'actual di-
rectiva que presideix En Rafel Sureda seguirá al front
del Manacor i intentarà complir es quatre anys de
mandat. Cosa que me pareix molt bé, però que crec
que no el podrà aguantar perquè sa situació econò-
mica no els ho permetrà. Encara que ho intentaran,
amb bona fe. Però això no basta.
Per altra part pens que sa postura des grup famós
de s'Oposicó, no actua amb valentia, es limiten a fer
tertúlies de café i tot queda en xerraduries que no
duen a cap part, si no tot lo contrari van cap a cercar
s'inestabilitat des Club i a crear un ambient estrany,
pel qual s'únic perjudicat es el Manacor i crec que es
club està part damunt aquestes persones.
Dins aquest grups, pens que s'actua amb bones
intencions, pelt) no basta, hi ha de ver solucions. A
alguns membres d'aquests grups no els agrada sortir
damunt sa premsa i això no és bo, ja que si són bons
per fer reunions, diven que són per salvar el Mana-
cor, han de ser bons per acceptar es que surtin els
seus noms publicats, ja que ells volen a ser els prota-
gonistes i per esser protagonistes han d'estar dispo-
sats a donar sa cara.
Per lo tant si aquest grup, que fa quatre mesos ha-
gués pogut agafar ses riendes del Manacor, valdria
més que domàs sa cara i digués o fes públiques ses
seves intencions o deixàs fer feina a s'actual Junta
directiva.
Per lo tant, crec, i és una opinió personal, que es
que tenguin alguna solució pel Manacor la treguin a
Ilum, de lo contrari, que es deixin de tertúlies de café.
JA QUE EL MANACOR ESTA PART DAMUNT DE
TOTS. I amb això no vull dir que estigui d'acord amb
s'actual Directiva. Pert) de moment són ets únics que
han donat sa cara i ets únics que intenten arreglar,
dins ses seves possibilitats sa desastrosa situació en
Ia que es troba el nostre club.
PERQUE EL MANACOR ES DE TOTS I ENTRE
TOTS L'HEM DE SALVAR.
SE ALQUILA
o TRASPASA
PUB EN CALAS
DE MALLORCA
Completamente montado
Informes: Tel. 55 01 17
C/Mar 9 -Tel. 57 10 61
Porto Cristo
RESERVAS DE:
*Billetes de avión
*Billetes de barco
*Vuelos chárter
*Reservas de hotel
*Viajes de luna de
miel
*Viajes de estudios
*Viajes organizados
*Viajes nacionales e
Internacionales
*Cruceros
*Ferias y congresos
Silenci, 36 - Tel. 554605	 MANACOR
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Jocs, Joguines i Objectes
Regal d'Artesania
Rafael Sureda Presidente del C. D. Manacor
«Si a la gestión para ascender al Juvenil,
pero con reservas»
Redacción
En el transcurso de esta
semana han ocurrido algu-
nas cosas dentro del seno
del C.D. Manacor, en espe-
cial a lo referente al grupo de
padres que quiere hacerse
cargo del equipo del Juvenil
Manacor, en esta liguilla de
Ascenso a la Primera Divi-
sión Nacional.
Ayer jueves mantuvimos
una charla con Rafael Sure-
da, Presidente del C.D. Ma-
nacor para que nos clarifica-
ra algunos de los aconteci-
mientos que se han
 desarro-
llado
 esta semana.
SOBRE EL JUVENIL MA-
NACOR
En lo que respecta al
grupo que quiere hacerse
cargo del Juvenil Manacor
de cara a la Liguilla de As-
censo. Rafael Sureda nos
manifestó, que ve con bue-
nos ojos el que este grupo de
padres quiera o pretenda tra-
bajar con el equipo Juvenil,
de cara a intentar el ascen-
so. Que se quieran financiar
los gastos con rifas o sorteos
y a base de conseguir publi-
cidad y además de hacer
unos abonos para la liguilla,
le parece a él y a su Junta Di-
rectiva correcto. Lo que
nunca se puede hacer es dar
carta blanca a este grupo
para que hagan ý deshagan,
ya que si el Club se tiene que
hacer cargo del déficit que
pueda existir una vez termi-
nada la hguilla de ascenso, lo
mínimo que puede hacer es
supervisar las gestiones de
este grupo. De todas mane-
ras quiero agradecer como
presidente la colaboración,
venga de donde venga,
siempre que repercuta en la
buena marcha del Club por
lo tanto creo que esta iniciati-
va de este grupo de padres
es loable, pero todo debe
pasar por la aprobación de la
Junta Directiva. Por esto doy
el si a esta gestión de este
grupo para ascender al equi-
po juvenil, pero con reser-
vas.
TONI MERCANT DELEGA-
DO DEL PRIMER EQUIPO
Cambiando de tema, Ra-
fael Sureda nos manifestó,
que Toni Mercant, hasta
hace unas semanas delega-
do del equipo del Juvenil Ma-
nacor, ha pasado a ser Dele-
gado del primer equipo. El
motivo de este cambio es
que al dimitir Jaime Amer del
cargo de Delegado del pri-
mer equipo ha sido sustituido
por Toni Mercant. Con esto
quedan cerrados todos los
rumores sobre el tema Toni
Mercant.
SOBRE EL TEMA RAMOS-
ESTEBAN
Quizás el tema más impor-
tante de la charla estuvo
sobre el tema de los entrena-
dores Esteban y Ramos o
Ramos y Esteban. El Presi-
dente dijo que el lunes si no
se habia solucionado el caso
Ramos, presentaría la ficha
de Esteban como entrenador
del Juvenil Manacor, ya que
el asunto Ramos ha ido más
Rafael Sureda, Presidente del
C.D.Manacor
lejos de lo que en principio
se preveía y ya era hora de
que se arreglaran las cosas y
Esteban tiene que ser el en-
trenador oficial del Juvenil,
con todos los derechos.
SOBRE SU POSIBLE DIMI-
SION
Para finalizar nos añadió
que no había recibido noti-
cias de que ningún grupo se
quisiera hacer cargo del
Club. Por lo cual seguirá al
frente del mismo y que su
objetivo más inmediato era el
de intentar renovar a los ju-
gadores que interesan para
Ia próxima temporada y sa-
near en lo posible la actual
situación económica.
Para finalizar dijo que es-
taba haciendo gestiones
para incorporar personas
con carisma a la Junta Direc-
tiva de cara a la próxima
temporada, que ya tenia con-
tactos con dos o tres, que al
parecer les interesa formar
parte de la Directiva, para
salvar en lo posible la buena
imagen del Club y llevarlo al
lugar que le corresponde.
Por lo tanto no está en su
mente la intención de dimitir
ni dejar el Club. A no ser que
algún grupo con un máximo
de garantías lo quiera coger
y la Junta Directiva que ac-
tualmente rige los destinos
del Club lo considere como
una solución válida.
Botiga especialitzada en fusta, porcel.lana,
peas i regal informal.
Si per la Primera Comunió vol obsequiar als
seus familiars i amics tenim tota classe de deta-
ils.
Fàcil
 aparcament
So/ler-Manacor
Ocasión propicia para lograrla victoria
El Manacor sigue en cuadro
Después de seis jornadas sin
conocer la victoria, el Manacor
consiguió el pasado domingo ven-
cer por tres goles a dos al Muren-
se, en un partido muy disputado
entre dos equipos devaluados,
que distan mucho de ser aquellos
equipos punteros de temporadas
anteriores. Si bien en el Manacor
se notó una ligera mejoría en su
juego, quedó patente su pésimo
estado físico de los jugadores del
Manacor, que en los últimos minu-
tos algunos jugadores sufrieron
calambres.
EL DOMINGO EL SOLLER
El próximo domingo el equipo
rojiblanco manacorense rinde visi-
ta al Sóller, equipo clasificado en la
penúltima posición de la tabla,
pero que últimamente parece
haber resurgido y está cosechan-
do buenos resultados. El equipo
sollerense busca afanosamente el
salvar la categoría, por lo que és
difícil de batir en su feudo, como
demostró hace quince dias al ven-
cer con claridad al Constancia por
dos goles a cero. Una victoria fren-
te al Manacor le pondria en clara
franquicia de conseguir su objeti-
vo, por lo que va a luchar lo indeci-
ble para conseguirlo.
SIGUEN LAS BAJAS EN EL MA-
NACOR
En el Manacor siguen las bajas
de Sansó, Tófol, Loren y X. Riera
por lesión y la de Jaume por san-
ción, motivos por los cuales el
equipo rojiblanco sigue estando en
cuadro, como en las últimas sema-
nas. Al parecer al fin se podrá con-
tar con Biel Riera si se recupera to-
talmente y se tendrá que echar
mano de nuevo a unos cuentos ju-
veniles, para poder confeccionar
el once titular.
ADROVER CON DUDAS
El técnico manacorense Juan
Adrover, como cada semana,
tiene dudas ya que hasta el último
momento no sabrá con que juga-
dores puede contar. Pero los once
probables que salten al terreno de
juego seran Llodrá en la puerta;
Matias, M. Mesquida, A. Mesquida
y Sebastián en la defensa; Biel
Riera, Bauzá, Jordi y Onofre en el
centro del campo; Seminario y
Xisco Tent en el ataque.
Este partido será dirigido por el
Sr. Barea Garcia y dará inicio a las
cuatro y cuarto de la tarde.
Badia de Cala Millor- Constancia
Partido en la cumbre
Redacción Felip Barba
El equipo de Cala Millor, consi-
guió un valioso positivo el pasado
sábado en su visita al Son Sardina,
a pesar de que sabe a poco ya que
el Badia necesitaba los dos pun-
tos, pero los hombres de Pedro
Gonzalez fallaron en ataque lo que
propició el que solo consiguieran
Ia
 igualada, sumando un nuevo
positivo que le permite afianzarse
en la tercera posición de la clasifi-
cación.
FRENTE AL CONSTANCIA UN
PARTIDO IMPORTANTE
El próximo domingo el Badia re-
cibe la visita del Constancia de
Inca, partido de gran importancia,
tanto para uno como otro equipo,
que se juegan practicamente un
puesto para jugar la promoción de
ascenso o de ascender a Segunda
B, dependiendo ambos conjuntos
de lo que pueda hacer el Atco. Ba-
learels, que en estos momentos
ocupa la tercera plaza. El equipo
inquense no está dando en las últi-
mas jornadas su verdadera valia,
perdiendo puntos importantes, lo
que llevó a la directiva a cesar a
Pedro Gost como entrenador, sus-
tituyéndole por Pep Jaume, con el
fin de ver si el cambio de técnico
suponía un revulsivo para la planti-
lla. Por lo tanto con el cambio de
entrenador el Constancia es una
incógnita y puede dar la sorpresa
el domingo en Cala Millor, en un
partido que dará inicio a las cinco
menos cuarto, siendo el colegiado
designado para dirigirlo el Sr. Coll
Homar, Bernardo. Partido sin duda
el mas interesante de la jornada en
Ia
 tercera división.
EL BADIA DEBE RECTIFICAR
EN ATAQUE
Desde hace tres jornadas el
equipo de Pedro González está fa-
llando bastante en ataque, mos-
trándose poco incisivo, por lo que
no se consigue batir al cancerbero
rival. Por lo cual el Badia que se
muestra sobrio y seguro en defen-
sa debe rectificar en ataque y mas
el próximo domingo que tendrá en-
frente a un equipo que cuenta con
una defensa dura y segura, que no
dará facilidades a los delanteros
locales. Delanteros que tendrán
que luchar mas de lo normal para
doblegar e intentar perforar la por-
teria inquense en este decisivo
partido para las aspiraciones del
conjunto de Cala Millor.
No hay lesionados en el Badia ni
tampoco ningún lesionado, por lo
cual Pedro Gonzalez puede contar
con la totalidad de la plantilla para
este partido. Siendo el once mas
probable que salte al terreno de
juego Julio en la porteria; Sebas-
tián, Adrover, Munar y Nadal en la
defensa; Carrió, Biel Company y
Mir en el centro del campo; Barce-
lá, Artabe, y Mut en el ataque.
S'oposició del -Manacor està amagada
i a s'Hora de sa veritat no donen ca-
ra. Valdria més que deixassin de xer-
rar per cafés i dónar més solucions an
es Club. Que és en realitat lo que ne-
cessita.
En Biel Company fa tres partits que no
mulla. Lo que no se sap perquè. Tot es
conseqüència d'una maldici6 gitana.
Podria esser que no fes cap gol més en
lo que queda de lliga.
e(g°'
Es mestre Bauçà ja no pot acabar es
partit Diumenge passat el varen ha-
ver de llevar perquè estava cansat.
Pere) no de cárter, sinó de que es dis-
sabte havia anat d'excursió amb sos
al.lots que té a -s'escola i estava esbra-
vonat.
En Ravanetto va emprenyat perquè
no el volen per president del Mana-
cor. Sa directiva des Florero diu que
en té un de millor i a més no els ferà
comprar camisetes ni xandals.
¡Es bufes de sa Badia de Sant Llorenç
només empataren dins Son Arangada.
Se veu que sa Segona B se fa por i tiren
enrrera. En Romeo i na Culieta el
tenen ben clar. Si el Mapacor no puja
el N tampoc.
En Metiones va marcar dos gols de pe-
nalt i quasi quasi va resoldre ell totsol
es partit. Es veu que s'AEROBIC
li prova i està en més bona forma que
mai. Almenys no falla es penalts.
En Toni Mercant des Dimarts, l'hem
ascendit un dia, és es mg -tir més gros
que té el Manacor i tot —per culpa del
Tio Damià, que també ha dimitit,
I ara li enjonquen tots es partits i
l'ha proclamat Delegat Major "Del
Reino".
En Xisco Riera està lesionat. Pe-
rò no té cap "tirón" ni abductors,
lo que té es sa barramenta fotuda i no
pot xutar. Aquesta mateixa setmana es
Club el durà an es menescal i li posa-
ran una barramenta de Lleó
En Semi va tomar marcar un gol.
Després d'estar molts de partits sen-
se mullar. Diumenge passat va treure
faves d'olla i a més d'aconseguir un
gol va ésser un des millors. Se veu que
ja no ha de complir tant per devers
Felanitx.
piii PLANA D'INFORMACIÓ CULTURAL I ECONÓMICA
Promoción Bosquet
Organiza: Club Perlas
 Man
 acoar
Patrocina: Conseil Insular de Mallorca
La Caridad B, claro vencedor de la
primera fase - Simó Ballester segundo
.	 , n,•
\ ‘
 sr
Ill, I	 ,,tAd	 Catalina Bauza
Petra Pilar Riera
Una vez finalizada, la
primera fase del torneo
de Mini Basquet alevín
-Femenino»,que patro-
cinado por el Conseil In-
sular de Mallorca, ha or-
ganizado el Club Perlas
Manacor, he aquí el re-
sumen total del mismo.
La Caridad A 12 -Simó.
Ballester 46
La Pureza 14 - La Cari-
dad B 22
La Caridad B 56 - La Ca-
ridad A 8
Simó Ballester 26 -La
Pureza 10
La Caridad A 2 - La Pure-
za 27
La Caridad B 20-Simó
Ballester 17
Simó Ballester 60 -La
Caridad A 8
La Caridad B 26 -La Pu-
reza 8
La Caridad A 2 - La Cari-
dad B 60
La Pureza 8-Simó Ba-
Hester 28
La Pureza 24 -La Cari-
dad A 8
Simó Ballester 16 -La
Caridad B 18
CLASIFICACION
FINAL
1 -La Caridad B; 6-6-0-
202-67-12
Rebeca	 Morey
2.-Simó Ballester; 6-4-2-
193-76-10
3.-La Pureza; 6-2-4-91-
112-8
4.-la Caridad A; 6-0-6-
40-273-6
Aunque con
dificultades, se
puede ser
campeón
Las féminas,
arrollaron al
Santa María
Finaliza el
Grupo B de
Cadetes
EL
 AVERY
 EL
MAÑANA
LA PASADA
JORNADA
Importante victoria de
Ias
 chicas de Onofre Pol,
frente a un Santa María,
que se vió totalmente
desbordado por el buen
juego del equipo mana-
corense, que no les dió
opción, a reaccionar. Por
contra, las mismas cha-
valas, jugaban un de-
nanrinnonta norfirin
%I F.KA L UV en
la pista del Bons Aires, y
eran barridas práctica-
manta de la pista, enca-
jando un estrepitoso 45-
23. Los «Seniors», reali-
zaban un cómodo en-
cuentro frente al Revol-
tosa, que si bien al final
sólo gabana por seis
puntos fue quizás por ex-
ceso de confianza. De
todas maneras, y debido
a la derrota sufrida por el
Costa de Calviá, el Cam-
peonato vuelve a estar al
alcance de nuestro equi-
po, pero para ello, debe-
rá lucharse a tope los
dos partidos que faltan.
LA JORNADA
PROXIMA
Difícil lo tiene, el equi-
po que dirige Onofre Pol,
que tendrá que vérselas
con uno de los gallitos
del grupo, el CIDE, uno
de los mejores en ata-
que, con 1.242 puntos a
su favor por tan sólo 708
en contra, lo que indica
que también en defer,
se las trae, por lo que es
de esperar, una victoria
visitante. Tampoco lo tie-
nen fácil, los muchachos
de Juan Oliver, que rin-
den visita al Vialsa, pero
no obstante, pienso que
no es del todo descabe-
Ilado, el pensar en una
posible victoria del Per-
las, ya que el conjunto
viene jugando bien, por
lo que no se pude des-
cartar de entrada la vic-
toria, ante un conjunto
que realmente no se
juega nada. El equipo
Senior, lo tiene más fácil,
si miramos las cosas
desde el punto de vista
de la lógica, pero no de-
bemos olvidarnos que el
Hispania, ha sido esta
temporada la bestia
negra del conjunto per-
lista, no obstante, creo
que al final la victoria se
quedará en casa.
EL PERSONAJE DE LA
SEMANA
El personaje de la se-
mana, ha recaido en
esta ocasión, sobre el ju-
gador del equipo infantil,
CERDA, que tras finali-
zar la competición, se ha
erigido en el máximo en-
cestador de su equipo,
con 140 puntos.
¡Enhorabuena! y que
siga la racha.
RESULTADOS Y CLA-
SIFICACIONES
SENIOR PROVINCIAL
-La Salle 85 -Hispania 66
Español 76 - Costa de
-Calviá 62
Perlas	 Manacor	 60
-Revoltosa 53
Costa de Calviá 	 14
Perlas Manacor 	 14
Español 	 12
La Salle 	 12
Hispania
	
11
Revoltosa 	 9
Torneig Penyes
VINT i TRES JORNADA
Tai Tenis 76 - Fe y Bar Masvi 47
La Estrella S'Estel 52 - Renault Manacor 63
Vespa Cavaliers 44 - Masters 40
Xauxa 77 - Xarop Sa Mora 66
Gremlins Son Carrió 39 - Mòdul 29
Seat Manacor 82 - Bar Ca N'Andreu 44
Renault Manacor 21 18 3 1352 1059 39
Xarop Sa Mora 20 16 4 1202 1101 36
Tai Tenis 20 16 4 1365 940 36
Mòdul 21 14 7 946 857 35
Joyería Manacor 21 13 8 1010 916 34
Xauxa 22 12 10 1205 1061 34
Gremlins Son Carrió 20 13 7 1086 1021 33
Fe y Bar Masvi 21 10 11 1200 1177 31
Seat Manacor 21 10 11 1148 1177 31
Bar Ca N'Andreu 22 4 18 936 1137 26
Vespa Cavaliers 21 4 17 857 1094 25
Masters 21 3 18 871 1234 24
La Estrella S'Estel 21 3 18 1013 1225 24
HORARIS DISSABTE DIA 28
Xarop Sa Mora -Vespa Cavaliers; 15,00 h. Na Capellera
Seat Manacor -Xauxa;15,30 h. Ca,n Costa
La Estrella S'Estel -Mòdul; 16,45 h. Ca'n Costa
Tai Tenis- Renault Manacor; 18,00 h. Ca'n Costa
Fe y Bar Masvi -Masters; 19,15 h. Ca'n Costa
Gremlins Son Carrie) -Joyería Manacor; 17,30 h. Son Ca-
rrió
Dispongo para alquilar, local propio para
taller o almacén con oficina en Manacor.
Informes tel. 55 11 70.
Màxim anotador
1.-Francisco Mayoral(Grem-
lins Son Carrie)) 475
2.-Antonio Tauler (Tai Te-
nis) 439
3.-Gabriel Ferrer (Fe y Bar
Masvi) 348
4.-Juan Estelrich (Xarop Sa
Mora) 335
5.-Onofre Ferrer R. (Xa-
rop Sa Mora) 302
6.-Sebastián Riera (Xauxa)
300
7.-Antonio Puigrás (Tai Te-
nis) 293
8.-Juan M. Cifo (La Estre-
lla S'Estel) 268
9.-Mateo Oliver (Masters)
261
10.-Pedro Bauzá (Seat Ma-
nacor) 235
11.-Bernardo Pastor (Seat
Manacor) 219
12.-Miguel Guardiola (Fe y
Bar Masvi) 218
13.-Sebastián Botellas (Re-
nault Manacor) 207
14.-Daniel Verd (Xauxa)
205
15.-Miguel A. Pascual (Re-
nault Manacor) 200
16.-Juan M.Ramirez (Re-
nault Manacor) 198
17.-Gaspar Fiol (Renault
Manacor) 195
19.-Juan Sitges (Joyería Ma-
nacor) 193
20.-Rafael Prohens (Joyería
Manacor) 193
TI RS DE 3 PUNTS
1.-Mateo Oliver (Masters)
44
2.-Antonio Tauler (Fe y Bar
Masvi) 30
3.-Pedro Bauzá (Seat Mana-
cor) 23
4.-Juan Estelrich (Xarop Sa
Mora) 22
5.-Joaquín Navarro (Mas-
ters) 19
6.-José M. Baque (Renault
Manacor) 15
7.-Juan Fons (La Estrella
S'Estel) 15
8.-Juan M. Cifo (La Estre-
lla S'Estel) 15
9.-Antonio Jaen (Masters)
12
10.-Pedro Sureda (Seat Ma-
nacor) 12
11.-Sebastián Riera (Xau-
xa) 9
12.-Juan M.Ramirez (Re-
nault Manacor ) 8
13.-Francisco	 Torralba
(Gremlins Son Carrie) ) 8
CADETE A
Pla de Na Tesa
-Escolar 0
Puigpunyent 32 -Cide 57
San Jose A 69 -Alcudia
40
San Jose A 	 30
Cid 	 29
Perlas Manacor 	 25
Pla de Na Tesa 	 23
Llucmayor 	 22
Pollensa 	 20
Alcudia 	 19
Puigpunyent
	 19
Escolar 	 17
CADETE B
Santanyí 53 -Vialsa 56
Coll d'En Rebassa 24
-San José B 80
Sa Pobla 117-Molinar 35
Joan Capó 58 -Ramón
Llull B 65
Patronato	 108
-J.Mariana 41
Patronato 	 37
Sa Pobla 	 35
Sann José B 	 34
Ramón Llull B 	 31
J. Mariana 	 31
Vialsa 	 30
Juan Capó 	 27
Santanyí 	 25
Perlas Manacor 	 24
Molinar 	 21
Coll d'En Rebassa 	 20
CADETE FEMENINO
Bons Aires 45 -Perlas
Manacor 23
Santa María 11 -Jovent
Cimsa 77
At. Pollensa 34 -Alcudia
51
Porciuncula
	
20
-Puigpunyent 60
San Jose 88 - J.Mariana
37
J.	 Llucmayor 20 -Santa
Mónica 95
San José 	 43
Santa Mónica 	 40
Puigpunyent 	 38
Cide 	 37
Jovent Cimsa 	 33
J.Mariana 	 30
Bons Aires 	 30
Alcudia 	 29
At. Pollensa .	 , 	 27
Perlas Manacor 26
Llucmayor 	 25
Porciuncula 	 21
FUTBOL BASE	 Cocrdina Feiip Barba
El Olímpic necesita ganar en Sa Pobla
Coordina Felip Barba
Mala fue la jornada pa-
sada para los equipos ju-
veniles del fútbol base
del Manacor, ya que los
dos, Olímpic y Manacor,
fueron derrotados por el
Mallorca B y el JD Inca
respectivamente. Si bien
para los juveniles mana-
corenses no tuvo dema-
siada importancia la de-
rrota, sí la tuvo para el
Olímpic que se ve hundi-
do en la zona baja de la
tabla.
Para este fin de sema-
na destacan los partidos
a disputar en Sa Pobla
entre el Poblense Juve-
nil y el Olímpic y también
el Cide B-Badía en la
misma categoría. Otro
encuentro que centra la
atención del aficionado
es el de alevines entre el
Poblense y el Badía de
Cala Millor.
BADIA DE CALA MI-
LLOR
ALEVINES
FELANITX O -BADIA
Arbitro Sr. Adrover, re-
gular.
BADIA: Riera, Antona,
Ramirez, Mari, Andreu,
Massanet (J. Castillo),
S.Cervantes, M. Cervan-
tes, Salas (Lado), Bauzá
y Roma.
En un encuentro soso
y aburrido los alevines
del Badía lograron un im-
portante punto en su visi-
ta al Felanitx, partido que
se caracterizó por el es-
caso poder ofensivo de
ambos conjuntos.
JUVENILES
BADIA 0 -LA SALLE B
Arbitro Sr. Roig,mal.
BADIA: Servera I, Pe-
ñafort, Marcelino, Serve-
ra II, Juanito, Oscar, Ca-
talá, Andreu, Estrany y
Los juveniles manacoren-
ses deben mejorar su
juego.
Fuster (Domenge).
A pesar de que los dos
equipos tuvieron ocasio-
nes para decantar el par-
tido a su favor, la buena
actuación de los dos por-
teros fue decisiva. El
Badía tuvo las ocasiones
más 'claras de marcar,
pero el resultado se
puede considerar como
justo.
CD MANACOR
JUVENILES
JD INCA 2 -MANACOR
O
Arbitro	 Sr.Vivancos,
mal.
MANACOR: Ferrer,
Galletero, Pastor, Ca-
mand, Andreu, Brunet,
Timoner, G. Pont, Ca-
sals (P. Riera), Llu II y Bo-
tella.
Pésimo partido el ju-
gado por los juveniles
manacorenses en Inca,
en él que se vieron supe-
rados en todo momento
por el equipo local que
puso más garra para
conseguir la victoria.
Deben mejorar los ju-
veniles rojiblancos en su
juego y deben salir moti-
vados de que es a base
de lucha como se consi-
guen los puntos.
OLIMPIC 1
-MALLORCA B 3
Arbitro Sr. Danús, muy
mal.
OLIMPIC: Kiko,
Bauzá, Mateu Riera,
Pedro Juan, Gomila,
Puigrós, Muntaner, P.
Riera, B. Sansó, Sureda
y Febrer (Nadal y Jimé-
nez).
Gol: Mateu Riera.
El segundo gol del Ma-
llorca marcado en un
claro fuera de juego, fue
decisivo para que el
equipo manacorense
perdiera este importante
partido, que le puede su-
poner el perder la cate-
goría. Pero no todo está
perdido y se tiene que lu-
char hasta el final para
conseguir la permanen-
INFANTILES
SAN FRANCISCO 1 -LA
SALLE 1
Arbitro Sr. Bauzá, mal.
LA SALLE: Pont, Do-
minguez, Acedo, Cazor-
la, Garau, Caldentey,
Monroig, Riera, Quet-
glas, Muñoz y Fullana.
Gol: Riera.
No están en su mejor
forma los infantiles lasa-
lianos, que sólo lograron
empatar ante un equipo
bastante inferior que
hizo más méritos para
conseguir la victoria.
ALEVINES
LA SALLE 0 POBLENSE
4
Arbitro	 Sr.	 Carrió,
bien.
LA SALLE: Carrion,
Salva, Vaguer, Munar I,
Fullana, López, Vadell,
Munar II, Romero, Sure-
da y Lozano (Castilla y
Riera).
Neta superioridad del
equipo pobler que de-
CUANTO
VALE
EL M: DE
SU EMPRESA? 
ESTANTERÍAS
METÁLICAS CASA
 FRAU
Modesto Codina. 10
Tel. 55 08 28
MANACOR      
KIMER1  
multiplica su espacio
reduciendo su costo.
mostró su condición de
lider, aunque los lasalia-
nos vendieron cara la
derrota.
PETRA 0 -OLIM PIC 3
Arbitro
	 Sr.	 Domín-
guez, bien.
OLIMPIC; Nadal, Da-
pena, Riera, Oliver, Ros-
selló, Ramón, Calden-
tey, Puigrós, Fullana
Rojo y Cercós.
Goles: Ramón, Fulla-
na y Cercós.
Importantísima
 victo-
ria de los alevines del
Olímpic que se sitúan a
solo dos puntos de con-
seguir clasificarse para
jugar la fase final del
Campeonato de Balea-
res. Los manacorenses
jugando un buen partido
se mostraron superiores
al equipo local.
PARTIDOS PARA LA
PROXIMA JORNADA
ALEVINES
OLIMPIC - CONSELL
(Sábado 16 h)
Los alevines del Olím-
pic no deben tener de-
masiados problemas
para conseguir la victoria
en este partido. Victoria
que les clasificaría mate-
máticamente para dispu-
tar la fase final del Cam-
peonato de Baleares.
POBLENSE -BADIA
(Sábado 16h)
Difícil lo tienen los ale-
vines de Cala Millor en
esta su visita al Líder Po-
blense, que por lógica
deben vencer con clari-
dad a los jugadores del
Badía. Por lo tanto parti-
do de pronóstico favora-
ble al equipo pobler.
SANTA MARIA -LA
SALLE
(Sábado 16h)
Los alevines lasalia-
nos tienen la oportuni-
dad de conseguir un re-
sultado positivo en su vi-
sita al Santa María, en
un partido que los mana-
corenses son favoritos,
ya que han mejorado
bastante en su juego.
ALCUDIA
-CARDASSAR
(Sábado 16 h)
Partido difícil para los
jóvenes jugadores de
Sant Llorenç,
 que tienen
enfrente a un rival difícil.
Pero el partido es de pro-
nóstico difícil y no se
descarta que los lloren-
cins puedan conseguir
un buen resultado
 positi-
vo.
INFANTILES
LA SALLE -SON ROCA
(Sábado 17,15 h)
El	 equipo	 lasaliano
que no se encuentra en
su mejor momento de
forma, no debe tener de-
masiadas dificultades
para vencer al equipo
palmesano y de esta ma-
nera ratificar su privile-
giada posición.
S'HORTA
-CARDASSAR
(Sábado 16,30 h
Partido de claro pro-
nóstico favorable al equi-
po del Cardassar que úl-
timamente parece en-
contrarse en un buen
momento de juego. Por
lo que creemos que
puede y debe conseguir
Ia
 victoria en este parti-
do.
JUVENILES
MANACOR -Atco. BA-
LEARES
(Domingo 11 h)
Después de la derrota
encajada el pasado do-
mingo en Inca, los juve-
niles manacorenses
deben iniciar una recu-
peración con vistas a la
liguilla de ascenso, por lo
tanto en este partido
frente al equipo baleári-
co deben vencer y con-
vencer y además recti fi-
car errores.
POBLENSE -OLIMPIC
(Domingo 11 h)
Los jugadores mana-
corenses tienen una de
sus últimas posibilida-
des de intentar conse-
guir la permanencia, mo-
tivo por el cual sólo les
vale en este partido la
victoria y además están
a la espera de los resul-
tados que se puedan dar
en otros partidos.
CIDE B -BADIA (Domin-
go 11 h)
Los colegiales palme-
sanos que ocupan la ter-
cera posición en la tabla,
van a poner las cosas di-
fíciles a los de Cala Mi-
nor, que se desplazan
con la ilusión de conse-
guir un resultado positi-
vo.
CARDASSAR
-POBLENSE B
(Domingo 11 h)
Los juveniles de Sant
Llorenç
 tienen enfrente a
un rival siempre difícil
como es el equipo de Sa
Pobla. El pronóstico es
incierto aunque se con-
fía con una victoria del
equipo local.
BAR RESTAURANTE
ES JONQUET
BODAS - COMUNIONES -
FIESTAS SOCIALES
Compare precio, calidad y servicio
Urbanización
Sa Coma
tel 57 09 11
Ping-pong
El torneig de Ping-
pong que s'està cele-
brant al Bar S'Hort de
Manacor, té de moment
els següents classificats:
1 o. Miguel Vanrell. J.P.
López
20. Bernardo Rosselló.
Bernardo Servera
30 .	 Francisco	 Perelló.
Mariano Torres
40 . Damián Fons. José
Luis
50 . Juan Fons. Ramona
Peñas
60. Juan Gayá. Juan
Bauzá
7o. Antonio Pascual. An-
tonio Sansó
80. Bernardo Galmés.
Juan Fons
9o. Pablo Forrandell. Eu-
genio Mula
10o. Francisco Sanchez.
Eugenio Mula
Urge Traspasar
Supermercado
En Cala Millor
Con o sin género. Precio económico.
Muchas facilidades. Lugar céntrico
Tel. 55 04 50
Con antelación, a fin
de que las cosas salgan
bien, la Junta Directiva .
del Manacor junto a un
grupo de padres de los
jugadores juveniles, han
empezado a programar
Ia liguilla de Ascenso del
Juvenil Manacor a la ca-
tegoría nacional, catego-
ría que nos consta que
es el deseo de la Junta
Directiva.
Para ello se ha forma-
do, aún cuando no estén
integrados en el seno de
Ia
 Directiva, una Comi-
sión compuesta por un
buen número de padres
de jugadores del equipo
juvenil, que junto con va-
rios Directivos van a Ile-
var el peso de la progra-
mación.
Sabemos del empuje
y colaboración de esta
Comisión que ya está
realizando, solicitando
ayuda a casas comercia-
les, la confección de
abonos para los partidos
a disputar en Na Cape-
llera,
 abonos cuya ad-
quisición será voluntaria,
rifas, etc., todo ello con
vistas a paliar en lo posi-
ble el mal momento eco-
nómico que está atrave-
sando el Club.
Nuestro, parabien a
todos los que están tra-
bajando en este asunto y
que ello fructifique en el
deseado ascenso del Ju-
venil Manacor a la Cate-
goría Nacional.
AUDITORIA AL CD MA-
NACOR
Como cada tempora-
da la Liga profesional del
fútbol Español, somete a
todos los clubs integra-
dos en ella a una Audito-
ria. Desde el próximo día
1 al 3 de Abril el CD Ma-
nacor recibirá la visita de
los auditores, que audi-
tarán hasta el 30 de
Enero de 1986.
ANTONIO PALMER
Antonio Palmer es ya
definitivamente el Dele-
gado del Colegio Balear
de Arbitros de Fútbol, en
Ia Delegación de Mana-
cor. Siendo el secretario
Jaime Girart. Deseamos
toda clase de éxitos a
estos dirigentes arbitra-
les de nuestra comarca.
OLIMPIC ALEVIN
El Olímpic alevín, que
está prácticamente cla-
sificado para jugar la
fase final del Campeona-
to de baleares de la cate-
goría, ha realizado una
excelente campaña y se
espera que la mejore en
esta fase final. Nuestra
enhorabuena a su entre-
nador Pep Sánchez y a
Ia
 plantilla del Olímpic
Alevín.
Noticias Futbolísticas
El Juvenil Manacor prepara el ascenso
Agradece fa colaboración de: Carnicería Ca 'n Craper - Electrodomésticos Nicolau Sureda -
Tapizados 7B - Cafés Samba - Cárnicas Sufier - Setmanari de Lfevant - Radio Manacor- Cafés
Toco - Materiales . cíe Construcción Adrover - Cafés Orfeo.
Especialidad en: Pollos al ast - Carnes a la plancha - Hamburguesas - Salchichas -
Tapas variadas - Bocadillos.
Vía Portugal, esquina Historiador Truyols - MANACOR
Bricosegur Es Cos
BLINDAJE DE PUERTAS
ARTICULOS BRICOLAGE
Avda. Baix d'Es Cos, 81 - Tel. 55 21 47 - Manacor
BAJAMOS TECHOS
EN MADERA PLADUR Y AISLA-
MIENTOS
Carretera Cuevas Drach, s/n
Teléfono 57 01 72
PORTO CRISTOLE SANTA MARIA DEL PUERTO
CARNES Y GRAN
VARIEDAD DE
PESCADOS FRESCOS
ANTES DE TOMAR UNA
DECISION, COMPRUEBE •
NUESTRA CALI DAD 1'
CONSULTE NUESTROS
PRECIOS
ABIERTO TODOS LOS DIAS AL
MEO/ODIA Y POR LA NOCHE
UN LUGAR IDEAL PARA SODAS. COMUNIONES.
COMIDAS DE COMPANERISMO,NEGOCIOS. ETC.
Cardassar- Porto Cristo
Partido de rivalidad comarcal
Llorenç i Felip
El próximo domingo
en Sant Llorenç,
 se
juega un partido de rivali-
dad comarcal entre el
Cardassar y el Porto
Cristo. Un partido rutina-
rio ya que los dos equi-
pos no se juegan absolu-
tamente nada importan-
te. Sólo el conseguir una
mejor clasificación.
El equipo local intenta-
rá lograr una clara victo-
ria sobre el equipo porte-
ño, con el fin de congra-
ciarse con su afición, ya
que poco más se juega
en este envite ya que ha
perdido el tren que le
podía llevar a disputar la
liguilla de ascenso, ya
que el equipo no ha reac-
cionado como esperaba
y se ha tenido que con-
formar con una posición
intermedia en la tabla
clasificatoria. Pero a
pesar de todo este parti-
do es interesante por la
rivalidad existente entre
ambos conjuntos.
El Cardassar tiene en
este partido la baja de
Estelrich por acumula-
ción de tarjetas, lo
mismo que Roig y tam-
bién las de Toni' Nicolau
y Santandreu que siguen
lesionados. Por otra
parte Bernat Gelabert
Bernat Gelabert y Pep
Pinya dos entrenadores
que no han podido cumplir
sus objetivos.
podrá contar con Monse-
rrat Rosselló una vez
cumplido su partido de
sanción.
Si no se producen no-
vedades de última hora
el once probable que
salte al terreno de juego
para enfrentarse al Porto
Cristo será el formado
por Vives, Sastre, Amer,
Frau, Soler, Munar,
Monserrat Rosselló,
Nieto, Barceló, Mateu
Rosselló y Mondejar.
Por su parte el equipo
porteño se juega en este
partido el salir definitiva-
mente de la zona peli-
grosa de la tabla, por lo
que saldrá a por todas
para intentar sorprender
al equipo local. Pero
para ello los jugadores
porteños deben mejorar
bastante en su juego
fuera de su feudo si quie-
ren conseguir un resulta-
do positivo en este parti-
do de rivalidad Comar-
cal. Después de los cin-
cos goles marcados al
colista el pasado domin-
go el equipo de Pep
Pinya parece haber re-
cuperado su capacidad
goleadora y haber recu-
perado la moral, en este
partido cualquier resulta-
do es válido por las ca-
racterísticas de rivalidad
que existe entre ambos
equipos, pero la ventaja
parece inclinarse del
lado del equipo de Sant
Llorenç,
 que a pesar de
tener cuatro bajas en su
equipo titular, es sobre el
papel superior a los por-
teños.
Pocos problemas va a
tener Pep Pinya para
confeccionar el once titu-
lar que se enfrente al
Cardassar que va a ser
el siguiente:Nadal II,
Galmés, Barceló, Piña,
Mut, Mira, Cerdá, Luisi-
to, Caldentey, Pascual y
Agustín.
Este importante parti-
do dará inicio a las cinco
de la tarde y se espera
que reine el máximo de
deportividad tanto den-
tro como fuera del terre-
no de juego.
APRENDA EN TRES MESES
CONTABILIDAD
Método ameno y práctico
Clases comienzan en abril
ADEMAS ENSEÑAMOS:
CONTABILIDAD VARIOS NIVELES
(General, P.G.C. - Analítica- Fiscal - IVA)
REPASOS: CONTABILIDAD Y CALCULO
Informes en:
Sa Bassa, 3-2. °
MANACOR AUSTRAL
Dissabte, 28 de març de 1.987
A partir de les 15,30 hores.
Carrera especial per
a jockeys aprenents
PRIMERA CARRERA - FOMENT	 A les 15,30 h.
Al trot enganxat
	
2.100 m. autostart
N-Cavall	 Dist. Conductor	 Pron.
	 PRIMER PELOTO 	
1 .-JAZMIN	 2.100 M. Munar
2.-FLOR DE FIGUIER	 2.100	 M. Llull
3.-JUST
	 2.100 J. Mesquida
4.-JAMIN POWER	 2.100 M.Matamalas
5.-JIDFLUEN MORA	 2.100 G.Busquets	 2/3
6.-JOLY GRANDCHAMP 2.100	 M.Sirer
	 SEGON PELOTO 	
7.-JORDANA B	 2.100	 P.Bonet	 2/3
8.-JALION SF	 2.100	 J.Riera J
9.-HISTORY	 2.100	 J.Cabrer
SEGONA CARRERA - FOMENT II	 A les 15,55 h.
Al trot enganxat 	 2.100 m. Autostart
1.-JAVELINA MORA	 2.100	 J.Bassa	 2/3
2.-JULIA	 2.100	 G.Barceló
3.-JIVARO	 2.100	 D.Ginard
4-FAISAL
	
2.100 J. Mesquida
5.-FULMINANT	 ' 2.100 M.Fluxá S
6.-HOSSANA KHAN
	
2.100	 J.Riera J	 2/3
7.-HIGEA	 2.100 J.F.González
8.-FIORINA ROYER	 2.100	 J.Gahnés	 --
9.JENAETTE	 2.100 B.EsIterich	 2/2
10.-JISBA	 2.100	 R. Morey
11.-FORT MORA	 2.100	 S.Rigo
TERCERA CARRERA - APRENENTS	 A les 16,20 h.
Al trot enganxat	 2.100 m. handicap
1 .-HERBUC
	
2.100	 A.Alvaro	 1/2
2.-FAQU1NA	 2.100 A.Riera B
3.-ZAINA G
	
2.100	 E.Sáez
4.-JIEL MORA	 2.100 S.Roman	 --
5.-ZULIMA SM
	
2.150 B. Llobet R	 1/2
6.-E POMPONIUS
	 2.150 S.Rosselló	 2/3
7.-GUS
	
2.175	 G. Pou	 --
8.-FILLE DE FRANCE	 2.175 A. Riera R
9.-CARTUMACH
	
2.200	 S.Rigo
10.-HIVERN
	
2.200	 I.Garau	 2/3
QUARTA CARRERA -ARRANQUE 3180
Al trot enganxat	 2.100 m handicap	 A les 16,45 h.
1.-D IRIS
	
2.100	 S. Llodrá
2.-EDIK
	 2.100 J.F.González 	 1/2
3.-FARAON
	
2.100 B. Llobet (a)
4.-VARCOLINA P
	
2.125 J.Galmés G
5.-BAFIRO D'OR
	
2.125 J.Santandreu	 --
6.-EXQUINA MORA	 2.150 J.Gelabert	 2/3
7.-FIGURA MORA	 2.150 J.A.Riera	 --
8.-DIJUNI MORA	 2.150	 J.Riera J	 2/3
CINQUENA CARRERA -ARRANQUE 2948
Al trot enganxat	 2.100 m. autostart	 A les 17,10 h.
1.-DRAC	 2.100
	
F.Colom	 --
2.-ELGA	 2.100
	 J.Cabrer	 1/2
3.-BUGGS BUNNY SF	 2.100	 M.Durán	 2/3
4.-FARAONA	 2.100
	
S. Mas	 2/3
5.-LUSTER	 2.100 J.Galmés P	 1/2
6.-ALIS DIOR	 2.100
	
C.Bordoy
7.-BOY SM	 2.100
	
G. Mora
8.-ESCARCHA	 2.100
	
J. López
SISENA CARRERA - ARRANQUE 27,75
Al trot enganxat	 2.100 m. Handicap	 A les 17,35 h.
1.-Brillant d'Or	 2.100	 A.Riera A	 1/2
2.-Hart to Wind
	
2.100
	 J.Bauzá	 --
3.E Marisol	 2.100
	
D.Ginard	 2/3
4.-DEMETRIUS SF	 2.100
	
B. Llobet	 1/2
5.-DALILA SF	 2.125	 G. Mora	 2/3
6.-HELEN DU FORT	 2.125	 P. Morey
7.-DRIVES TWIST	 2.125	 M.Bauzá
SETENA CARRERA - ARRANQUE 2578
Al trot enganxat	 2.100 m. handicap	 A les 18,00 h.
1.-LOOK NON AT	 2.100	 J.'Vich
2.-HOTE DE RAMPAN	 2.100 J.Reinoso 0
3.-HARVIS	 2.100 J.Santandreu	 --
4.-HAFF
	
2.100	 M.Sastre	 2/3
5.-JAUNE ET BLEU	 2.125 B.Estelrich	 1/2
6.-KARANINO	 2.125 S.Sanmart	 --
7.-LARSEN	 2.125	 J.A.Riera	 2/3
8.-MOYANO	 2.150	 J.Gayá	 1/2
Siete carreras comporten el programa para mañana sábado
Carrera especial para aprendices
El programa que se ha confeccio-
nado para mañana, sábado, se
compone de siete carreras al supri-
mirse la especial galope, que duran-
te los últimos meses ha formado
parte de la programación habitual de
Manacor.
Como pruebas a destacar men-
cionaremos la tercera, conovocada
para Jockeys aprendices, un tipo de
carreras ideales para fomentar entre
los más jóvenes la afición al trote y
que suelen resultar disputadas e in-
teresantes. Otras pruebas que se
presentan interesantes son la sexta,
con siete nacionales de categoría en
Ia misma y la séptima, con ocho im-
portados entre los que se halla el se-
mental del Estado Karanino, que de-
berá enfrentarse al buen momento
de forma de Moyano.
Las dos primeras, Fomento' I y Il,
inscriben a nueve y once ejempla-
res, respectivamente. En la de aper-
tura es difícil acertar con un ganador
puesto que no existen favoritos cla-
ros. Pueden optar al triunfo Jalion
SF, History o Jordana B, de manera
especial. En la segunda la cosa ya
es más complicada puesto que son
varios los caballos que en principio
tienen opción: por una parte tene-
mos la presencia de Fulminant, que
últimamente realiza buenas carre-
ras, poniendo en apuros el sábado
pasado • a Jiel Mora. También la
yegua Jeanette cuenta con una
buena opción traS su excelente ac-
tuación del domingo en el palmesa-
no hipódromo de Son Pardo, donde
rodó a 1,25,3 sobre 2.180 metros. Y
por Ultimo tenemos a Fort Mora o Jí-
varo que siempre se hallan en los
puestos de cabeza.
Una carrera para aprendices a
continuación, con 10 participantes, y
quien mejor caballo lleva entre sus
manos es S. Roman, cõn Jiel Mora,
un producto que en cada actuación
demuestra su gran clase. También
Ia yegua Zulima SM, en racha de
éxitos últimamente, puede optar a la
victoria, conducida en esta ocasión
por el joven Bartolomé Llobet. Del
resto del lote no se puede menos-
preciar la presencia de caballos de
Ia talla de Fille de France, E Pompo-
nius o Cartumach.
En la siguiente, con un grupo de
ocho participantes, Bafiro d'Or, Ex-
quina Mora y Figura Mora son los
que sobre el papel cuenta con ma-
yores garanatías de éxito.
La quinta, también con ocho ins-
critos, presenta a tres caballos f avo-
ritos: Esga Hister y Boy SM ya que
el resto de componentes de la carre-
ra ofrecen pocas probabilidades de
lograr algo positivo.
Una buena carrera puede salir de
los siete nacionales que tomarán la
salida en la sexta. Ausencia impor-
tante la de Huracán Quito en este
grupo. Reaparición de Hart to Wind,
un buen ejemplar al que una lesión
le impide participar con más asidui-
dad pero que en la pasada campaña
demostró su valia en numerosas
ocasiones.
Demetrius SF, en un excelente
momento, pero siempre con la duda
de su irregularidad, deberá enfren-
tarse a una Dalila SF que el pasado
sábado demostró la plenitud de
forma con que sale. Del resto no
descartar la probabilidad de Brillant
d'Or, en buena posición de salida y
de E Marisol. Helen du Fort, yegua
que ha pasado a engrosar la planti-
lla manacorense, deberá adaptarse
mejor a la pista de este recinto y Dri-
ves Twist, es una incógnita.
Ocho importados disputarán la de
cierre, con un Moyano que en sus
últimas salidas ha gustado al aficio-
nado y la reaparición del buen ejem-
plar del ejército Karanino. El duelo
debe estar entre estos dos caballos.
Jaune et Bleu y Haff podrían estar
también en los lugares de honor.
I3ci r Itcu Li rocs rite
EL 5COIL
SA COMA
MALLORCA
FUTBITO
10 JORNADA
Elbsa - Bar Ramonico 9-9
Toldos - B.Toni 6-10
Xarop Phantons -Bar Tripoli 5-15
Video Rossi - Bar Sa Volta 7-12
Bar Sa Mora -Xarop Satar 7-2
Bar Sa Mora 9 8-0-1 72-49 16
Elbsa 9 7-1-1- 84-61 15
Bar Ramonico 10 6-1-3 100-67 13
Video Rossi 10 6-1-3 79-66 13
Bar Toni 10 6-1-3 83-82 13
Bar Sa Volta 10 4-1-5 72-89 9
Tripoli 9 2-1-6 56-69 5
Xarop Star 10 2-1-7 61-83 5
Xarop Phanton 9 2-0-7 44-61 4
Toldos Manacor 10 1-1-8 46-85 3
12a. JORNADA
Toldos Manacor -Elbsa; dijous 2 Abril; 21 h.
Xarop Phantons -Bar Ramonico; dimarts 31 Març 21 h.
Video Rosi - Bar Toni; dijous 2 Abril 22 h.
Bar Sa Mora -Bar Tripoli; dimarts 31 Març; 20 h.
Bar Sa Volta; Xarop Star; dijous 2 Abril; 20 h.
Campeonato de marcha atlética de Balea-
res
J. Puig
El domingo pasado dia
22 de marzo, se celebró
en Pollensa el Campeo-
nato de marcha de Balea-
res, con atletas de cate-
goría internacional, como
son Jordi Llopart y Manuel
Alcalde verlos marchar es
todo un recital de la supe-
rioridad de estos atletas
sobre los demás, en esta
difícil modalidad de atle-
tismo que en contra de lo
que piensa la gente es
mucho más difícil marchar
que salir corriendo.
Aqui en Mallorca no te-
nemos muchos marcha-
dores pero los que tene-
mos estan bien conside-
rados a nivel nacional, ya
que tenemos un Bernardo
Jose Mora o una Sigrid
Leinpinsel, que tienen
unas buenas marcas a
nivel nacional, tanto Ber-
nardo Jose Mora y Sigrid
Leinpinsei quedaron
Campeones de Baleares
de marcha.
Senior Femenino (5 km.)
1 .-	 Ester	 Martinez,
26,01, Vigo.
2.- M. Pastor, 26,47, F.C.
Barcelona
3.- S. Leinpinsei, 28,04,
Fidipides
4.- Mari Chaves, 29,54,
Hospitalet
5.- Isabel Marim, 37,34,
Fidipides
Campeonato de Balea-
res
1.-Sigrid Leinpinsei
2.- Isabel Marin
Senior Masculino
1.- Jordi Llopart, 1,32,
Seda
2.- Manuel Alcaide, 1,33,
Capol
3.- B.J.	 Mora,	 1,38,
C.Calvia
4.- Luis Colado, 1,42,
Hospitalet
5.- E. Portella, 1,45, Hos-
pitalet
6.- Miguel Gelabert, 2,04,
Fidipides
7.- Vicente Bauzá, 2,15
Pollensa
8.- Pedro Cánovas, 2,17
Fidipides
Campeonato absoluto
1.- Bernardo J. Mora
2.- Miguel Gelabert
3.- Vicente Bauzá
4.- Pedro Cánovas
DARDOS
RESULTADOS Y CLASIFICACION
Es Kanyar At. 2 - Es Kanyar 5
Bar Si Plaça 3 - Bar-Poker. 	 4
Bar Tony 3 - B.Ca'n Gaspar 4
PROXIMA JORNADA -JUEVES 26-3-87
Bodega Ca'n Gaspar - Bar Sa Plaça (Vilafranca)
Bar Poker - Es Kanyar At.
Es Kanyar - Bar Tony
CLASIFICACION
G PF PC Ptos
Es Kanyar 3 3 o 33 18 6
Es Kanyar At. 3 2 33 19 5
Bar Poker 3 2 1 22 27 5
Bodega Gaspar .3 1 2 20 30 4
Bar Tony 3 2 18 31 4
Bar SaPlaça 3 o 3 24 29 3
LIGA MERCADARDO DE PALMA
CD LUCAS 5— ES KANYAR 2
Nota : Gran inter és han tomado todos los participantes de
este torneo en Manacor, y se está desarrollando con gran de-
portividad y un gran cumplimiento por parte de todos. Que
siga asf y adelante "Dardos".
MAXIMAS TIRADAS
Vicente San Gregorio Es Kanyar At. tres de 140 ptos.
Andrés Garcia Bar Tony; una de 140 ptos.
Eduardo Pérez B. Ca'n Gaspar; una de 140 ptos.
Rafael Sodas Bar Poker; una de 140 ptos.
Tony Cerdá Es Kanyar At.; una de 140 ptos.
Bernardo Bar Sa Plaça; una de 140 ptos.
Melchor Oliver Bar Sa Plaça unade 140 ptos.
MAXIMO CIERRE
Ignacio González del Bar Toni con 117 ptos.
•14c7JCS MallaCC2 ,
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AVDA. D'ES TORRENT, 1 - TEL. 55 06 50
07500 MANACOR
SEMANA SANTA
LONDRES
Salidas: 10, 12, 17 Abril
Regreso: 23, 24,25 Abril
Avión Ida/Vuelta
	 18.900
CANARIAS
Del 13 al 20 Abril
Las Palmas 	 .52.800
Tenerife 	 56.300
Combi. Las Pal. Tenerife. 	 57.400
Incluye: Avión Ida/Vuelta, hotel, traslados.
ITALIA	 -ROMA
	 -FLORENCIA
-VENECIA
Del 15 al 20 Abril
Habitación doble 	 31.250
Sólo avión 	 20.000
CIRCUITO MARRUECOS IMPERIAL
Del 9 al 19 Abril
Habitación doble 	 .59.500
PEQUEÑO TOUR MARRUECOS
Del 16 al 9 Abril
Habitación doble 	 .31.500
MALAGA -COSTA DEL SOL
Del 16 al 19 Abril
Habitación doble 	 16.950
Sólo avión 	 9.750
PUENTE 1 DE MAYO
FLORENCIA -ROMA
Del 30 de Abril al 3 Mayo
Habitación doble 	 .35.950
ANDORRA
Del 30 Abril al 3 Mayo
Habitación doble. H. 
	 1A.750
PEQUEÑO TOUR MARRUECOS
Del 30 Abril al 3 Mayo
Habitación doble 	 .31.500
FELIZ VIAJE VIA
i( At
___Lr3 	
Basquet Femení
MUNDISPORT-
TRAFFIC 24
TRIPOLI 37
El pasado viernes en
el polideportivo Ca'n
Cost volvió a disputarse
el torneo de Peñas Bas-
ket femenino como viene
siendo habitual hace ya
varias semanas.
En el primer encuentro
se enfrentaron los equi-
pos de Mundisport y Trí-
poli, en el cual las tripoli-
nas derrotaron al equipo
de Mundisport por una
diferencia de 13 puntos.
Los dos equipos jugaron
bien pero al final la vete-
ranía y técnica de las tri-
polinas hizo que el mar-
cador se inclinara a favor
de éstas, las cuales cabe
destacar que lo que Ile-
van de torneo no se han
visto derrotadas por nin-
gún equipo contrario a
esperar de lo que pueda
pasar el próximo vier-
nes, pues se vuelven a
encontrar los equipos
que encabezan este tor-
neo de féminas. El próxi-
mo viernes a las 10 ten-
drá lugar el partido Trí-
poli /Toldos Manacor.
Mundisport: Angela
Gomila, C.Riera,. M. Vi-
cens, B.Nicolau,
A.Nadal, Jer. Tomás, F.
Sureda, F. Sureda M. Vi-
sitación.
Trípoli: I. Nadal, A. Go-
mila, J.Ma. Vidal,
C.Mesquida, J.Mayol, I.
Aguilar, M. Forteza, J.
Truyols, Ma. Antonia.
XAROP SA MORA 21
TOLDOS MANACOR
28
Este fue el resultado
del segundo encuentro
entre los equipos Xarop
y Toldos en cual finalizó
21-28, siete puntos le dió
la victoria en esta oca-
sión a las chicas de Nico.
Al finalizar la primera
parte el equipo de Tol-
dos llevaba una clara
ventaja sobre sus adver-
sarias 3-13, aunque en
Ia
 segunda las chicas de
Xarop apretaron más y
no dejaron de luchar no
pudieron alcanzar al
equipo de Toldos el cual
siempre les fue por de-
lante en canastas, aun-
que al final fueron pocos
los puntos anotados
tanto por un equipo
como por otro.
Xarop/ Sa Mora: Ma-
noli, Magdalena, Juana
P, Marta, Bárbara, Ma.
Antonia, Xisca, Juan
B,Juana R.
Toldos Manacor: Mar-
galida, Maria, Mesi, Cati,
Jero, Cati Frau, Margari-
ta Frau.
ADVENT
is MOUNT
sr JOVENT
BAR RESTAURANT
SA GUATLERA
CI Pozo, 30 - Tel: 56 92 60 - San Lorenzo
zl Ca es Guatlari si no hi ha es cuiner
no hi ha res a fer
Abierto hasta las 12 de la noche - Local climatizado - Lunes Cerrado
Club Colombófilo Manacor
Como estaba programada el pa-
sado sábado tuvo lugar la 2a. suelta
desde Alcoy, esta suelta es la prime-
ra valedera para el Campeonato Na-
cional y Regional, hay que decir que
no tuvo el éxito esperado ni las palo-
mas desarrollaron la velocidad ne-
cesaria para afrontar un campeona-
to nacional, en esta suelta tomaron
parte todos los clubs de Mallorca
con unas 1.500 palomas de las cua-
les 150 eran del C.0 Manacor, las
palomas se soltaron a las 11 h. con
un día soleado pero algo frío ya que
el viento soplaba del S.E. lo que hizo
que las palomas al tener el viento de
cara tuvieran que volar más de cinco
horas.
La clasificación fue la siguiente:
1 o. Juan Servera; 1140 mm.
2o. Jaime Pou; 1112 mm.
30 . Miguel Caldentey; 1097 mm.
4o. Bartolomé Sansó; 1090 mm.
5o. Juan Nicolau; 1089 mm.
60 . Antonio Pascual; 1083 mm.
7o. Guillermo Manresa; 1081 mm.
80. Miguel Caldentey; 1080 mm.
9o. Jaime Pou; 1076 m.m.
10o. Jaime Bover; 1074 mm.
Paloma designada:
I o. Juan Servera; 1140 mm.
2o. Martín Riera; 1051 m.m.
3o. Guillermo Manresa; 1046  mm.
40 . Juan Nicolau; 859 mm.
Associació La Salle Manacor
Reglament de la IX Cursa Popular la Salle
Manacor
L'Associació La Salle de Manacor
i el control
 tècnic
 del col.legi de jut-
ges de la Federació Balear d'Atletis-
me, convoca i organitza la IX Cursa
Popular La Salle Manacor que
 tindrà
Hoc el 10 de Maig de 1.987.
Patrocina Caja de Baleares (' Sa
Nostra»
1.- lnscripcions.
a) podrán prende part totes les
perssones dels dos sexes.
b) plaç d'inscripció: fins dia 7 de
Maig per tots els que vulguin acollir-
se al «Seguro» de la Mutualitat Es-
portiva i tenir dret a premi. Aquells
que s'inscriguin després de dia 7 no
quedarán amparats per aquest «se-
guro», ni tindrán dret a premi,
 així i
tot podrán prende part baix la seva
responssabilitat.
c) Hoc d'inscripció:
-Secretaria del Col.legi La Salle
de Manacor teléfon 550278, de 15 a
18 hores.
-A qualssevol oficina de la Caja de
Baleares «Sa Nostra».
2.- Categories
a) Circuit urbà.
Benjamins, nescuts a 1979 i se-
guents, recorregut 600 m.
Alevins A, nescuts en're 1977 i
1978, recorregut 700 m.
Alevins B, nescuts entre 1975 i
1976, recorregut 1.300 m.
Infantils, nescuts 1973 i 1974, re-
corregut 2.400 m.
Cadetes, nescuts entre 1971
1972, recorregut, 4.600 m.
b) de Porto Cristo
Senior de disset a quaranta anys.
Veterans nescuts abans de dia 10
de Maig de 1.947.
3.- Premis
Benjamins. Trofeu al primer clas-
sificat masculí i femení.
Medalles pels classificats del 2n. al
66 floc.
Alevins A. Trofeu al primer i segon
classificat masculí i femení.
Medalles pels classificats del 3er. al
76 Hoc.
Alevins B. Trofeu al primer i segon
cl assificat mascu I í i femení.
Medalles pels classificats del 3er al
76 Hoc.
Infantils. Trofeu al 1 er. 2n i 3er
classificat masculí i femení.
Medalles pels classificats del 4t. al 8
Hoc.
Cadetes. Trofeu al 1 er. 2n i 3er
classificat masculí i femení.
Medalles pels classificats del 4t al 8
Iloc masculí i del 4t al 66 Hoc femení.
Senior. Masculí Trofeus pels deu
primers classificats. Medalles pels
classificats del 11 al 60 Hoc. Femení
trofeu a les 3 primeres classificades.
Medalles a les classificades al 4t i 56
Hoc.
Veteranos. Trofeus pels cinc pri-
mers classificats. Medalles pels
classificats del 66 ail 0m. lloc.
L'organització vist el desenvolu-
pament de la prova, es reserva el
dret de canviar.
4.- Detalls de la prova
a) Data: dia 10 de maig de 1.987.
b) Recorregut:
-de Porto Cristo a Manacor per la
carretera C 402 amb arribada al
col.legi la Salle.
-Recorregut
 urbà
 per Manacor amb
sortida i arribada al pati del col.legi
la Salle.
c) Sortida: la Cursa Popular sorti-
rá de Porto Cristo de davant l'oficina
de la Caja de Baleares «Sa Nostra».
d) Hora de sortida:
-Les proves del circuit urbà co-
mençarán a les 9,30 hores.
-De Porto Cristo es sortirá a les
10,30 hores.
e) Distància:
-Circuit urbà, les que assenyelam
al apartat de categories.
-De Porto Cristo, 12,400 km.
5.- Clausules complementaries
a) L'organització no es fa res-
ponssable dels mals morals o mate-
rial que puguins sofrir els partici-
pants com a consequencia de la
participació a aquesta prova, excep-
tuant els accidents amparats per el
«seguro».
b) Els trofeus serán entregats una
vegada finalitzada la prova al pati
del col.legi La Salle.
C) Tot lo que no està previst dins
aquest reglament serà resolt pel jut-
ges arbits triats per la Federació Ba-
lear d'Atletisme d'acord amb el Re-
glament Internacional d'Atletisme.
Associació La Salle de Manacor
El nostre dibuixant ha cornés set errors quan copiava aquest dibuix. Sereu capaços de trobar-los?
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En esta sopa de letras están disimula-
dos 21 nombres de plantas. Intente des-
cubrirlos teniendo en cuenta que pue-
den estar escritos de arriba abajo o de
izqda. a dcha. y viceversa, y también
en diagonal.
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Autocars
Ambulàncies 	 55 40 75/20 03 62
Clínica Municipal 
	 55 00 50
Urgencies 	 55 23 93
Ambulatori 	 55 23 93
Medica Manacor
	 55 02 10
Asepeyo 	 55 43 11/55 43 50
Mútua Balear 	 55 19 50
Bombers
	 55 00 80
Policia Municipal 	 55 00 63
Policia Nacional 	 55 00 44
Comisaria de Policia 	 55 16 50
Guardia Civil 	 55 01 22
Guardia Civil (Porto Cristo)
57 03 22
Grues Manacor
	 55 45 06
Grues Pou Vaguer
	 55 03 44/55 29 64
Grues Sangar 	 55 44 01
Grues (Son Servera)
	 58 56 80
Grues Son Maciá
	 55 27 58/55 30 65/55 45 66
Aguas Manacor 	 55 39 30
Aguas Son Tovell 	 55 15 38
Gesa 	 55 41 11
Au masa 	 55 07 30/55 24 91
Limpiezas Urbanas
	 55 33 01
Pompas Fúnebres Lesever S.A. .55 38 5
6
Pompas Fúnebres Manacor S.A. ....55 18
84
Oficina Turisme P.Cristo 
	 57 01 68
Ajuntament Manacor(Ofic.)
55 33 12
Ajuntament Sant Llorenç
 	 56 90 03
Ajuntament Son Servera 	 56 70 02
Jutjats 	 55 01 19/55 07 25
Contribucions 	 55 27 12/55 27 16
Delegació d'Hisenda de Manacor
	55 35 11/55 34 01
Taxis Manacor 	 55 18 88
Taxis Porto Cristo 	 57 02 20
Taxis S'Illot 	 57 06 61
Taxis Cales de Mallorca 	 57 32 72
Taxis Cala Murada 	 57 32 41
Dolors 	 55 09 83
Convent 	 55 01 50
Grist Rei 	 55 10 90
Son Macia 	 55 02 44
Porto Cristo (Carme) 	 57 07 28
Son Carrió 	 56 94 13
Sant Llorenç 	 56 90 21
ESTANC
Dia 29 núm. 6; Ada. d'Es Torrent.
METGES
DIA
	HORA	 Dr.
Lunes 13-17 h.; G. Riera - J.Sans (do-
micilio)
Martes 13-17 h; M.Galmés - S.Rosse-
116 (domicilio)
Miércoles 13-17 h; J. M. Prat - M.Verd
(domicilio)
Jueves 13-17 h; Jesús Ingelmo - S. Lli-
teras (domicilio)
Viernes 13-17 h; M. Rub( - M. Amer
(domicilio)
Sábado 9-17 h; Turnos. Ambulatorio.
Nota: De las 5 de la tarde, hasta las 9
de la mañana del dia siguiente, el me-
dico de turno es el de urgencias.
Dia 28 L. Ladaria; Carrer Major.
Dia 29 Riera Servera; Sa Bassa.
Dia 30 Muntaner; Salvador Juan.
Dia 31 P. Ladaria; c/Bosch.
Dia 1 Llull; Na Camella.
Dia 1 Llodrá; Joan Segura.
Dia 3 Mestre; Mossen Alcover.
Manacor -Porto Cristo; 7,30 (dies fei-
ners), 11,15; 13,15(dilluns), 13,30 (di-
mecres), 14,45; 18,30; 20,45.
Porto Cristo -Manacor; 8; 9,40 (feiners),
14,50 (festius), 17,30; 19,15; 21 (fes-
tius).
Manacor -Palma; 7,30 (menys dissabtes
i festius), 8,30; 10; 15,15; 18. Festius:
8,30; 14,45; 18
Palma Manacor' 10; 13,30; 17,15;
19,45. Festius: 10; 19,45.
Manacor	 -C.Millor;	 6,45;	 8	 (fei-
ners);11,15;	 12,15(dilluns);	 14,45;
18,15.
C.Millor-Manacor; 7,45; 8,50; 10 (di-
lluns); 17:19.
Manacor -S'Illot; 8 (feiners); 11,15;
12,15(dilluns); 14,45; 18,30
S'Illot -Manacor; 9,10; 10,20 (dilluns);17
Manacor-Cales de Mallorca; 7,30; 18,15
Calas de Mallorca -Manacor; 8; 18,15
Manacor- Son Servera; 6,45; 14,45;
18,15
Son Servera -Manacor; 8; 19,10
Manacor-Artá; 10,15 (dilluns); 14,20;
18,05; 20,35. Festius:20,35
Artá-Manacor; 7,55; 14,55; 17,35. Fes-
tius: 14,10
Manacor-Capdepera; 11,05 (dilluns);
14,20; 18,05; 20,35. Festius; 20,35.
Capdepera-Manacor; 	 7,35;	 14,35;
17,05. Festius; 13,50.
Manacor -C.Ratjada; 11,05 (dilluns);
14,20; 18,05; 20,35. festius; 20,35.
C.Ratjada -Manacor; 7,30; 14,30; 17,05.
Festius; 13,45.
Manacor-S.Llorenç; 6,45; 11,05  (di-
lluns); 18,05, 20,45. Festius; 20,35.
S. Llorenç-Manacor; 8,15; 15,05; 17,40.
Festius; 14,30.
Manacor-Inca; 9; 	 18,10.Festius;	 9;
18,10.
Inca- Manacor; 13; 19,25.
Manacor-Petra; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Petra-Manacor; 13,55; 20,20. Festius;
13,55; 20,05.
Manacor-Sineu; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10
Manacor-Petra; 9; 18,10.Festius; 9;
18,10
Petra- Manacor; 13,55; 20,20. Festius;
13,55; 20,05.
Manacor- Sineu; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Sineu -Manacor; 13,25; 19,50. Festius;
13,25; 19,40
Manacor- Ariany; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Ariany -Manacor; 13,45; 20,10. Festius;
13,45; 20.
Manacor -Maria; 9; 18,10. Festius; 9;
18,10.
Maria -Manacor; 13,35; 19,50. Festius;
13,35; 19,50.
Manacor- S.Carrió; 17,40 (menys dis-
sabtes, diumenges, festius)
S.Carrió- Manacor; 8,30 (menys dissab-
tes, diumenges, festius).
Matl
7,45.-Fartaritx	 (tret dels dissabtes),
Franciscanes
8.-N.S.Dolors, Crist Rei(tret dels dissab-
tes) Hospital
8,15.-Fartaritx (només dissabtes)
8,30.-Monges Benedictines
12.-Convent
Horabaixa
19.-St.Pau -Porto Cristo
19,30.-NS. Dolors, Crist Rei, Son Carrie)
20.-Convent
DIUMENGES I FESTES
8.-N.S.Dolors
8,30.-Crist Rei, Fartartix
9.-Son Negre,Serralt
9,30.-Convent, Hospital,S'illot
10.- NS. Dolors, Son Carrió
10,30.-Convent
11.-N.S.Dolors, St. Pau, Porto Cristo
11,30.-Crist Rei, Convent
12.-N.S.Dolors
12,30.-Convent
Horabaixa
17.-M. Benedictines
17,30.-S'Illot
18.-Crist Rei, St.Josep
18,30.-Cales de Mallorca
19.-Crist Rei, Son Carrió, Sant Pau,
Porto Cristo
19,30.-N.S.Dolors, Son Macià
20.-Convent
Notes Socials
NAIXEMENTS
El dimecres dia 11 del corrent
mes, els nostros amics Adolfo Pe-
ñafiel Vives i Maria del Carme Al-
caraz Abad, han vist augmentat el
seu domicili amb el naixement d'un
robust nin, el que sera cristianitzat
en el sagrament del baptisme i
rebrà el nom de Miguel.
També s'ha vist augmentada
amb el feliç naixement d'un agra-
dós nin, la vivenda dels joves con-
sorts Joan Estelrich Domenge i
Maria del Pilar López Sagrera. El
recent nascut, al que se li
 imposa-
rà
 el nom de Joan, va veure la Hum
primera el mateix dimecres dia 11.
Amb el naixement d'un preciós
nin, al que se li va donar el nom de
Bartomeu, han vist augmentat la
seva família, el nostro convei Mi-
guel Siquier Capó i Maria Jesús
Rabanado Chamorro.
La naixença del nou manacorí
va tenir Iloc el dimarts dia 17 del
corrent mes.
Rebin els ditxosos pares, la nos-
tra enhorabona.
CASAMENTS
Se varen casar el passat dia 21,
a les dotze hores, N'Agapit MoyA
Montahez i la bella jove Carme
Flores Casamiquela.
La cerimònia religiosa es va ce-
lebrar a la Parroquia de Nostra
Sra. dels Doior, rebent la bene-
dicció nupcial de mans de Mossèn
Tomas Riera, vicari de la dita Pa-
rròquia.
El mateix dissabte dia 21, a les
sis de la tarda, a la Parroquia de
Nostra Sra. dels Dolors, davant
l'altar major, que estava bellament
adornat i amb tota la Iluminaria en-
cesa, es varen unir en sagrades
núpcies En Joan Canals Quetgles i
la agraciada jove Maria Montserra-
da Bagur Montserrat, que Hula un
preciós vestit de boda, el qual re-
saltava la seva natual bellesa.
Les va impartir la benedicció
nupcial i va celebrar l'Eucaristia el
vicari de la Parroquia de Sant Vi-
cenç Ferrer de .Palma, Rv. Guillem
Rosselló Quetglas, cosí del novii.
El diumenge dia 22, a les set de
l'horabaixa, a l'Oratori del Convent
de les Germanes de la Caritat,
varen contreure matrimoni canõ-
nic n'Antoni Caballero Lozano i la
senyoreta Flora Carrasco López.
Va beneir l 'unió i oficia l'Eucaris-
tia el Rv. D. Mateu Galmés, Ecó-
nom de la Parroquia de la Santa
Creu, de Palma.
Desitjam tota classe de ventures
i felicitat eterna, a les noves pare-
Iles, que sortiren en viatge de Huna
de mel.
DEFUNCIONS
Passat el temps que quan va
néixer li havia assignat la Provi-
dencia per la seva estada enmig
de noltros, el dijous dia 19, a
Palma, se'n va anar a disfrutar de
l'etern goig, en MELSION GELA-
BERT SANSO, Policiá Municipal
de Manacor, que prestava els seus
serveis a Porto Cristo.
Rebi la seva afligida esposa
Joana Mestre Suasi; fills Sebastià,
Miguel Angel i Melsion; filles políti-
ques, fillol, germans, germans po-
lítics i demés família, es nostro
més viu condol.
Havent-li arribat la darrera hora
de la seva vida terrena, deixa en
les mans de Déu provident, la seva
Anima, perquè Ell en la seva infini-
ta misericórdia l'agombolas, Madó
MARGALIDA BASSA BLAN-
QUER , Vda. de Nofre Pol, la que
en el moment de la seva transició a
la vida de l'esperit, tenia 89 anys
d'edat.
Transmetem an els seus fills
Nofre, Joan, Pere, Sebastià , Mi-
guel, Maria, Jaume, Margalida i
Bartomeu; filles polítiques, germa
Joan, fillol i demés parents pro-
pins, el nostro condol.
El dissabte dia 21, va rendir tri-
but a la mort, a l'edat de 71 anys,
després de rebre el Sagrament de
l'Extremaunció, en TOMAS GAR-
CIA GONZALEZ.
Descansi en pau la seva Anima.
Per el luctuós motiu que afligeix
a la seva família feim present el
nostro sentiment a la seva dona
Tomasa González; fills Carme,
Amparo, Consolació i Tomás; fills
polítics, germans i demés fami-
liars.
Seguint el curs de les I leis natu-
rals,per els que vivim en aquest
món i havent arribat al final de la
seva vida, el dissabte dia 21, en el
seu domicili del carrer de Proven-
za, va deixar d'existir a l'edat de 71
anys, En JOAN ORDINES FE-
RRER.
Que Nu el tengui en la seva
glória.
A la seva desconsolada dona
Petra Febrer Rosselló; fills Fran-
cesca, Magdalena i Antoni Ordi-
nas Febrer; fills polítics i demés fa-
miliars, les acompanyam en el
dolor que els afligeix per tan sensi-
ble pèrdua.
Havent cumplit la missió, que
com a tota persona nascuda se h
havia assenyalat al començament
de la seva vida, el passat dilluns
dia 22, mos deixà per anar al Hoc
d'espera de la resurrecció, En GA-
BRIEL FUSTER CORTES.
L'amo En Biel «Gasparoto» com
era conegut per les seves nombro-
ses amistats, residia des de teps
enrera a Porto Cristo.
Testimoniam la nostra mós pro-
funda condolença a la seva dona
Maria Bernat Bestard; fill Gabriel,
filla política, germana LIdisa i
dames parents del finat.
El diumenge dia 22, per la tarda,
confortat amb la Santa Unció i
rebut el Pa de Vida, mos va deixar
a l'edat de 52 anys, En JAUME PE-
R ELLO I GAYA (a) “Ca's Cabrer..
Rebin els seus afligits germans
Francesca, Francesc, Margalida i
Isabel; germans polítics i demés
família, es nostro condol.
Minada la seva resistència física
per la malaltia que des de temps
enrera venia patint, el dilluns dia
23, per la tarda, va entregar la seva
Anima a Déu nostro Senyor, la
nostra paisana AINA MUNTANER
ROIG Vda. de B. Perelló, la que en
el moment del seu daces compta-
va l'edat de 81 anys.
En pau descansi.
En el amarg motiu de tan irrepa-
rabale pèrdua enviam a la seva
germana política Margalida Pere-
116 Martí; fillols Llorenç Gibanel Pe-
relló (Col.laborador d'aquest Set-
manari), Margalida Roig Gelabert i
Gabriel Roig Puigrós; nebot Ga-
briel Gibanel Perelló; cosins i
demés família, la nostra més senti-
da condolença.
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VENC
Venda o alquilo clalet,
160 m2. Obra nueva. Zona
hipódromo y Plantas
Adrover, con árboles fru-
tales, agua y luz. Facilida-
des de Pago.
Tel. 55 30 07 y 55 40 27
(Preguntar por Pepe).
Venc enciclopédia
completa d' Informeitica.
4 toms. Edicions Nueva
Lente. 6.000 pts. Tel. 56 90
15.
Vendo o cambio Seat
850 por Vespino. Informes:
Tel. 55 03 28.
Venda en perfecto es-
tado moto YAMAHA SR
250 PM-AC, con extras
(300.000 ptas.). Tel. 55 42
96 por las nachos.
Piso en Porto Cristo, Fa-
nera, 125 - 1A. Tel. 55 11
57.
Planta baja Porto Cris-
to.Techo libre. Tel. 55 35
10.
Ta
 pisos
 turcs i perses. De
20.000 a 140.000 pessetes.
Tel. 55 29 03.
Seat 131 Supermirafiorl -
diesel PM-0. Buen estado,
buen precio. Tel. 55 45 06
Vespa 74 seminova. PM-
U. Preu a convenir. Tel. 55
02 42
Organo eléctrico. Buen
estado, buen precio. Tel.
55 04 50
Sac de dormir. Tel. 55 27
91
Piso junto Plaza Ramón
Llull 80 mts.2 3 dormito-
rios. Informes: Tel. 58 16 31
de 12 a 22 horas.
Casa en Porto cristo, 100
m2.	 Completamente
amueblada.	 Precio:
6.000.000 . Informes: 55 44
68 horas oficina.
Solar Porto Cristo Novo,
711 m2. Tel. 57 07 43.
Casa	 Porto	 Cristo,
Avda.Amer. Tel. 57 07 43.
Piso céntrico, 3 dormito-
rios. Posibilidad despa-
cho. Tel. 55 21 28. Noches.
Primer piso en Pl. Sa
Bassa. Tel. 55 29 13 y ma-
ñanas de 8 a 15 en 55 16
51.
Primer piso en Sa Bassa.
180 metros. Tel. 55 29 13 y
mañanas de 8 a 15 h. 55
16 51
Moto Guzzi 63 cc. PM 10
mil. Ideal para colección,
totalmente restaurada,
documentada y con I.T.V.
Informes al 55 13 71. Sr.
Riera
Equipo fias,
 gran poten-
cia y autonomía. 2 antor-
chas. 2 petacas y batería
recargable y cargador.
Tel. 55 10 52.
Minicrucero en buen es-
tado. Tel. 55 41 26.
Ventana techo coche
nueva. Vale 30.000 ptas.
Vendo por 10.000 ptas. In-
formes: Tel. 55 51 98.
Mobylette Cady Semi-
nuevo. Precio convenir.
Tel. 55 30 19.
Seat 133. Matrícula PM-
H. Tel. 55 27 91.
Se vende mobiliario de
madera para Boutique.
Buen estado. Informes: Tel.
58 55 38
Vendo Seat 131 Diesel
PM-0. Informes. Tel. 55 02
22
COMPR
Compro Cinta transpor-
tadora. Informes tel. 55 27
50,de 8 a 14h.
Compraría radiadores ca-
lefacción usados. Razón:
Tel. 55 02 19.
Compro finca rústica de
3 a 4 cuarteradas. Teléfo-
no 58 16 31. A partir de las
12 de la mañana.
Compraria cotxe usat.
Samba o un Panda. Telé-
fono 55 03 28.
Compraría un 470. Tel.
55 11 29.
Se compren disfraços
en bon estat. Tel. 55 49 95
de 19,30 a 21.
LLOGUERS
Alquilaría local en Ma-
nacor. Zona Centro. Tel.
57 09 07.
Alquilaría cochería en
Manacor. Tel. 55 06 61.
Preguntar por Xim (de 1,30
a 2 horas).
Piso o casa para alqui-
lar, sin muebles. Tel. 72 19
58.
Busco piso para alquilar
en Porto Cristo. Informes:
Tel. 55 47 70
Se alquila local comer-
cial, en el centro de Cala
Millar (a 50 mts. playa). In-
formes: Tel. 58 56 68.
Busco piso o planta
baja amueblada para al-
quilar. Tel. 55 31 13.
DEMANDES
Se necesita operario
para trabajo en carpinte-
ría. Tel. 55 13 08.
Se precisa chica para
servicio doméstico. Tel. 55
13 59 de 3 a 4 tarde.
Se busca licenciado en
informática. Tel. 55 25 22,
lunes y miércoles a partir
de las 4.
Chica 20 años. Conoci-
miento inglés y alemán.
Busca trabajo. Tel. 55 51
75.
Se necesita dependienta,
16 años, en Calas de Ma-
llorca. Tel. 55 11 64.
Busco trabajo para pelu-
quera con experiencia. In-
formes: C/. Cirer y Pont,
26.
Chica de 22 años con
estudios de informática y
mecanografía busca tra-
bajo. Informes: tel. 55 33
44.
Se necesita chica para
hacer teatro. Informes: Tel.
55 33 44.
Necesito persona res-
ponsable para cuidar
niños, tardes. Preferible
veranee en Porto Cristo.
Tel. 55 47 05.
Se necesita profesor o
profesora de EGB para
clases particulares. Im-
prescindible tenga
coche. Tel. 57 33 63.
Somos dos chicas y bus-
camos trabajo. Tel. 55 38
23
Se necesita trabajo. Tel.
55 38 23.
DIVERSOS
Clarividente en Mana-
cor. Consulta cada día.
Horas convenidas.
Tel. 55 51 98.
Extraviados lentos gra-
duados. Se agradecerá
su devolución. Tel. 55 49
95.
Necesitaría una silla de
ruedas. Tel. 57 16 70.
Se dan clases de EGB,
contabilidad y mecano-
grafía. Tel. 55 21 28 no-
ches.
Es donen classes de gui-
tarra. Tel. 55 09 72.
Si alguien quiere regalar
muñecas rotas o viejas
para fines benéficos. Tel.
55 22 19.
Préstamos rápidos. Per-
sonales e hipotecarios.
Tel. 55 34 37.
Pebres farcits
Secció a cura d'En Sion Mascará
CASA PEDRO
Ronda Cruzero
Baleares, s/n.
Tel. 57 51 71
Especialidad en toda clase de
MARISCOS-PESCADO FRESCO
Y CARNES
(Per a quatre persones)
Agafam vuit pebres no
massa grossos, i les posam
dins aigua bullida amb sal,
les tendrem dins l'aigua, fins
que la pell es vagi desferrant.
Les treurem, una vegada
desferrada la pell, les Ileva-
rem el capoll, les salarem
amb sal i pebre bo.
A part tendrem un arròs
bullit, quantitat suficient per
omplir els pebres, dins el
qual hi posarem tonyina
(atún), julivert i dues cullara-
des d'oli, farcirem els pebres
i les col.locarem dins una pa-
langana al forn tapats de bei-
xamel, i hi posarem un po-
quet de formatge rallat per
damunt.
Dibuix: Jaume Ramis
Converses de capdecantó
Made) Bladera veu corredisses
Llorenç Femenías
Per-6 les corredisses que veu
Made, Bladera no són corredisses
per anar a missa, ni per assistir a
conferencies, ni per llogar gent del
-paro». Són tues de persones que
volen ser Concejals.
-¿Com es ara...? -Li pregunta
Na Durina.
-Filla meva... ¡Corredisses. Qué
vols que et digui...! 	 respon Made.
Bladera.
-Per ésser Concejals...!
-Se veu que això d'ésser Conce-
jal, dóna. Si no dones no .correrien
tant.
I, fil per randa, Madõ Bladera,
explica a Na Durina el que veu, i, el
que veu, no es altra cosa que n'hi
ha que tot el sant dia tresquen els
carrers amb una carpeta baix del
bras, cercant firmes i carnets d'i:
dentitat, per fer
 fotocòpies
 a l'atro-
pellada. Els Capdavanters van
foils, com si portassin un covet on
no dic.
-Tants n'han de menester?
-Diven que cinc-cents que vul-
guin firmar. Així comprometen a la
gent per a l'hora de votar. Pere)...
que no se'n fiin... perquè no saben
que, avui en dia, la gent firma on
sia, sempre i tant, no sels hi dema-
nin per manllevar diners al Banc.
-I això de tenir un amic a l'Ajun-
tament, ¿no es com tenir dobbers
a un Banc i que els interessos t'ho
tornen en favors?
-0 t'ho creus, beneita! Ses fir-
mes que cerquen són per ells en-
trar a l'Ajuntament i, si poden, fer-
se rics. I, si no es així, diguem Duri-
na, ¿has vist cap Concejal que
vagi amb bicicleta? N'has vist cap
que vagi a Ciutat amb sa camiona?
Tots rodolen en cotxes nous, de
dues Iletres a sa matrícula. Jo
sempre he dit al meu nebot que no
faci es coió i que miri d'entrar a l'A-
juntament si vol canviar es Seat
que té.
-Mai m'ho hagués cregut que fos
un negoci es comandar. Sempre
havia cregut que era un sacrifici i
que a la Ilarga hi feien pèrdues.
-Pense't-ho, dona. No pareixes
d'aquest món!
- m'ho crec i sempre ho creu-
ré.
-No siguis blaia, Durina. Tens
que obrir els ulls i Ilegir ers diaris i
Ilavons
 comprendràs.
Na Durina va prometre Ilegir els
diaris perquè no vol que la motin
de beneita i de blaia. Pert), encara,
no ha dit el que pensa.
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MANTENEMOS PRECIOS 1986
FIESTA
C 853.417
Super C 899.617
Super Hit 1.1 963.917 *
Super Escort 1.4 1.029.217
Ghia 1.4 1.047.917
XR2 1.6 1.308.418*
ESCORT
CL- 1.1
CL- 1.3
CL -1.4
XTRA 1.4
XTRA -1.6 D
GHIA 1.6
GHIA 1.6 D
ORION
CL 1.4
CL 1.6 D
GHIA 1.6
GHIA 1.6 my.
1.187574
1.239.873
1.295.275
1.363.475 *
1.489.075 *
1.420.275
1.512.674
1.320.374
1.448.475
1.447.873
1.587.875
A La -t co Cb irk	 , s cs
Carretera Palma Km.48 - Tel. 55 13 58 - Manacor Cn            
ULTIMA FASE
SOLARES
DESDE 600 m. 2
Y
1.700.000 Ptas  
ENTRADA 340.000 pt as. + IVA
RESTO 3 AÑOS A CONVENIR
A.P.I.C.: J.L. Roses
Información: Local núm. 1 - Sa Coma - Tels. 57 05 14 - 71 14 85 - Tardes
1
